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A. Ehrengp'~~~P'de't::~'0n~versität. 
I1 ,,:1':'1,1 es=' !";; c:; \, ':) E'~ r 
Frau Reta 0 t t 0, Kft;eberg~h:~KreT.~~~,,·~~=·,~j 
Wilhelm Are nd t s, Kommerzienrat, Generaldirektor, München 22, 
Ludwigstraße 12/2. 
Hermann Aus t, Geh. Kommerzienrat, München 23, Leopold-
straße 4/3. 
Dr. Friedrich V" Ba s s er m an n -J 0 r d an, Geheimer Rat, Deides-
heim (pfalz). 
Dr. Leslie D. Bissei, Windsor, Oonn. U.S.A. . 
Bernhard BI ee k er, Bildhauer, o. Professor an der Akademie der 
bildenden Künste, München 27, Haushoferstraße 3/0. 
Friedrich v. Ohlingensperg auf Berg, Regierungspräsident a. D., 
München .27, Holbeinstraße 5/1. ' 
Dr. Walther Olairmont, Geh. Kommerzienrat, Direktor der 
Neuen Augsburger Kattunfabrik, Augsburg. 
Dr. Rudolf ljiinhauser, Syndikus a. D. der Universität, München 8 
Kellerstraße 3/1, F. 40646. 
D.Dr. Karl Fleischmann , Kirchenpräsident a. D., München 22, 
St.-Anna-Platz 2/1 r. 
Johann Heinrich Franck, Berlin W 57, Potsdamer Straße 75d. 
Dr. Hans Fra n k, Reichsminister, München 22, Widenmayer-
straße 46/4. 
Dr. med. e. Ib. Anton Hauptmann, Staatsrat a. D., Mmdel-
heim, Bahnhof~traße 14. 
Frau Dr. Ricarda Huch, Schriftstellerin, Heidelberg. 
Dr. Wilhelm Kisch, Geh. Justizrat, o. Professor i. R., München 13, 
, Georgenstraße 42. 
Dr;e. h. Wilhelm Kißkalt, Geh. Justizrat, Generaldirektor der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München 13, Ge-
orgenstraße 12. 
Hans K n a p per t s bus c h, Generalmusikdirektor i. R., Professor, 
München 27, Mauerkircherstraße 76/0. 
Dr. Siegmund Knoch, Wirklicher Legationsrat a. D., München 19, 
Nibelungenstraße 24/2. 
Dr. med. e. h. Theodor K 0 11 man n, Ministerialrat im Reichs-
finanzministerium Berlin. 
Dr. jur., Dr. ing. e. h., Dr. phi!. e. h., EDr. der Staatswissen-
schaften Gustav Krupp v. Bohlen u. Halbach, Preuß. 
ao. Gesandter und bevollmächtigter Minister, Vorsitzender des 
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Aufsichtsrates der Friedr. Krupp A.G., Ehrensenator der Kaiser 
Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Auf 
dem Hügel, Essen-Hügel (Rheinprovinz). 
Dr. Jakob Matheus, Regierungspräsident a. D., München 27, 
Lamontstraße 11/1. 
Walther Meuschel, Direktor der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft, München 13, Habsburgerstraße 5/0 (31256). 
Frau Dr. Sophie A. N ordhoff-Jung, Washington, D.O.1868 
Oolumbia Road. 
Richard Freiherr v. N otthafft, Geh. Regierungsrat, Direktora.D. 
der Bayerischen Notenbank, Oberach b. Rottach a. Tegernsee. 
LudwigPellengahr, Ministerialdirektor z. D., Berlin-Zehlen-
dorf, Buchsweiler Straße 12. 
Dr. phi!. e. h. Hans Pfitzner, Professor, München 27, Wasser-
burger Straße 21. 
Heinrich A. Roeckl, Geh. Kommerzienrat, München 22, Widen-
mayerstraße 25. . 
Dr. Ludwig Schoaefer, Maywood, New Jersey. 
Dr. phi!. Ourt Schlüter, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter 
der Firma Dr. Schlüter und Dr. Maß in Halle a. d. Saale. 
Dr. Hans Schmelzle, Staatsrat, Präsident des Verwaltungs-
gerichtshofes, München 22, Ludwigstraße 22c/1. 
Oarl Schreiner, Präsident der Pilot Reinsurance Oompany 70 
Pine Street New York Oity, N. Y. 
Dr. Ludwig Sebastian, Bischof von Speyer, Speyer. 
Wilhelm Slomann, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopen-
hagen, Dänemark. 
Dr. J. E. Spingarn, vormals Professor a. d. Oolumbia Univer-
sity in New York, Amenia, Dutcheß Oounty, New York. 
pr. e. h., Dr.of Music, Richard Strauß, Generalmusikdirektor. 
Dr. med. Hermann Strebel, Facharzt der Ohirurgie, München 2, 
Residenzstraße 12/4. 
Dr. Hans Tiemessen, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Oron-
stettenstraße 9. 
Dr. Theodor v. Winterstein, Regierungspräsident i. R., Mün-
chen 27, Innstraße. 
Dr. Ernst Wölfflin, Universitätsprofessor in Basel, Steinen-
ring 48. 
Eugen Zen t z, Geh. Kommerzienrat, München 22, Widenmayer-
straße 25/2 (297097). 
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B. Akademische Behörden und Stellen.' 
Rektor (der 686 ate seit dem Bestehen. der UniYersität): 
Dr. Walther Wüst (s. phil. Fak.). . 
Prorektor: 
Dr. Friedrich v. Faber (s. naturw',Fak.).' 
Akademischer Senat. 
o. Prof. Dr. Friedrich v. Faber, Prorektor (s. naturw. Fak.). 
o. Prof. Dr. Mariano San Nicolo (s. jur. Fak.). 
o. Prof. Dr. Eduard Lukas (s. staatsw. Fak.). 
o. Prof. Dr. Adolf Dabelow (s. med. Fak.). 
o. Prof. Dr. Wilhelm Ernst (s. tierärztl. Fak.). 
o. Prof. Dr. Franz Dirlmeier (s. phil. Fak.). 
o. Prof. Dr. Wilhelm Müller (s. naturw. Fak.). 
o. Prof. Dr. Karl Alexander v. Müller (s. phi!. Fak.). 
Hon.-Prof. Dr. Walter Schultze (s. med. Fak.). 
Dozent Dr. Heinrich Gebhardt, Leiter der Dozentenschaft (s. 
med. Fak.). 
Kurt Schmelzer, K. Studentenführer. 
Dekane. 
Dekan der juristischen Fakultät: Dr. Mariano San Nicolo 
(F. 27788). 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultä.t: Dr. Eduard' 
Lukas (F. 27788). 
Dekan der medizinischen Fakultät: Dr. 'Adolf Dabelow 
(F.57713). . ' 
Dekan der tier ärztlichen Fakultät: Dr. Wilhelm Ernst 
(F.34914). 
Dekan der philosophischen Fakultät: Dr. Franz Dirlmeier 
(F.27788). 
Dekan der naturwissenschaftlichen Fakultät: Dr. Wilhelm 
Müller (F. 21718). 
Dekanatskanzlei der juristisohen, staatswirtsohaftliohen und philosophisohen 
Fakultät: Universitä.tsgebäude, Zimmer 230 (F.27788). 
Dekanatskanzlei der naturwissensohaftlichen Fakultä.t: Universitätsgebäude, 
Zimmer 234 (F. 22618). 
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Dekanatskanzlei der medizinischen Fakultät: A.natomische A.nstalt, Petten-
koferstraße 11 (F. 57713). 
Dekanatskanzlei der tierärztlichen Fakultät: Veterinärstraße 6, J?:linik-
mittelbau, 1. Stock, Zimmer Nr.25, Eingang durch Zimmer Nr. 23 und 
Durchgang durch Zimmer Nr. 24 (F. 34914). 
Syndikus der Universität: 
(l]niversitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 236, F. 24229). 
Regierungsrat I. Kl. Dr. Karl Ernst Haeffner. M 19, Monten-
straße 12 (Wohnung F. 61474). 
Kanzlei A. 
(Universitäts gebäude 1. Stock, Zimmer 237, F. 22531, Z .. 238, F. 24072, 
Z. 227a, F. 29203 und Zimmer 226 - Zwischengeschoß -). 
Regierungsinspektoren: Karl Burkhardt. M 27, Hoyerweg 15 
(Zimmer 237, F. 22531). 
Friedrich Meyer. M-,Allach, Rupprecht-
straße 20 (Zimmer 238, F.24072). 
Regierungssekretär : J ohann Rat h. M 23, Gundelinden-
straße 15/0 (Zimmer 227 a, F. 29203). 
Regierungsassistent: Friedrich W ern er. M 42, Weßlinger 
Straße 3/1 (Zimmer 237, F.22531). 
Hochschuloberoffiziant : Sebastian Va ehe na u er. M 58, Empel-
straße 15 (Zimmer 237, F. 22531). 
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Kanzlei B. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 239, F. 24072). 
Regierungsinspektor: August Hundeshagen. M 13, Schel-
lingstraße 80/2 r. 
Regierungssekretär : Albert Z in se r. 
Kanzlei 0 (Gebührenfestsetzung). 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 257, F.22581). 
Regierungsinspektor: Adolf Baumann. M 13, Nordend-
. straße 41./3 r. 
Reglerungssekretäre: Anton M unk e rt. M 13 Schelling-
straße 36/3 r. 
Ludwig Selig. M 19, Zum Künstler-
hof 4/3 r. 
Aktei. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 227, F. 22785). 
Reg!erungsse~retär: Wilhelm Biller. M 2, :J,tarlstraße 27/4. 
Reglerungsasslstent: Alfred Spörl. M 2, Neuturmstraße 4/3 
Pedelle. 
(Universitäts gebäude I. Stock, Zimmer 243, F. 22785). 
Kanzleisekretär : J osef Hat t e n k 0 f er, Pedell der philoso-
phischen Fakultät. M 13, Görres-
straße 48/3. 
Oberpräparator: Alois Kratzer, Pedell der naturw. Fakul-
tät. M 15, Nußbaumstraße 26/0. 
Kanzleiassistent: Xav~r Rindfleisch. M 2, Loth-
. straße 32/0 r. . 
Hochschuloberoffiziant: Michael For s th ofer, Pedell der juristi-
schen und der staatswirtschaftlichen Fakul-
tät. M 19, Minerviusstraße 2/0 1. 
Amtswart: Josef Breitsameter, Pedell der med. 
Fakultät. M-Obermenzing, Robert-Koch-
Straße 1. 
Hausinspektion (F. 22587). 
(Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 137). 
Regierungsinspektor: Kar! Leichtfuß. M 25, Johann-Houis-
. Straße 39/0. 
Hau sv e r wal tun g: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße 
(F. 22518 und 22521). 
Kanzleisekretär : Albert Sc he i t ha m m er. M 22, U niver-
sität~gebäude, Ludwigstraße 17. 
Hochschuloberoffiziant: Otto S pie ß 1. M 22, Universitäts-
gebäude, Ludwigstraße 17. 
Amtswart: Josef Steinecker. M 25, Am 
Harras 14/2 r. 
Technischer Betriebsdienst, Hauswerkstätte : Untergeschoß Südostflügel. 
Werkmeister: Josef Schaffer. M 22, Universitätsgebäude, 
Ludwigstraße 17. 
Maschinenmeister: Johann Haack. M 22, Universitätsgebäude, 
Ludwigstraße 17. 
Werkführer: Ohristian Linhardt. M 13, Olemens-
straße 89/2. 
Verwaltungs-Ausschuß. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F. 22544). 
Vorsitzender: Der Rektor. 
Mitglieder: Dr. Karl Vanselow (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Mariano San Nicolo (s. jur. Fak.). 
Dr. Wilhelm Ernst (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Ernst Kelter (s. staatsw. Fak.). 
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K a n z 1 e i: J ohann Nie bl er, Regierungsoberinspektor. 
M 23, Herzogstraße 33/3 r. 
Aufsichtsbeamte·der Universitäts-Kasse, der Amtskasse der 
klinischen Universitätsanstalten und der Amts-
kasse der tierärztlichen Institute und Kliniken: 
Regierungsrat I.Klasse Simon Keller. M 38, 
Nibelungenstraße 81. 
Rechnungsrat Ludwig Bohmann. M 15, 
Pettenkoferstraße 14/1. 
Universitäts-Kasse. 
(Universitäts gebäude, Zimmer 155-160, F. 22530). 
Kassenleiter : Rechnungsrat Ludwig Rau m. M 13, Schelling-
straße 68/3 r. 
Rechnungsrat: PauI Bock. M 23, Unertlstraße 10. 
Regierungsoberinspektor: Josef Greiter. M 23, Belgrad-
straße 30/1 r. 
Regierungsinspektoren: Georg Meyrl. M 13, Georgenstr. 84/2 r. 
Max Seider. M 8, Johannisplatz 7/1 r. 
Max Fackler. M 13, Schellingstr.22/3. 
Heinrich Dorsch. M 13, Tengstraße 2/0. 





Fritz Kr e b s, zur Dienstleistung der Der-
matologischen Klinik zugeteilt. 
Uni versitäts-Forst-Verwaltung. 
Betriebsleitung: Dr. Vinzenz Seh üpfer (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: Sebastian Scheid, Oberforstverwalter (mit dem 
Sitz in Landshut, Hammerbachweg 1/1r., F. ~425.) 
Geb ührenerIaß-A usschuß. 
Vorsitzender: Der Rektor. 
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Mitglieder: o. Prof. Dr. Johannes Heckel, Stellvertreter: 
ord. Prof. Dr. Frhr. v. Sehwerin. 
o. Prof. Dr. KeI ter, Stellvertreter: ord. Prof. 
Dr. Krauß. 
apl. Prof. Dr. Hahn. 
o. Prof. Dr. Westhues. 
o. Prof. Dr. Dirlmeier. 
o. Prof. Dr. Gerlach, Stellvertreter: ord. Prof. 
Dr. Tietze. 
Kurt Schmelzer, K. Studentenführer. 
Dr. Eduard Friedel, Leiter des Studentenwerks. 
S eh ri f t f ü h re r: Regierungssekretär Anton M unk e r t. 
Stipendien-.A ussch uß. 
Stipendienreferent: o. Professor Dr. Friedrich v. Faber. 
Schriftführer: Angestellter Friedrich Ehrhar t (Univ. 
Zimmer 239). 
Der Gebührenerlaß-.Ausschuß ist gleichzeitig auch "Stipendien-
.Ausschuß". ' 
.Ausschuß für die Universitäts-Gastvorträge. 
Vorsitzender: o. Professor Dr. Friedrich v. Faber (F. 60671 und 
62938). 
Bi bliothek-.A usschuß. 
Vorsitzender: Der Rektor. 
Mit g 1 i e der: Dr. J oachim Kir c h n er, Bibliotheksdirektor 
(s. phi!. Fak.). 
D.Dr. Johannes Heckel (s. jur. Fak.). 
Dr. Fritz Terhalle (s. staatsw. Fak.). 
Dr . .Alfred Schittenhelm (s. med. Fak.). 
Dr . .A. O. Stoß (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Robert SpindleI' (s. phil. Fak.). 
Dr. Klaus Olusius (s. naturw. Fak.). 
Strafausschuß (Dreierausschuß). 
Der Rektor. 
Der Leiter der Dozentenschaft: Dozent Dr. Heinrich Gebhardt. 
Der K. Studentenführer: Kurt Schmelzer. 
Berichterstatter und .Anklagevertreter: Syndikus Re-
gierungsrat I. Kl. Dr. Karl Ernst Haeffner. 
S ch r i ftf ü h re r: Regierungsinspektor Bur kh ar d t. 
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Universitäts-Bauamt (22587). 
(Universitäts gebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137 a). 
, (Dem Staatsministerium des Innern unterstellt). 
Amtsvorstand: Oberregierungsbaurat Franz Geiger. M 13, Schel-
12 
lingstraße 12/4 r. 
Regierungsbauinspektoren: Emil KrempI. M 19, Isen-
steinstraße 1/3;zo. 
Ranns We i ß. M 15, Schiller-
straße 26/2 M.B. 
Regierungsinspektor : Fritz B r ü c k n er. M 13, 
Schellingstraße 2/2 1. 
c. Lehrkörper.*) 
I. Juristische Fakultät. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Dr. Fritz van Oalker (August 96), für Strafrecht und Gesetz-
gebungspolitik, Geh. Rat. M 23, Martiusstraße 1/3. 
*Dr. Anton Dyroff (1. 4. 02), für Staatsrecht (bayerisches, deut-
sches und allgemeines Staatsrecht) und für Kirchenrecht, Geh. 
Rat - liest nicht -. M 22, Königinstraße 5/3 r. (29251) 
und Ostermünchen (Oberbayern), Hs.-Nr. 251/ 2, 
*Dr. Erwin Riezler (1. 4. 13), für deutsches bürgerliches und 
römisches Recht und Zivilprozeßrecht, Geh. Justizrat - liest 
nicht -. M 27, Possartstraße 8/2 (41741). 
Dr. Franz Exner (30. 9. 16), für Strafrecht und Strafprozeß-
recht. M 23, Montsalvatstraße 1 (30765). 
Dr. Olaudius Freih. v. Schwerin (1. 10. 17), für germanische 
und deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht, mit 
dem Recht zu Vorlesungen und 'übungen aus dem deutschen 
bürgerlichen Recht. M 13, Adelheidstraße 8/3 (372414). 
*Dr. Rudolf Müller-Erzbach (1. 10. 18), für deutsche Rechts-
geschichte, deutsches Privatrecht, bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht - liest 
nicht -. M 23, Leopoldstraße 145 (33070). 
Dr. Otto Koellreu tter (17.4.20), für Allgemeine Staatslehre, 
für Staats- und Verwaltungsrecht sowie für Kirchenrecht. 
Pullach, Margaretenstraße 6 (793185). 
Dr. Mariano San Nicolo (30.9.20), für römisches und deutsches 
bürgerliches Recht, Dekan.a:: M 13, Franz-J oseph-Straße 26/0 (35908). 
*) Ein *) vor dem Namen bedeutet: von der Pflicht zu lesen entbunden 
(entpflichtet). 
In Klammern hinter dem Namen der Tag der Ernennung zu dem an-
gegebenen Amt bzw. der Aufnahme als Dozent. 
In .Klammern hinter der Anschrift: Fernsprechnummer in der Wohnung. 
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Dr. Alfred Hueck (1. 4. 25), für Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht 
und Rechtsverkehr (bürgerliches Recht und Handelsrecht). 
M 27, Mauerkircherstraße 78 (481375). 
Dr. Edmund Mezger (1. 10. 25), für Strafrecht, Strafprozeß-
recht und Rechtsphilosophie. M 23, Kaulbachstraße 89/2 
(30548). 
Dr. Karl Blomeyer (1. 4. 26), für deutsches bürgerliches Recht, 
Zivilprozeßrecht und deutsches Bauernrecht. M 13, Ge-
orgenstraße 15/11. (31064). 
Dr. jur., D. theol. e. h. Johannes Heckel (1. 4. 28), für Ver-
fassungsrecht, insbesondere Wehrrecht, und Kirchenrecht. 
M 13, Isabellastraße 20/3 (370654). 
Dr. jur., Dr. phi!. Gustav Adolf Walz (25. 10. 33), für Völker-
recht, Rechts- und Staatsphilosophie. M 22, Königin-
straße 27/0 (25305). 
Dr. Heinrich Lange (1. 4. 34), für bürgerliches Recht, Zivil-
prozeßrecht und römisches Recht. M 13, Tengstraße 38/1 
(371524). 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
....... , für Rechtsvergleichung und Anwendung fremden Rechts. 
lIonorarprofessor: 
Dr. Theodor Viernstein (28.4.36), für Kriminalbiologie, Mini-
sterialrat im Staatsministerium des Innern in München. M 5, 
Erhardtstraße 6/3. 
Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. Eugen Wo h I hau p t er (26. 4. 35), für deutsches Recht 
(deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht), deut-
sches bürgerliches Recht und Kirchenrecht, mit der Vertretung 
eines Lehrstuhls in der juristischen Fakultät der Universität 
Kiel beauftragt. Kiel, Beselerallee 33/1. 
Dozenten: 
Dr. Karl Otto Petraschek (8.5.29), für Rechtsphilosophie. 
M 13, Friedrichstraße 4/1 r. . 
Dr. Rudolf Düll (29.7.30), für römisches Recht, bürgerliches 
Recht und deutsches Zivilprozeßrecht, mit Lehrauftrag für 
bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht sowie für Einführung 
in die Rechtswissenschaft mit besonderer Berücksichtigung 
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der Studenten der Forstwissenschaft. 
straße 114/3. 
M 13, Hohenzollern-
Dr. Carl-Hermann DIe (9. 1. 41), für Volk und Staat (Staats-
lehre), Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Landgerichtsrat. 
M-Pasing, Krügerstraße 12. 
Mit Vorlesungen, übungen, Lehrkursen betraut: 
\ 
Dr. Josef Wint'l'ich, Oberamtsrichter. Ebersberg b. München. 
Dr. Rudolf Bechert, Amtsgerichtsrat. 
straße 3. 
Rosenheim, Burgfried-
Dr. Max Mikorey, Oberarzt. M 22, Sigmundstraße 3/0 (27530). 
Friedrich Ehrlicher; Direktor des Stadt jugendamts München. 
M 9, Geiselgasteigstraße 45/0. 
Fakultätsassistenten : 
Ernst Rehm, Assessor, Hilfskraft. M 27, Wasserburger 
Straße 28. 
Dr. Ludwig Lotz, Hilfskraft. 
straße 11. 
M 8, Äußere Prinzregenten-
Dr. Karl Wolferstätter, Assessor, Hilfskraft. M 13, 
Türkenstraße 27/11. 
ll. Staatswirtscha:ftliche Fakultät. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*Dr. rer. pol., Dr. jur. e.h. Walther Lotz (1. 3.97), für Finanz-
wissenschaft, Statistik und Nationalökonomie, Geh. Rat 
- liest nicht -. Heidelberg, Röderweg 7 (5596). 
*Dr. der Rechts- und Staatsw., Dr. Ing. e. h. Otto v. Zwiedineck-
Süd e n h 0 r s t (18. 7. 03), für Nationalökonomie und Finanz-
wissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft, Geh. 
Hofrat -liest nicht -. Gräfelfing bei München, Stefanus-
straße~7 (89248). 
*Dr. Vinzenz Schüpfer (16: 5. 06), für Forsteinrichtung, Holz-
massenermittelung, Geodäsie und Wegbaukunde, Geh. Regie-
rungsrat -liest nicht -. M 23, Nikoiaistraße 1/1 (30475). 
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*Dr. med., Dr. phil., Dr. der Landwirtschaft e. h. Karl Leopold 
Escherich (1. 1. 07), für angewandte Zoologie, Geh. Re-
gierungsrat (2894621 Institut). M 19, Prinzenstraße 26 
(60797). 
*Dr. oec. publ., Dr. silvic. h. c. Ludwig Fabricius (1. 10.13), für 
forstliche Erzeugungslehre, Geh. Regierungsrat (2894622 In-
stitut) -liest nicht -. M 27, Pienzenauerstr. 40 (480100). 
Dr. jur., Dr. phil., Dr. rer. oec. e. h. Adolf Weber (1. 4. 14), für 
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, Geh. Regierungs-
rat. M 27, Pienzenauerstraße 4/1 (481456). 
Dr. Fritz Terhalle (18. 11. 20), für Finanzwissenschaft, Volks-
und Betriebswirtschaftslehre.' M 9, Lindenstraße 33. 
Dr. Ernst Münch (1. 1. 21), für Anatomie, Physiologie und Patho-
logie der Pflanzen (2894564 Institut). M 23, Leopold-
straße 104/2 r. (35603). 
Dr. Viktor Dieterich (1. 4. 21), für Forstwirtschaftspolitik, forst-
liche Betriebswirtschaftslehre, Forstverwaltungslehre, Forst· 
geschichte (2894658 Institut). M 27, Holbeinstraße 18/2 
(40203). 
Dr. Eduard Lukas (21. 7. 23), für Volkswirtschaftslehre, Finanz-
wissenschaft und Statistik, Dekan. M 13, Elisabethstr. 16/2 
(371280). 
Dr. rer pol., Dr. phil. Karl Va n sei 0 w (1. 1. 24), für bio-
logische Ertragslehre und Forsteinrichtung (2894624 In-
stitut). M-Pasing, Am Knie 32 (82076). 
Dr. Gustav Krauß (1. 11. 25), für forstliche Bodenkunde und 
Standortslehre (2894625 Institut). M 23, Kaulbachstr.91/3 
(30281). 
Dr. Wilhelm Zwölfer (1.1.37), für angewandte Zoologie (2894648 
Institut). M 13, Amalienstraße 52, Gartengebäude 2. Stock. 
Dr. Ernst Kelter (1. 10.37), für Wirtschaftsgeschichte und 
Wirtschaftsgeographie. M 27, Ismaninger Straße 74/2 (481513). 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
Dr. Reinhard Trendelen burg (1. 9. 40), für allgemeine und, 
angewandte Holzkunde und Forstbenutzung (2894333 In-
stitut: Theresienstraße 39/1). M 27, Schumannstraße 3/2 r. 
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Honorarprofessoren: 
Dr. jur., Dr. phi!., Dr. rer. pol. e. b. Friedrich Zahn (10.7.13), 
für Statistik und Sozialpolitik. M 13, Gentzstraße 1/3. 
Dr. Friedrioh Burgdörfer (28.6.37), für Statistik und Be-
. völkerungspolitik, mit Lehrauftrag für Statistik und Bevöl-
kerungspolitik, Präsident des Bayer. Statistisohen Landes-
amts. M 23, Wilhelmstraße 21. 
Außerplanmäßige Professoren: 
Dr. Adolf Her t 1 ein (20. 3. 34), für Betriebswirtschaftslehre, mit 
Lehrauftrag für Buchhaltung und Abschluß, Oberstudienrat. 
M 8, Holzhofstraße 6/2 r. (41104). 
Dr. Julius Frost (30. 1. 37), für Agrarpolitik und landwirtschaft-
liche Betriebslehre. M 19, Flüggenstraße 11/2 (63755). 
Dr. Erich Oarell (5.1. 39), für Volkswirtschaftslehre. M 13, 
Schraudolphstraße 18/1. 
Nichtbe'amteter außel'Ordentlicher Professor: 
Dr. Guido Fischer (20.3.34), für Betriebswirtschaftslehre, mit 
Lehrauftrag für Übungen zu Bilanzen, in Geschäftstechnik, 
im wirtschaftlichen Rechnen und für Betriebswirtschaft. 
M-Allach, Rehsteig 6 (60468). 
Dozenten: 
Dr. Fritz Ernst (7.4.33), für forstliche Produktionslehre und 
forstliche Betriebslehre, Forstmeister. Schliersee, Forst-
amt (Meßnergasse 3). 
Dr. Adalbert Ebner (24. 1. 38), für Forstbenutzung und aus-
ländische Forstwirtschaft, Forstmeister (Institut: Schelling-
straße 14/2; F.2894801). M 27, Ismaninger Straße 122/3. 
Dr. Hubert Frhr. v. Pech mann (14.2.38), für forstliche Er-
zeugungslehre mit Ertragskunde und Forstgeschichte, Forst-
meister. . Tegernsee, Forstamt, Adolf-Hitler-Straße 371/ 2, 
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Dr. Hellmut Schneider (2. 9. 39), für Volkswirtschaftslehre und 
Statistik. M 13, Agnesstraße 38/0 1. (370072). 
Dr. Peter Scherpf (1. 12.39), für Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzwissenschaft. M 23, Clemensstraße 8/3. 
Dr. Christoph Hofmann (6. 12.39), für Zoologie für Forstleute, 
Forstentomologie und Forstschutz gegen Insekten. M 13, 
Amalienstraße 52/2 (2894621 Institut). 
Dr. Ernst Rohmeder (1. 4.40), für Waldbau, Forstschutz und 
forstliche Ertragslehre , Forstmeister (2894/334 Institut). 
M 19, Orffstraße 11/1; Briefanschrift: M 13, Amalienstr.52. 
Dr. Alfred Kru se (13. 9. 40), für Volkswirtschaftslehre, Sozial-
politik und Finanzwirtschaft, wissenschaft!. Assistent. M 13, 
Neureutherstraße 26/.2. 
Mit Vorlesungen und übungen beauftragt: 
Dr. Heinz Henseler, o. Professor an der Technischen Hoch-
schule, mit Lehrauftrag für allgemeine Landwirtschaftslehre. 
M 22, Ludwigstraße 22c/3 (296486). 
Dr. Friedrich Böhm, apl. Professor in der naturw. Fak. 
Dr. Walter Sandt, apl. Professor in der naturw. Fak. 
Heinrich Greiß, Oberregierungsrat, mit Lehrauftrag für Jagd· 
wirtschaft und Jagdrecht. M. 2a, Wurzerstraße 5/2. 
Vr. Hermann Boerner" Dozent in der naturw. Fak. 
Dr. Heinrich Bechtel, o. Professor an der Techn. Hochschule, 
mit Lehrauftrag für den allgemeinen Teil der Versicherungs-
wissenschaft. Lochham bei München, An der Dornwies 7 
(82148). 
Dr. Eckart Weinreich, Dozent an der Techn. Hochschule, mit 
Lehrauftrag über den speziellen Teil der Versicherungs-
wissenschaft. M 13, Adelheidstraße 24/4. 
Dr. Ing. habil. Josef Windirseh, Forstmeister, mit Lehrauf-
tr~ für Forstverme~sung, sowie forstlichen Wegebau und 
Brmgungsanstalten. M. 9, Söltlstraße 38/1-
Dr. Richard Ringelmann, Ministerialrat im Bayer. Staatsmin. 
d. Finanzen, mit Lehrauftrag über Rechtskunde für Forstwirte. 
M 19, Gerner Straße 4. 
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III. Medizinische Fakultät. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*Dr. med., Dr. jur. e.h., L. L. e. h., Dr. med. e. 'h., Dr. phil. e. h., 
Dr. ing e. h. Friedrich v. Müller (29.4. 92), für innere Me-
dizin, Geh. Rat - liest nicht -. 11: 15, Bavariaring 47 
(73533). 
*Dr. med., Dr. art. obst. e. h. Albert Döderlein (1. 5. 97), für 
Geburtshilfe und Gynäkologie, Geh. ;Rat - liest nicht -. 
M 13, Friedrichstraße 9. 
*Dr. Siegfried Mollier (1. 9.02), für Anatomie, Geh. Medizinal-
rat - liest nicht -. Schalchen am Ohiemsee, Post Breit-
brunn (Breitbrunn 31). 
*Dr. Max B o,r,st (10. 3. '05), für allgemeiM Pathologie und patho-
logische Anatomie, Geh. Medizinalrat, mit der Vertretung des 
Lehrstuhls betraut. M 27, Donaustraße 22 (481241). 
*Dr. Otto Frank (17. 6.05), für Physiologie, Geh. Hofrat - liest 
nicht -. M 15, Haydnstraße 12/2 (596622). Briefzustel-
lung : Pettenkoferstraße 12. 
*Dr. med., Dr. phi!. e. h., Dr. jur. e. h. Walther Straub (1. 4.06), 
für Pharmakologie, Geh. Hofrat, mit der Vertretung des 
Lehrstuhls bis Ende September 1942 beauftr8.0ot. M 15, 
Nußbaumstraße 28/2 (58612). 
Dr. Karl Kißkalt (1. 4.12), für Hygiene und Bakteriologie, Geh. 
Medizinalrat. M 15, Pettenkoferstraße 35/0 (58524). 
Dr. Alfred Schittenhelm (30.8. 12), für innere Medizin und 
medizinische Klinik. M 22, LUdwigstraße 22 a. 
*Dr. med., Dr. med. e. h. Meinhard v. Piaundler (27.12.12), 
für Kinderheilkunde, Geh. Medizinalrat - liest nicht -. 
M 15, Bavariaring 6/1 (52750). 
Dr. Oswald Bumke (1. 1. 14), für Psychiatrie und Neurologie, 
Geh. Medizinalrat. M 15, Goethestraße 55 (58669). 
Dr. phi!., Dr. med. Wilhelm Brünings (27.1.21), für Ohren-, 
Nasen- und Halskrankheiten. M-Solln, Sohnkestraße 12 
(794144). 
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Dr. Heinrich Eymer (1. 6.24), für Geburtshilfe und Gynä-
kologie. M 15, Maistraße 9. 
Dr. Wilhelm Meisner (1. 8. 24), für Augenheilkunde. 
M 13, Elisabethstraße 14 . 
. Dr. Wilhelm Stepp (1. 10. 24), für innere Medizin und medi-
zinische Klinik. M 27, Herzogpark, Vilshofener "Straße 10 
(481192). 
Pr. Ernst" Rüdin (1. 9. 25), für Psychiatrie, mit der Vertretung 
des Lehrstuhls für Rassenhygiene beauftragt. M 27, Bessel-
straße 1 (481227). 
Dr. Richard Wagne r (13.5.31), für Physiologie. !Y115, Petten-
koferstraße 12. 
*Dr. Hermann Merkel (26. 7. 33), für gerichtliche Medizin, Land-
gerichtsarzt, . Obermedizinalrat (Institut 543 56), mit der Ver-
tretung des Lehrstuhls bis September 1942 beauftragt. . 
M 15, Kobellstraße 5/2 (73029). 
Dr. med., Dr. med. h. c. Georg M agn u s (15.11. 33), für Ohirurgie. 
M 9, Grünwalder Straße 254 (493841). 
Dr. Julius Mayr (1.10.34), für Haut- und Geschlechtskrank-
heiten. M 15, Frauenlobstraße 11 (5794481). 
Dr. Heinz Kürten (20. 12. 34), für Medizinische Poliklinik. 
M 13, Georgehstraße 4/2. 
:t.Dr. Fritz Lange (a.o. Prof. 19.6.06, Titel und Rang eines ord. 
Professors 17.5.08), für Orthopädie, Geh. Hofrat - liest 
nicht -. M 27, Ismaninger Straße 102 (480785). 
Dr. med., Dr. phil. Peter~aul Kranz (31. 8. 35), für Zahnheil-
kunde. M 22, Stefnsdorfstraße 10/1 (24274). 
Dr. Otto Eisenreich (1. 4. 36), für Geburtshilfe und Gynä-
kologie. M 27" Cuvilliesstraße 25. (48 031~). 
Dr. phil., Dr. med. Adolf Dabelow (1. 9.36), für Anatomie, 
Dekan. München-Harlaching 9, Altersheimerstraße 2 
(57713 Inst.). 
Dr. Karl Bragard Cl. 1. 37), für Orthopädie. M 9, Hoch-
leite 21-
Dr. Alfred Wiskott (1. 1. 38), für Kinderheilkunde. M 15, 
Platenstraße 1/0 r. (55621). 
Dr .. Karl Pieper (17.1. 38), für Zahnheilkunde. M23,Germania-
straße 9/0 (33680). 
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Dr. Franz Wirz (1. 5. 39), für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
- bis auf weiteres beurlaubt -. M 2, Fürstenstraße 13/1 
(28118). 
· ....... , für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
· ....... , lfür Rassenhygiene. 
· . . ..... , für Anatomie. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
*Dr. Karl Sei tz (1. 9. 02), für pädiatrische Poliklinik) Geh. Medi-
zinalrat -liest nicht -. M 23, Rheinstraße 29}0 (35055). 
*Dr. Ignaz Kaup (1. 7.15), für Hygiene, insbesondere soziale Ge-
sundheitspflege - liest nicht -. M 50, Großhesseloher 
Straße 3c. 
Dr. Benno Romeis (14.12.23), :für Anatomie, Histologie und 
Entwicklungslehre. M 2, Ferdinand-Miller-Platz 3j3 
(58322). . 
Dr. Gottfried B 0 eh m (16.4. 24), für Hydrotherapie Mechano-
therapie und Elektrotherapie (597150, 52181). I M-Solln, 
Heilmannstraße 5 (Prinz Ludwigshöhe) (794013). 
Dr. Karl Falk (1. 4. 36), für Zahnheilkunde. Stockdorf, Post 
Planegg, Würmstraße 192 (89094).-
Dr. med., Dr. phi!. Martin Müller (1. 4. 39), für Geschichte der 
Medizin. M 15, Lessingstraße 2. 
Dr. Max Ernst (28.1.41), für spezielle Ohirurgie. M 22, 
Kaulbachstraße 35 . 
. . . . . . . . . , für physiologisohe Chemie. 
Mit der Vertretung des Lehrstuhls für physiologische Chemie 
vom 1. 10.1941 ab beauftragt: apl. Professor Dr . .Amandus Hahn. 
HoUnorarprofessoren: 
Dr. Adolf Dieudonne (22. 10. O~), für Hygiene, Geh. Ra~, 
Ministerialrat i. R. - liest nicht -. M 2, Türkenstr.15aJ4. 
Dr. med. dent. e. h. Fritz 'Meder (1. 7.26), für Zahnheilkunde 
-liest nicht -. M 22, Maximilianstraße 19a/2 (20650). 
Dr. Walter Schultze (1. 9.34), für das Gebiet der Volksgesun'd-
heit, mit Lehrauftrag über Fragen der Volksgesundheit, vor 
allem für Nichtmediziner, Ministerialdirektor im Staatsmini-
sterium des Innern, Reichsdozentenführer - liest nicht -. 
Pullach bei München. 
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Dr. med., Dr. phi!. Kurt Schneider (5.12.34), für Psychiatrie 
und Neurologie, Direktor des Klinischen Instituts der Deut-
schen Forschungsanstalt für Psychiatrie (Kaiser-Wilhelm-
Institut) und Ohefarzt der Psychiatrischen Abteilung des 
Städtischen Krankenhauses München-Schwabing, Oberstabs-
arzt -liest nicht-. M 23, Montsalvatstraße 2 (360276). 
Außerplanmäßige Pr-ofessoren: 
Dr. Gustav Freytag (31. 1. 15), für Augenheilkunde. M 2, 
Jägerstraße 22/1 (24590). 
Dr. Hugo Kämmerer (5.8.16), für innere Medizin, Ohefarzt 
der inneren Abteilung des Nymphenburger Krankenhauses in 
München, z.~. Oberstabsarzt z. V. und beratender Internist. 
M 38, Hundingstraße 6 (61918). 
Dr. Ludwig K ielleuthner (13.1. 19), für Urologie. M 22, 
Ludwigstraße 11/1 (20500) . 
. Dr. Rudolf Haecker (2. 4. 19), für Ohirurgie, Direktor der Ohi-
rurgischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Augsburg. 
Augsburg, Städtische Krankenanstalten. 
Dr. Ludwig Haymann (29. 7. 21), für Ohren-, Nasen- und Hals-
krankheiten. M 2, Prinzenstraße 22 (61888, "Von 9-6 Uhr 
12570). 
Dr. Fritz Genewein (10. 10. 22), für Ohirurgie. M 15, 
KQbellstraße 13/0 (73872). 
Dr. Franz Koelsch (21. 8. 24), für Arbeitsmedizin, Ministerial-
rat (28 94(5 08). M 22) Ludwigstraße 22 b Gartenheim. 
Dr. phil. et med. Amandus Hahn (21. 8. 24), für Physiologie, 
mit Lehrauftrag für Ohemie für Zahnmediziner, Konservator. 
M 22, Bürkleinstraße 7/3 r. (24217). 
Dr. August Poehlmann (21. 8.24), für Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Ohefarzt der dermatol. Abt. des Städt. Kranken-
hauses München-Schwabing. M 23, Parzivalplatz 3 (34312). 
Dr. JOBef Husier (21. 8. 24), für Kinderheilkunde, Ohefarzt 
des Kinderkrankenhauses München-8chwabing. M 23, 
Dreschstraße 11. 
Dr. Geotg Groethuysen (18.12.24), für Augenheilkunde. 
M 19, Montenstraße 2 (60205). 
Dr. Franz J ahn el (4. 4. 25), für Psychiatrie und Neurologie, 
Direktor des Instituts für Spirochaetenforschung der Deut-
schen Forschungsanstalt für Psychiatrie. M 23, Mandl-
straße 11(0. 
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Dr. Hans Albrecht (24.12.25), für Gynäkologie, Direktor der 
Krankenanstalt Rotes Kreuz in München. 'M 19, Nymphen-
burger Straße 159 (Rotes Kreuz, Jagdschlößchen) (60448). 
Dr. Willibald Scholz (5.8.30), für Neurologie und Psychiatrie, 
Direktor des Hirnpathologischen Instituts der Deutschen For-
schungsanstalt für Psychiatrie. 'M 23, Kunigundenstr.55 
(30152). 
Dr. Immo Wymer (22.10.30), für Chirurgie. M 15, Bavaria-
ring 17 (54140). 
Dr. Hans Schleusing (20.10.32), für Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie, Prosektor. Heil- und Pflege-
anstalt Eglfing-Haar bei München. 
Dr. Arnold Engelhard (20. 9.33), für innere Medizin, Direktor 
des Städt. Krankenhauses r. d. Isar und Chefarzt der inneren 
Abteilung. M 8, Ismaninger Straße 22 (44724). 
Dr. Kurt Lyd tin (20.9.39), für innere Medizin. M 19, 
Romanstraße 16. 
Dr. Max Lange (16.3.34), für Orthopädie, mit Lehrauftrag 
für Grundzüge der Orthopädie (52581). München-SoHn, 
Friedenstraße 4 (794047). 
Dr. Hans Luxenburger (11.6.34), für Psychiatrie, wissen-
schaftliches Mitglied der Deutschen Forschungsanstalt für 
Psychiatrie. M 23, Kraepelinstraße 2 (36099). 
Dr. Otto Brakemann (21. 12.34), für Geburtshilfe und Gynä-
kologie. M 2, Rindermarkt 9/1. 
Dr. Wilhelm Hoffmeister (21.12.34), für Chirm:gie, Chefarzt. 
M 27, Normannenplatz 8. 
Dr. Hanns Ba ur (30. 8. 35), für innere Medizin, Direktor des 
Städt. Krankenhauses München·Schwabing (36091). M 23, 
Kölner Platz 1 (30500). 
Dr. Eduard Beck (2.9.35), für Hirnanatomie und Psychiatrie, 
Oberarzt. Pullach, Waldstraße 14. 
Dr. Pleikart Stumpf (20.4.36), für Röntgenologie und physi-
kalische Therapie. M 2, Rottmannstraße 14, Gartenhaus. 
Dr. Hans Bronner (25.6.36), für Chirurgie, Chefarzt der 
chirurgischen Abteilung des Städt. Krankenhauses München-
Schwabing. 
Dr. Paul Peter Gotthardt (22.7.36), für physikalische Thera-
pie und Röntgenologie, Chefarzt am Phys. Med. Institut des 
Krankenhauses München-Scbwabing (36091/321). 
M-Obermenzing, Prinzregentenstraße 10 (81152). 
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Dr. Ludwig Singer (4.9.36), für pathologische Anatomie, Pro-
,sektor. M 23, Isoidenstraße 22 (33423). 
Dr. Werner Wach,smuth (9.11.36), für Chirurgie, Oberstabs-
arzt. M 22) Widenmayerstraße 16 (21983). 
Dr. Walter Rech (19. 11.36), für Geburtshilfe und Gynäkologie, . 
Oberarzt. M 15, Frauenlobstraße 22/1-
Dr. Friedrich Strieck (17.3.38), für innere Medizin. 
Augsburg, Städtisches Krankenhaus. 
Dr. Gustav Borger (26.3.38), für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie, Konservator. M 27, N eufahrner 
Straße 8/1 (481282). 
Dr. Franz Dietel (3.10.38), für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe, planm. Assistent. M 15, Nußbaumstraße 1~/1. 
Dr. Maria Kösters (6. 12.38), für Zahnheilkunde, mit Lehr-
auftrag für Keramik in der Zahnheilkunde. M 22, Maxi-
milianstraße 5/2. 
Dr. Helmut Wendt (11. 3. 39), für innere Medizin, Oberarzt. 
M 15, Kobellstraße 5/1. 
Dr. phil., Dr. med. OttoHettche (10.10.40), für Hygiene 
und Bakteriologie, mit Lehrauftrag für Wehrhygiene, wissen-
schaftlicher Assistent. Vertreter der Dozentenschaft in der 
med. Fakultät. M 15, Platenstraße 3/2. 
Dr. Anton Oberniedermayr (16. 12.40), für Ohirurgie, Leiter 
der chirurg. und orthop. Abteilung der U niversitätskinder-
klinik. M 15, Schubertstraße 7/2. 
Dr. Erich Fri tz (3. 6. 41), für gerichtliche und soziale Medizin, 
wissenschaft!. Assistent. M 15, Frauenlobstraße 2/1. 
Dr. Felix Höring (8.7.41), für innere Medizin und Tropen-
medizin - kündigt später an -. 
Dr. med., Dr. phil. Walter Schmidt-Lange (30.7.41), für 
Hygiene, Bakteriologie und Immunitätslehre mit Lehrauftrag 
für "sportliche und schulische Gesundheitslehre" sowie für 
"Nothilfe, vorbeugende übungen, Massage, Körpermessung 
und Leistungsprüfungen", wissenschaftlicher Assistent. 
M 23, Kunigundenstraße 33/01.; Postanschrift: München 15, 
Pettenkoferstraße 34. 
Nichtbeamtete außerordentliche Pr{)fessoren: -
Dr. Rudolf Schneider (28. 11.15), für Augenheilkunde - liest 
nicht -. . M 15, Sonnenstraße 13/1 (11035). 
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Dr. Josef Beck (22.10.30), für Ohren-, Nasen- und Halsheil-
kunde, Oberstabsarzt d. R. und beratender Oto-Laryngologe. 
M 15, Uhlandstraße 7 (596903). 
Dozenten: 
Dr~ med et med. dent. Otto Schneider (28. 9. 25), für Zahnheil-
kunde. M 13, Georgenstraße 4/1 (307 66). 
Dr. Peter J onen (2.3.31), für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
M 15, Bavariaring 45. 
Dr. Günther Anton (Juli 1931), für innere Medizin, Oberstabs-
arzt. M 19, Renatastraße 50/0. 
Dr. Gu,stav Baermann (4. 9. 31), für Tropenheilkunde und 
Tropenhygiene. Markt Indersdorf bei Dachau. 
Dr. Richard Fiken t'scher (15. 2. 36), für Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Ohefarztstellvertreter, wissenschaft!. Assistent. 
M 15, Lindwurmstraße 21/ 2/3. 
Dr. Andreas Reuter (28.2.36), für innere Medizin und'Neu-
rologie, Oberarzt. M 27, Keplerstraße ~/2 (411 92). 
Dr. Felix J aeger (4. 5. 36), für Ohirurgie, Chefarztstellvertreter, 
Oberarzt der Chirurg. Klinik. M 27, Gaußstr. 3 (480645). 
Dr. med., Dr. phi!. nato Ernst Günther Schenck (2.7.36), für 
, innere Medizin und pathologische Physiologie, Chefarzt der 
II. Inneren Abteilung des Krankenhauses München-Schwabing. 
M 23, Kölner Platz 1. 
Dr. Gerhard Weber (13. 7. 3~), für Kinderheilkund~, Landes-
impfarzt (24176 Landesimpfanstalt). M 9, Am Neudeck 1/1. 
Dr. Karl Friedrich Bauer (24.11.36), für Anatomie, wissen-
schaftl. Assistent. M 22, Schackstraße 4/3 r. (360210). 
Dr. Fritz Schörcher (19.4.37), für Chirurgie, Oberarzt der 
Ohirurgischen Universitäts-Klinik. M 23, Giselastraße 3/3. 
Dr. Gg. August We 1 tz (18. 6. 37), für Röntgen-Pl.wsiologie, mit 
Lehrauftrag für Luftfahrtmedizin. M 22, Ludwigstraße 4 
(22284). 
Dr. AIfons Lob (5. 4. 38), für Röntgenologie, wissenschaftlicher 
Assistent. M 27, Effnerstraße 13. 
Dr. Fri~z Diehl (4. 7.38), für innere 'Medizin, wissenschaftlicher 
Assistent. M 15, Ziemssenstraße 1 a. 
Dr. phil., Dr. med. Hermann Schroeder (4.7.38), für innere 
Medizin, wissenschaftl. Assistent. M 9, Am Blumengarten 2. 
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Dr. Friedrich Scheid (24. 8. 38), für Psychiatrie und Neurologie. 
M 23, Luxemburger Straße 1/2. 
Dr. Johannes Seiler (8. 9. 38), für innere Medizin, leitender 
Arzt des Städt. Krankenhauses Neu-Ulm, Insel NI'. 1/2. 
DvAlfred Bannwarth (8.6.39), für Psychiatrie und Neuro-
logie, wissenschaft!. Assistent. M 27, Schumannstraße 4/3 
(43213). 
Dr. 'Georg Tsu tsulopulos (29. 6. 39), für Gynäkologie und 
Frauenkrankheiten. 
Dr. Ernst Francke (17.7.39), für innere "Medizin, wissen-
schaftlicher Assistent. M 15.1 Ziemssenstraße 1. 
Dr. lng., Dr. med. Heinrich Gebhardt (22.9.39), für Pharma-
kologie, Toxikologie (einschI. Wehrtoxikologie ) und Arznei-
verordnungslehre, Konservator, Leiter der Dozentenschaft. 
M 12, Ludwig-RichteI'-Straße 16/2. 
Dr. Gerd Peters (7.10.39), für Psychiatrie und Neurologie, 
wissenschaftl. Assistent. M 27, Mauerkircherstraße '10/4. 
Dr. Fritz Roeder (19.12.39), für Neurologie, Psychiatrie und 
Serologie, wissenschaftl. Assistent. M 23, Römerstraße 6/3. 
Dr. Erik Wetterer (22.2.40), für Physiologie, mit Lehrauftrag 
für Physik für Zahnmediziner , wissenschaftlicher Assistent. 
M 15, Pettenkoferstraße 38/1. 
Dr. Harald Ta eg er (22. 2.40), für innere Medizin, wissenschaft!. 
Assistent. München-Pasing, Würmstraße 1/0. 
Dr. Hans Fasching (9.3.40), für innere Medizin, wissenschaftl. 
Assistent. M 38, Nibelungenstraße 57. 
Dr. Kurt Nicol (11. 3. 40), für innere Medizin (die Tuberkulose 
unter besonderer Berücksichtigung sozialmedizinischer Fragen), 
Direktor und leitender Arzt der Heilstätte Donaustauf bei 
Regensburg . 
Dr. lng., Dr. med. habil. Karl Dirr (13.3.40), für klinische 
und physiologische Ohemie, wissenschaftl. Assistent. 
Gräfelfing, Reginpertstraße la (89127). 
Dr. Hanskarl v. Hasselbach (14.3.40), für Ohirurgie, wissen-
schaftlicher Assistent. M '9, Lengmoosstraße 4. 
Dr. Gerhard Jancke (20.6.40), für Augenheilkunde, Oberarzt. 
M 19, Nibelungenstraße 30. 
DI'. Bruno Reiser (6.8.40), für Ohirurgie, wissenschaftlicher 
Assistent. .M 15, Bavariaring 31/2. 
Dr. Siegfried Mallow (15.2.41), für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe, wissenschaftl.Assistent. M 9, Immergrunstr.23. 
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Dr. Georg Maurer (14.3.41), für Ohirurgie. GrÜnwald,Adolf. 
Hitler-Platz Ha (471635). 
Dr. Hermann Ernst Grobig (7.5. '41), für Psychiatrie und 
Neurologie, wissenschaft!. Assistent. M 23, Kunigunden-
straße llj1,(32265). 
Dr. Albert Kohler (16.7.41), für medizinische Strahlenkunde, 
.~ Oberarzt, Vorstand des Röntgen-Instituts bei der Ohirurg. 
Klinik, Ohefarzt. M 15, Nußbaumstraße 16 (55483). 
Dr. Eduard Ren t z (23. 8. 41), für Pharmakologie und Tox.ikologie. 
M 27, Ismaninger Straße 65. 
Dr. Kar! 'Lisoh (22. 9. 41), für Augenheilkunde, wissenschaft!. 
Assistent. M 22, Öttingenstraße 48. 
Dr. med., Dr. phi!. August Forst, Dozent a. O. (3.2.28), für 
Pharmakologie, Toxikologie un.d Ohemotherapie. 'M 27, 
Schönbergstraße 12 (480291). 
Mit Vorlesungen, übungen oder Lehrkursen 
beauftragt: 
Dr. J osef Li m m er, Medizinaldirektor, mit Lehrauftrag für 
Medizinalgesetzgebung und Medizinalverwaltung. M 42, 
Zündter.straße 28. 
IV. Tierä .... ztUche Fakultät. 
Ordentliche öffentlicbe Professoren: 
*Dr. Leonhard Vogel (Techn. Hochschule München 1. 10.13, 
Universität 1. 9. 19), für Tierzucht und polizeiliche Tier-
heilkunde, Geh. Hofrat - liest nicht -. M 23, Gisela-
,straße 25/1 (33870). 
*Dr. Anton Stoß (1. 10. 14), für Anatomie, Histologie und Ent-
wicklungsgeschichte, Geh. Regierungsrat - liest nicht -. 
Wohnung: Poiln Nr.1 bei Dachauj Briefzustellung: Tier-
anatomisches Institut, Veterinärstraße 6. 
Dr. Reinhard Demoll (1.1.18), für Zoologie und Fischkunde, 
Geh. Regierung,srat. M 9, Harthauser Straße 5 (30748, 
492476). 
*Dr. Dr. e. h. Albert Jodlbauer (1. 10. 23), für Pharmakologie 
und Pharmazie - liest nicht -. M 25, Plinganserstraße 59 
(72021). 
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Dr. Johannes Paech tner (1. 4. 26), für Physiologie und Diätetik. 
M 27, Maria-Theresia-Straße 25/1 (30743, 480275). 
Dr., Dr. h. c. J ohannes N ö rr (1. 4. 27), für spezielle Pathologie und 
Therapie und für Gerichtliche Tiermedizin (30746). M 23, 
Brangänestraße 4, Medizinische Tierklinik, Veterinärstraße 6. 
Dr. Wilhelm Ernst (1.10.27); für Hygiene, Seuchenlehre, Mikro-
biologie, Milchkunde und Milchwirtschaft, Dekan. M 22, 
Reitmorstraße 54/0 (30708, 25547). . 
Dr. Anton Otto Stoß (1. 1. 30), für Anatomie, Histologie und 
Entwicklungsgeschichte. M23, Keferstraße 4 b (30740, 
34625). 
Dr. Melchior Westhues (1. 4.31), für Ohirurgie und Augen-
heilkunde. M 23,; Schwedenstraße 52 (30742, 33573). 
Dr. Oskar Seifried (5.4.33), für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie. M 13, Ainmillerstraße 40/2 
(30741, 30336). 
Dr. Fritz Stockklau.sner (1. 3. 36), für Tierzucht. M 13, 
Gentzstraße 1/4 (30747). 
Dr. Karl H Hz (1.10.38), für Pharmakologie und Pharmazie sowie 
für Geschichte der Tierheilkunde. M 23, Römerstra:Be15/11. 
(31826, 3 06 4~). 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
Dr. Richard Abelein (1. 11. 35), für Geburtshilfe, für die Be-
handlung von Außenfällen (ambulatorische Klinik) sowie für 
Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. M 23, Montsalvat-
straße 5 (31028). 
Dr. Hans J öchle (1.9.39), für Hufkrankheiten, Theorie des 
Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. M 13, Keuslin-
straße 4/1 (31949, 370038). . 
lIonorarprofessoren: 
Dr. Max Müller (27.3.34), für Pathologie und bakteriologische 
Fleischuntersuchung, Direktor des Städtischen Veterinär-
wesens. M 15, Zenettistraße 2 (5794369). 
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Dr. Georg Stroh (15.5.33), für Lebensmittelkunde (von Tieren 
stammende Lebensmittel, ausgenommen Milch), mit Lehr-
auftrag für Fleischbeschau, Oberveterinärrat, Direktor des 
Schlacht- und Viehhofes in Augsburg. 
Dr. Alfred B eck (23.3.36), mit Lehrauftrag für Impfstoff-
herstellung und Impfstoffverwendung, Direktor der Veterinär-
polizeilichen Anstalt Schleißheim. 
Außerplanmäßiger Pr.ofessor: 
Dr. Rudolf Stetter (29.11.33), für innere Medizin, Konser-
vator. M 13, Teng,straße 39/2 1. 
Dozenten: 
Dr. Walter Koch (9.3.32), für Tierzucht. 
Straße 1/2 r. (33296). 
M 23, Berliner 
Dr. Hans Sedlmeier (21. 7.37), für B)giene, Bakteriologie, 
Fleischbeschau und Milchhygiene. . M 13, Karl-Theodor-
Straße 106/3 (3q 00 28). 
Dr. Eduard Heidegger (19.10. 37), für pathologische Anatomie, 
insbesondere Parasitologie. M 13, Bauerstraße 8/2 r. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
Dr. Walter Sandt, sieh naturwissensch.Fakultät. 
Dr. Wilhelm Pschorr, mit Lehrauftrag für polizeiliche Tierheil-
kunde, Oberregierungsrat. M 22, Sternstraße 18/1. 
V. Philosephische Fakultät. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*Dr. Wilhelm Geiger (16. 9. 91), für indische und iranische Philo-
logie, Geh. Rat - liest nicht -. N eubiberg bei München, 
Kyreinstraße. 
*Dr. Josef Schick (1. 4. 96), für englische Philologie, Geh. Rat 
- liest nicht -. M 13, Ainmillerstraße 4/2. 
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Drr Ferdinand Sommer (9.4.02), für allgemeine und indo-germanische Sprachwissenschaft, Geh. Regierungsrat. M 22~ 
Ludwigstraße 22c/l r. (296472). 
*Dr. phil., Lit. D. e. h. Max Förster (1. 12. 02), für englische 
Philologie, Geh. Hofrat - liest nicht -. M 13, Franz-
Joseph-Straße 15/1 (30963). 
*Dr. Carl v. Kraus (27.4.04), für deutsche Philologie, Geh. Hofrat 
- liest nicht -. M 13, Elisabethstraße 23/4 (372574). 
*Dr. Albert Reh m (1. 10. 06), für klassische Philologie und Päda-
gogik, Geh. Regierungsrat - liest nicht -. IM 23, Mont-
salvatstraße 12 (33286). 
*Dr. Karl V{)ßler (9.4.09), für romanische Philologie, Geh. Rat 
-liest nicht -. M 8, Äußere Maximilianstraße 20 (44370). 
*Dr. Adolf Sandberger (6.8.09), für Musikwissenschaft, Geh. 
Regierungsrat -liest nicht -. M 22, Rosenbuschstraße 6(0. 
Dr. Walter Otto (1. 10.09), für alte Geschichte, Geh. Regierungs-
rat. M 22, Widenmayerstraße 48/1 (20401). 
*Dr. Josef Geyser (1. 4. 11), für Philosophie, Geh. Regierungs-
rat - liest nicht -. M 27, Holbeinstraße 12/0. 
Dr. Hans J an tz en (1. 10. 16), für mittlere und neuere Kunst-
geschichte. M 12, Theresienhöhe 10 (50424). 
Dr. Oswald Kroh (1. 7.18), für Pädagogik und Psychologie (mit 
besonderer Berücksichtigung der Heerespsychologie). M 13, 
Agnesstraße 20/1 (371740). 
Dr. Ernst Buschor (1. 3. 20), für Archäologie. M 22, Galerie-
straße 4 (24709). 
Dr. Erich Gierach (1. 3. 21), für deutsche Philologie. M 13, 
Hohenzollernplatz 1/1 (30598). . 
*Dr. Hanns Oertel (1. 4. 22), für arische Philologie, Geh. Re-
gierungsrat - liest nicht -. M 27, Pienzenauerstraße 36 
(480228). 
*Dr. Heinrich Günter (1. 4. 23), für Geschichte - liest nicht -. 
M 27, Holbeinstraße 12/1. . 
Dr. Gerhard' Ro h I f s (30. 4. 26), für romanische Philologie. 
M-Pasing, Richthofenstraße 1 (81397). 
Dr. Paul L eh man n (29. 12. 26), für lateinische Philologie des 
Mittelalters. M 23, Siegfriedstraße 13/4 (35494). 
Dr. Richard Harder (2. 11.27), für klassische Philologie. M 22, 
Ludwigstraße 19. 
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Dr. Karl Alexander v. Müller (1. 7. 28), für mittlere und neuere 
Geschichte sowie für bayerische Landesgeschichte, Präsident 
der Bayer. Akademie der Wissenschaften. M 27, Kepler-
straße 1/0 (42066) .. 
Dr. Herbert Cysarz (1. 10.29), für neuere deutsche Literatur-
geschichte. M 23, Leopoldstraße 7 (360240). 
Dr. Franz Dölger (1. 4. 31), für mittel- und neugriechische Philo-
. logie. M 23, Kaiserstraße 50/4 (34339). 
Dr. Rudolf v. Ficker(l. 11. 31), für Musikwissenschaft. M 27,. 
Mauerkircherstraße 12/2 (480523). 
Dr. Rudolf v. Heckel (3. 2. 32), für Geschichte, insbesondere ge-
schichtliche Hilfswissenschaften. M 23, Parzivalstraße 25-
(31868). 
Dr. Alexander Scharff (1. 4. 32), für Ägyptologie. 
Mauerkircherstraße 54 (480001). 
M 27,. 
Dr. Karl d'Ester (8./14. 8. 22), für Zeitungswissenschaft. M-
Obermenzing, Hofstraße 22. 
Dr. Otto Höfler (1. 12. 34), für Germanische Philologie und 
Volkskunde. Grünwald bei München, Wilhelm -Gustloff-
Straße 6 (476526). 
Dr. Hans Zeiß (1. 1. 35), für Vor- und Frühgeschichte. M 9~ 
Holzkirchner Straße 2/2 (492990). 
Dr. Otto Pretzl (1. 4. 35), für semitische Philologie und Islam-
wissenschaft. M 13, Elisabethstraße 23/3 (371507). 
Dr. Robert Spindler (1. 10.35), für englische Philologie. M 23,. 
Karl-Freytag-Straße 36. 
Dr. Walther Wüst (1. 10. 35), für arische Kultur- und Sprach-
wissenschaft, Rektor, stellvertr. Präsident der Deutschen 
Akademie. M 22, Widenmayerstraße 35/1 (27867). 
Dr. Hans Alfred Grunsky (1. 4. 37), für Philosophie. Sibich-
hausen, Post Assenhausen, Würmsee (696, Amt Starnberg). 
Dr. Franz Dirlmeier (1. 7. 38), für klassische Philologie, Dekan. 
Schliersee, Seestraße 23. 
Dr. Erwin Koschmieder (1. 5. 39), für slavische und baltische· 
Philologie. M 9, HarJachinger Straße 2 (492322). 
Dr. Ulrich 0 r ä me r (1. 1. 40), für mittlere und neuere Ge-
schichte. M 19, Voitstraße 10 (63667). 
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Dr. Max Rumpf (9.4.41), ord. Prof. emer. der Hindenburg-Hooh-
sohnle Nürnberg, für Deutsche Volkssoziologie, insbesondere 
Bauernkunde. M 13, Elisabethstraße 37 . 
. . . . . . .. , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft. 
.. ... .. . , für italienische Sprache und Literatur . 
Planmäßige außer~rdentIiche Pr~fessoren: 
Dr. Hans Rheinfelder (1. 4.31), für romanische Philologie. 
M-Obermenzing, Adolf-Hitler-Straße ,,28. 
Dr. Hugo Kehrer (1. 10. 35), für Kunstgeschichte. M 13, 
Elisabethstraße 19/3 r. (371148). 
Dr. Rudolf Till (1. 5.38), für klassische Philologie. 1-1 13, 
Adelheidstraße 12 (370288). 
Dr. Wilhelm Karl Prinz v. !sen burg (1. 8.38), für Sippen- und 
Familienforschung. M 13, Elisabethstraße 20/3 (370070) . 
. . . . . . .. , für Wehrwissenschaften. 
H~n~rarprofessoren : 
Dr. Georg W i) Iff (16. 9. 18), für Buch- und Bibliothekwesen, 
Direktor' a. D. der Universitätsbibliothek - liest nicht -. 
M 23, Leopoldstraße 46/2 r. 
Dr. Hermann Stegemann (3. 9. 22), für neuere Geschichte 
- liest nicht -. Merligen am Thunersee (Schweiz). 
Dr. Eugen v. Frauenholz (25.2.29), für Kriegs- und Heeres-
geschichte, Syndikus der Bayer. Akademie der Wissenschaften. 
M 2, Maxburgstraße 5/3 (13773). 
Dr. Friedrich Wagn er (29.4.32), für vor- und frühgeschicht-
liche Archäologie, Direktor der Vor- und frühgeschichtlichen 
Staatssammlung (11424). M 8, Kellerstraße 9/3. 
Dr. Otto Urs p run g (8. 10. 32), für ältere Musikgeschichte, 
Kanonikus. M 22, Tattenbachstraße 10/3. 
Dr. Josef Schnetz (8.11.33), für Namenkunde, Oberstudien-
rat a. D. M 42, Perhamer Straße 31 (81544). 
Dr. Richard Suchen wirth (18. 3. 38), für Geschichte des 
Deutschtums im Südosten, Direktor der Hochschule für 
. Lehrerbildung. M-Pasing, Bismarckstraße 20. 
Dr. Ernst Wüst (17.2.40), für klassische Philologie, Ober-
studienrat. M 23, Mainzer Straße 5/1 (33715). 
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Außerplanmäßige Professoren: 
Dr. Artur Kutscher (31.1.15), für neuere deutsche Literatur-
geschichte. M 23, Antonienstraße 1/3 (32378). 
Dr. Richard Pa u li (17. 1. 20), für Philosophie und Psychologie, 
Konservator. Hohenschäftlarn, Sanatoriumsweg 711/ 4 (Eben-
hausen 788). 
Dr. Hans Heinrich Boreherdt (11. 11. 20), für neuere deut-
sche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag für Theaterwesen. 
M-Solln, Josef-Schwarz-Straße 11 (794240). 
Dr. Kurt Hu b er (14.10.26), für Philosophie, mit Lehrauftrag 
für experimentelle Psychologie, einseh!. Ton- und Musik-
psychologie und psychologische Volksliederkunde. Gräfel-
fing, Ritter-von-Epp-Straße 5. 
Dr. Edmund Weigand (9.12.23), für Archäologie, besonders 
spätantike, Studienprofessor, mit der vertretungsweisen Ver-
sehung des Lehrstuhls für Byzantinistik an der Deutschen 
Karls-Universität in Prag betraut. M 13, Schellingstr.22/2. 
Dr.-Ing. Theodor Dombart (22.8.27), für Geschichte der Bau-
kunst im alten Orient und in der Antike. M 23, Leopold-
straße 114. 
Dr. Wilhelm Hengstenberg (17. 7.28), für Philologie des 
christlichen Orients. M 2, Fürstenstraße 13/3 (22925). 
Dr. Gustav Friedrich Sehmidt (16.7.29), für Musikwissen-
schaft, mit Lehrauftrag für allgemeine Musikgeschichte des 
17. und 18. Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung 
der frühdeutschen Oper. Fürstenfeldbruck, Kaiser-Ludwig-
Straße 12. 
Dr. Eduard Hartl (29.10.31), für deutsche Philologie. M 13, 
Krumbacher Straße 6/3 (371643). 
Dr. Ludwig Maenner (27.7.32), für mittlere und neuere Ge-
schichte, Staatsarchivrat, vom 1. 9.40 ab mit der Vertretung 
des Fachvertreters für neuere Geschichte an der Universität 
Tübingen beauftragt. M 13, Elisabethstraße 35/3 r. 
Dr. Johann Rubenbauer (29.11.33), für klassische Philologie, 
mit Lehrauftrag für lateinische Stilübungen, Studienprofessor. 
M 13, A.rcisstraße 42/1. 
Dr. phil. Lic. theol. Franz Rud. Merkel (23. 12. 33), für allge-
meine Religionswissenschaft, mit Lehrauftrag für christliche 
Religionsgeschichte. M 22, Kaulbachstr. 54/3 r. 
Dr. Max Spindler (9. 1. 35), für mittlere und neuere Ge-
schichte. M 27, Herzogparkstraße 1/4. 
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Dr. Heinrich Ubbelohde-Doering (1. 6. 37), für Völkerkunde, 
Direktor des Museums für Völkerkunde. M 27, Regens-
burger Platz 7 (480724). . 
Dr. Julius Wilhelm (2.6.37), für romanische Philologie, mit 
Lehrkursen über Kurzschrift betraut, Regierungsrat I. Kl., 
Leiter der Ausländerkurse der Universität. M 13, Isabella-
straße 24/3 (371879). 
Dr. Emil Ku n z e (18. 3. 38), für klassische Archäologie, vom 
Sommersemester 1941 ab mit der Vertretung des Lehrstuhls 
Archäologie an der Universität Marburg beauftragt. M 22, 
Galeriestraße 4. 
Dr. Kurt Schilling (28.3.38), für Philosophie. M 60, Zehet-
meierstraße 2/0 (34047). 
Dr. Joachim Kirchner (15.6.38), für Bibliothekswissenschaften 
und Geschichte des Zeitschriftenwesens, insbesondere Bücher-
kunde und Einführung in die bibliothekarischen Hilfsmittel, 
Direktor der Universitätsbibliothek. M 23, Viktor-Scheffel-
Straße 1/3. 
Dr. Oskar Schürer (4.5.39), für mittlere und neuere Kunst-
geschichte mit Berücksichtigung der deutschen Kunst im 
Osten. M 23, Viktoriastraße 26/1 (31085). 
Dr. Eberhard Kranzmayer (27. 9. 40), für deutsche Philologie 
mit besonderer Berücksichtigung der Wortforschung und 
Mundartenkunde, mit Lehrauftrag für bairische Mundart-
forschung und für Slowenisch. M 13, Georgenstraße 101. 
Dozenten: 
Dr. Franz Rauhut (7.4.28), für romanische Pbilologie, im Winter-
semester 1941/42 mit der Vertretung des Lebrstuhls fitr italie-
nische Sprache und Kultur an der Universität Köln beauftragt. 
M 23, Hollandstraße 3/2. 
Dr. Hans .Gerhard E ver s (31. 1. 33), für Kunstgeschichte. 
M 23, Simmernstraße 8/0 r. 
Dr. Michael Seidlmayer (27.3.33), für mittlere und neuere 
Geschichte. Ebenhausen-Holzen 12 (Isartal). 
Dr. Götz Freiherr von Pölnitz (5.2.35), für mittlere und 
neuere Geschichte, Vorstand des Universitätsarchivs. M 2, 
Brienner Straße 23/1 (58735). 
Dr. Harald Keller (1. 2. 37), für Kunstgeschichte. M 13, 
Ainmillerstraße 40/0, Gartenhaus. 
Dr. Hans Gebhart (23.11.38), für Münzkunde und· Geld-
geschichte, Konservator. M 5, Fraunhoferstraße 38/2 
(296002). 
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Dr. Fritz Wagner (20. 10. 39), für mittlere und neuere Ge-
schichte. M 13, Ansbacher Straße 2/1 (370939). 
Dr. Hermann Usener (16.7.40), für mittlere und neuere Kunst-
geschichte. 
Dr. Friedrich Holste (7.12.40), für Vorgeschichte, mit der 
Vertretung eines Lehrstuhls an der Universität Marburg im 
Wintersemester 1941/42 beauftragt. 
Dr. Rudolf Buchner (10.7.41), für mittlere und neuere Ge-
schichte sowie geschichtliche Hilfswissenschaften. . Langen-
wang N r. 39, AlJgäu. 
Dr. Theodor Elwert (22. 9. 41), für romanische Philologie mit be-
sonderer Berücksichtigung der italienischen Philologie. M 13, 
Friedrichstraße 4/0. 
Lektoren: 
W .. H. W e II s, B. A., für englische Sprache, Professor. M 23, 
Morawitzkystraße 1/l. 
Dr. Oskar v. Güldenstubbe, für russische Sprache. M 22, 
Schönfeldstraße 30/2. 
A. deO 1 e a, für spanische Sprache, Professor. M 13, Georgen-
straße 24 (35372). . 
Dr. Fritz Gerathewohl, für Sprechkunde, Rhetorik und Vor-
tragskunst. M 13, Hohenzollernstraße 97/2 (371534). 
Dr. Bruno Tomasini, für Italienisch. M 22, Ohmstraße 9. 
Dr. Zoltan J 6kay, für ungarische Sprache. M-Pasing, Bach-
mairstraße 12 (82284). 
Dr. Wilhelm Let t Oe nb aue r, für Tschechisch. Leoni am· 
Würmsee, Am Kreuzweg. 
J oseph Mate j k a, für rumänische Sprache. M 22, Kaulbach-
straße 62 bei Stark (35631). 
Aryendra S h arm a, für Neuindoarisch. M 13, Schelling~ 
. straße 94/3. 
Jorge Dias, für Portugiesisch. M 23, Karl-Theodor-Straße 30/0 
bei Oopony. 
J ean R 0 u s set, für französische Sprache . 
. . . . . . . . , für Isländisch-Skandinavisch. . 
Mit der Versehung des isländisch-skandinavischen Lektorats bis 
auf weiteres beauftragt: Dr. Wolf Hellmuth Wolf-Rottkay. 
M 19, Donnersbergerstl'aße 20a/3 (66473) . 
. . . . . . . . , für Bulgarisch. 
Mit Vorlesungen, übungen oder Lehrkursen beauftragt: 
Dr. Gustav M eyer. M 22, Alexandrastraße 1/4 r. 
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Lic. Marthe Gugghberg. M 13, Elisabethstraße 39/3 r. 
(372425). 
Dr. Josef Prestel, Dozent an der Hochschule für Lehrerbildung 
(66185). M 1,9, Pickelstraße l1/l. 
Dr. Wilhelm v. Klo e b 'e r, städt. Studienprofessor. M 15, 
Lessingstraße 5/1 (54232). 
Dr. Adolf Dresler, Reichshauptamtsleiter der NSDAP. r'M 2, 
Amalienstraße 11/2 (56081). 
Dr. Alexander S t ein met z. M 23, Bismarckstraße 4/3. 
Dr; Franz Tietze. M 27, Holbeinstraße 1, vertreten durch 
Dr. Wolf Steidle, M 23, Biedersteiner Straße 12. 
Dr. Max G r ein d I , Studienassessor, wissenschaftl. Assistent. 
M 13, Konradstraße 1/3 r. (31334). 
Dr. Rudolf Beutler. M 13, Blütenstraße 2/3 I., vertreten 
durch Frl. Dr. Hildegard Kornhardt. M 13, Franz-
Joseph-Straße 7/0 und Studienrat Dr. Hans Färber. M 19, 
Klugstraße 92. 
Dr. Fritz Wüst, Studienassessor. M 13, Adalbertstraße 48/1 r., 
vertreten durch Dr . Wolf S te i dIe. 
Dr. Roland Häfner, Hilfskraft. M 23, Berliner Straße 98. 
,Tl. Naturwissenschaftliche Fakultät. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*Dr. phil., Dr. phil. nato e. h. Erich v. Drygalski (1.10.06), 
" für Geographie, Geh. Regierungsrat - liest nicht -. M S, 
Äußere Prinzregenten straße 19/31. 
*Dr. phil., Dr. med., Dr. sc. e. h., Dr. ing. e. h. Arnold Sommer-
feld (1. 10.06), für theoretische Physik, Geh. Hofrat - liest 
nicht -. M 23, Dunantstraße 6 (360098). 
Dr. Oskar Perron (l!. 4. 14), für Mathematik, Geh. Regierungs-
rat. M 27, Friedrich-Herschel-Straße 11 (480483). 
*Dr. Constantin Caratheodory (1. 4.13), für Mathematik, Geh. 
Regierungsrat. ' M 27, Rauchstraße 8/2 (480827). 
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Dr. Fritz Machatschek (1. 10. 15), für Erdkunde. M 13, 
Elisabethstraße 29/3 (370336). 
Dr. Heinrich Tietze (1. 6. 19), für Mathematik, Geh. Regierungs-
rat. M 23, Trautenwolfstraße 7/2. 
*Dr. Ferdinand Broili (27. 7. 19), Jfür Paläontologie und histo-
rische Geologie -liest nicht -. M 27, Montgelasstraße 3/2. 
Briefanschrift: Neuhauser Straße 51. 
Dr. phi!., med. e. h., Dr. ing. e. h. Heinrich Wieland (1. 4. 21), 
für Ohemie, Geh. Regierungsrat. M 2, Sophienstraße 9 
(52674). 
*Dr. Theodor Moll iso n (25. 4. 21), für Anthropologie (Institut 
10518), mit der Vertretung des Lehrstuhls beauftragt. M 27, 
Widderstraße 2 (480652). 
Dr. Kar! Ritter v. Frisch (1. 10.21), für Zoologie und ver-
gleichende Anatomie. M 9, über' der Klause 10 (492440). 
Dr. Otto Hönigschmid (1. 10.22), für analytische Ohemie. 
M 2, Sophienstraße 9/2 (52533). 
Dr. August Sc h mau ß (26. 10. 22), für Meteorologie, Geh. Re-
gierungsrat (Institut 52472). M 2, Gabelsbergerstraße 51/3 
(privat 55500). 
Dr. Walther Gerlach (1. 1. 25), für Experimentalphysik; M 13, 
Franz-Joseph-Straße 15/2, Gartenhaus (360542). 
Dr. Benno BI e y er (1. 4. 29), für Pharmazeutische- und Lebens-
mittelchemie. M 19, Malsenstraße 53 (63233). 
Dr. Wilhelm Müller (1. 1.0.29), für theoretische Physik und an-
gewandte Mechanik, Dekan. M 13, Franz·Joseph-Straße 27/2 
(34386). 
Dr. Friedrich v. Fabel' (1. 5.31), für Botanik, Prorektor (In-
stitut 60671). M 38, Menzinger Straße 15 (62938). 
Dr. Karl Hau s hof e r (26. 7. 33), für Geographie, General-
major a. D. - liest nicht -. M 27, Kolbergerstraße 18 
(Herzogpark) (480444). 
Dr. Karl Beurlen (1. 10.34), für Paläontologie und historische 
Geologie. M-Obermenzing, Grandlstraße 26. 
Dr. Wilhelm Ra b e (1. 4. 35), für Astronomie. M 27, Stern-
warte (Bogenhausen) (480041). 
Dr. Klaus 01 u s i u s (1. 12. 36), für physikalische Ohemie. M 23, 
Kunigundenstraße 41a/l (35097). 
Dr. Felix Mac hat s c h k i, für Mineralogie und Gesteinskunde. 
M~, Neuhauserstraße 51. 
........ , für Mathematik. 
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Planmäßige außerordentliche Professoren: 
*Dr. phil., Dr. med. :M:aximilian Weber (1.11.21), für Petro-
graphie - liest nicht -. :M: 2, Gabelsbergerstraße 36/3 
(596236). 
Dr. Erich Schmidt (1.4.23), für organische Chemie. M.l3, 
Schönererplatz 1/3. 
Dr. Eduard Rüchardt (1. 4. 26), für Physik, mit Lehrauftrag 
für ergänzende Vorlesungen zur Experimentalphysik, ins-
besondere über die neuerschlossenen Gebiete. :M: 13, Karl-
Theodor-Straße 102/1 r. 
Dr. Ferdinand Schlemmer (1. 4. 35), für pharmazeutische Arznei-
mittellehre, mit Lehrauftrag für besondere pharmazeutische 
Ohemie und Pharmazie. :M: 22, Thierschstraße 26/4 (25294). 
Dr. :M:ax Storz (29.1.38), für Gesteinskunde. M 9, Ulmen-
straße 15. 
Dr. Robert Schmidt (1. 11.39), für :M:athematik. :M:-Feld-
moching, Sommerstraße 210/1. 
Dr. ing. Egon Wiberg (1. 5. 40), für anorganische Ohemie. 
:M: 9, Grünwalder Straße 232 (492565 Wohnung, 50111 
Institut); 
........ , für Botanik . 
. . . . ' .... , "für Biologie der Leibesübungen. 
:M:it der Vertretung des Lehrstuhls für Botanik beauftragt: 
Dr. Reinhard Orth, Dozent an der Universität Heidelberg. 
lIonorarprofessoren: 
Dr. Ernst Freiherr Stromer von Reichenbach (14.7.21), 
für Paläontologie - liest nicht -. :M: 22, Bürklein-
/Straße 12/3. 
Dr. Paul Riebesell (20.4.35), für math. Statistik und Ver-
.sicherungsmathematik, Generaldirektor der "Isar" -Lebensver-
sicherungs-AG . .(33811). M 27) Keplerstraße 18.(480865). 
D1'. :M:ax Dingler (17.3.38), Erster Direktor der Wissenschaft-
lichen Staatssammlungen in :M:ünchen. M 23, Trautenwolf-
- straße 2/2 (30200). 
Außerplanmäßige Professoren: 
Dr. Ludwig Kalb (13.1.19), für Ohemie, Assistent. 
Hörwarthstraße 31 (362157). M 23, 
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Dr. Friedrich Böhm (30.2.23), für Mathematik, beim mathe-
matischen Seminar mit Kursen und Vorlesungen zur mathe-
matischen Ausbildung der Studenten der Versicherungswissen-
,schaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungs-
wissenschaftliche "Übungen im Seminar für Statistik und 
Versicherungswissenschaft. M 23, Dietlindenstr.ll (32597). 
Dr. Ludwig Scheurin.g (21. 8. 24), für Zoologie und ver-
gleichende Anatomie, Regierungschemierat I. Kl. M 27, 
Cuvilliesstraße 1/2. 
Dr. phil., Dr. med. Hans Krieg (6. 8. 27), für Zoologie, Direktor 
der Zoologischen Sammlung des Staates. M 27, Friedrich-
Herschel-Straße 19 (480475). 
Dr. Karl Sue.ssengu th (15.9.27), für Botanik, Konservator. 
M-Obermenzing, Hochackerstraße 8. 
Dr. Walter San d t (22. 10.30), für Botanik, mit· Lehrauftrag für . 
Futter- und Giftpflanzen, für Pharmakognosie und für bo-
tanische Lehrausflüge für Studenten der tierärztl. Fakultät, 
sowie für spezielle Botanik mit Berücksichtigung der forst-
lichen Standortsgewächse für Studenten der Forstwissenschaft. 
M 38, Notburgastraße 4/1 (63971). 
Dr. Erich Wagler (14.3.32), für Zoologie (mit spezieller Be-
rücksichtigung der Hydrobiologie), Regierungschemierat, Kon-
servator. Gräfelfing bei München, Ludendorffstraße 63. 
Dr. Alfred B erth 0 (6. 6.32), für Chemie. 'Geiselgasteig bei 
. München 9, Ritter-von-Epp-Straße 43 (476344). 
Dr. Werner J ac'o b.s (19.3.37), für Zoologie, Konservator. 
M 58, Dorotheenstraße 15. 
Dr. Ruth B eu tl er (19. 4. 37), für Zoologie, wissenschaftliche 
Assistentin. M 27, Geibelstraße 18/0 1. 
Dr. Ernst Bel' g d 0 I t (21. 12. 39), für Botanik, Abteilungsdirektor 
an den wissenschaftlichen Staatssammlungen, Kommiss. Leiter 
der Dozentellschaft (60673). M 38, Menzinger Straße 17. 
Dr. Kurt V 0 gel (23. 8. 40), für Geschichte der Mathematik mit 
Lehrauftrag über Elementarmathematik, Methodik und Di-
daktik des Mathematikunterrichts sowie mit Lehrauftrag über 
die Geschichte der Mathematik - kündigt später an -. 
M 23, Isoidenstraße 14 (360522).' 
Dr. Friedrich Klages (10.9.41), für Ohemie, wissenschaft!. Assi-
stent. 1\1: 13, Böttingerstraße 13/1 m. (360380). 
Nichtbeamteter außerordentlicher Professor: 
Dr. Ludwig Distel (11.11.20), für Geographie, mit Lehrauftrag 




Dr. ElisabethDane (28.11. 34), für Ohemie. 
straße 1/4 (34639). 
M 13, Ranke-
Dr. Wilhelm Franke (6.12.34), für Ohemie, vom 1. 5.41 abmit 
der Vertretung des Lehrstuhls für organisch-chemische Tech-
nologie an der Universität Würzburg beauftragt. M 38, 
Döllingerstraße 39/3 r. (63719). 
Dr. August-Wilhelm Maue (28. 2.36), für theoretische Physik. 
M 13, Adelheidstraße 32/2 1. 
Dr. Hans Fehn (19. 5. 36), für Erdkunde. 
straße 5. 
M 60, Hortensien-
Dr. Ferdinand N eumaier (5.6.36), für Geologie, Konservator 
(11472): M 27, Schumannstraße 1/4. 
Dr. Richard Dehm (28.7.36), für Geologie und Paläontologie, 
Konservator. M 2, Neuhauser Straße 51. 
Dr. Hermann A uer (15.9. 36), für Physik, mit Lehrauftrag für 
angewandte Physik. M 2, Dachauer Straße 7/2 (55525). 
Dr. Hermann Boerner (21. 10. 36), für Mathematik, mit Lehr-
auftrag über Mathematik für Forststudenten. M 27, Possart-
straße 9/4. 
Dr. Gustav Fochler-Hauke (3.5.38), für Geographie, mit 
Lehr~uftra;g für Geo"politi~, Wehrgeographie und das Deutsch-
tum 1m Auslande (40719 Deutsche Akademie). M 27, 
Geibelstraße 15/3 (44275). 
Dr. Hans Wieseneder (25.8.38), für Geologie und Petro-
graphie, Konservator. M 23, Destouchesstraße 29/3 r. 
Dr. Gerhard Schenck (13.9.38), für Pharmazie. M 19, 
Malsenstraße 7. 
Dr. Otto Kraus (4.10.38), für Mineralogie. Briefanschrift: 
M 2, Neubaus'er Straße' 51. . 
Dr. Fritz G eß n ~r -<2?11. 38), für Botanik) wissensch. Assistent. 
M-Obermenzmg, Außere Menzinger Straße 6a. 
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Dr. Wilhelm Rohm eder (8.12.38), für Geographie - beurlaubt 
bis 30. 4. 1942. Cuba 1714 Buenos Aires. 
Dr. Helmut T hai er (19.12.38), für Lebensmittelchemie, wissen-
schaftlicher Assistent. M 19, Voitstraße 12/1. 
Dr. Heinz Bit tel (17.2.39), für Physik, wissenschaftl. Assistent. 
M 22, Ludwigstraße 17 (Physikal. Institut). 
Dr. Eugen Kappier (7. 8.39), für Experimental-Physik, wissen-
schaftlicher Assistent. M 23, Leopoldstraße 97. 
Dr. S. Walter S ouci (14. 9. 39), für angewandte und Lebens-
mittelchemie. M 2, Gaiglstraße 20/3. Briefanschrift: 
M 2, Karlstraße 29 (596204). 
Dr. Wilhelm Köhler (8.12.39), für Zoologie und Vererbungs· 
lehre, wissenschaftlicher Assistent. M 27, Geibelstraße 17 
(40021). 
Dr. Emil Breitinger (15.1. 40), für Anthr~pologie, mit Lehr· 
auftrag für angewandte Biologie, wissenschaftl. Assistent. 
LochhaIll;, Hindenbm;gstraße 32. 
Dr. Hermann Kahmann (28.2.40), für Zoologie, wissenschaftl. 
Assistent. M 2, Fürstenstraße 13/3 r. b. Hengstenberg. 
Dr. W~lter Rollwagen (16.3.40), für Physik. M 13, Görres· 
straße 26/4. 
Dr. Hans Liebmann (3.5.40), für Allgemeine Zoologie und 
Hydrobiologie, wissenschaftl. Assistent. M 27, Mauerkircher· 
straße 30. ' 
Dr. Ludwig Hörhammer (20. 6. 40), für pharmazeutische 
Arzneimittellehre (Pharmakognosie), wissenschaftl. Assistent. 
M 38, Laimer Straße 14 (61025). 
Dr. Christian v. Krogh (18.9.40), für Anthropologie. Starn-
berg, Am Hang 3. 
Dr. Alfred Mala,schofsky (8.11. 40), für Erdkunde, wissen-
schaftlicher Assistent. München 19, Prinzenstraße 30. 
Dr. Alfred Barthelmeß (18.4.41), für Botanik. 
Dr. Franz Bukatsch(27. 6.41), für Botanik. M 38, Men-
zinger Straße 13/2. 
Mit Vorleisungen oder Lehrkursen beauftragt: 
Dr. H. Erhard, Professor mit Lehrauftrag für Tiergeographie. 
M 15, Bavariaring 24/0. 
Dr. Hugo Dingler, o. Professor i. R., mit Lehrauftrag für Ge-
schichte und Methodik der exakten Naturwissenschaften. 
M 38, Südl. Auffahrtsallee 72/1. 
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D. Wissenschaftliche Anstalten. 
I. 
1. Archiv (Universität). 
Dr. Götz Frhr. v. Pölnitz, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bibliothelr (Univ~rsität, F. 22410, nicht für Bücherbestellungen) . 
. Dr. Joachim Kirchner, Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. Walter Plöbst, Staatsoberpibliothekar. M 42, Egetter-
straße 13. 
Dr. Anton Pr eis, Staatsoberbibliothekar. M 25, Impler-
straße 60/3 1. 
Dr. Theodor 0 s t er man n, Staatsoberbibliothekar. M 13, 
Schönererplatz 4/3 1. . 
Dr. Max Hackelsperger, Staatsbibliothekar. -\ M 13, Bauer-
straße 34/31. 
Dr. Wilhelm J 0 h n, Staatsbibliothekar . M 27, Gralstraße 1(0 . 
.Johann Baptist Pfreim bter, Regierungsoberinspektor. M 13, 
Schellingstraße 100/2l. 
Heinrich Adam, Regierungsinspektor. M 19, Orffstraße 12/2. 
Hermine B rem er, Regierungsinspektorin. M 13, All).alien-
straße 58/1 1. 
Josepha GiehrI, Regierungsinspektorin. M 9, Weilerstr.l0/21. 
Karl Bauer, Regierungsinspektor. M 13, Heßstraße 40/0 r . 
. Julie Trutzer, Regierungsinspektorin (31998). M 23, Nikolai-
straße 5/2. . 
Luise Hartmann, Regierungsinspektorin (34985). M 13, Adal-
bertstraße 34/3. . 
Eduard Nigl, Regierungsinspektor. M 8, Pfistermeisterstr.1O/2I. 
Elisabeth v. Kienle, Regierungssekretärin. M 2, Karlstr. 31/3 r. 
Emil Seidt, Regierungssekretär. M 23, Luxemburger Straße 1/1. 
Maria P rö s sI, Regierungssekretärin. 
~ ....... , Regierungssekretär. 
Adalbert Kollmann, Kanzleisekretär. M 25, Mittenwalder 
Straße 10/1. 
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Adam Käß, Hochschuloberoffiziant. M 22, ReitIhorstraße 6/3 r . 
. Jakob Schön, Hochschuloberoffiziant. M 13, Kurfürstenstr.23/21. 
Georg Lu n z, Hochschuloberoffiziant. M 13, Schleißheimer 
Straße 121/2 1. 
Josef Hau n s b er g er, Hochschuloberoffiziant. 
straße 17 (Eingang Amalienstraße).· 
M 22, Ludwig-
Martin Rap pi, Hochschuloberoffiziant. M 22, Herzog-Rudolf-
Straße 2/0. 
Jakob Flötzl, Amtswart. 
Matthias Bau er, Amtswart. 
M 2, Erzgießereistraße 9/0 1. Rg. 
M 13, Türkenstraße 33/3 1. 
3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, Nordhoff-Jung-Haus, F. 596277, 
nicht für Bücherbestellungen). 
Dr. Joachim Kirchner, Direktor der Universitätsbibliothek, 
Vorstand (s. phi1. Fak.). 
Dr. Theobald Selling, Generalstabsarzt, Professor, Bibliothekar 
(ehrenamtlich) des Ärztl. Vereins. M 19, Ämortstraße 2/3. 
11. 
A. der Juristischen Fakultät. 
1. Institut für PapyrusfoOrschung und antike Rechtsgeschichte. 
Juristische Abteilung: Dr. Mariano San Nicolo, Vorstand (s. jur. 
Fak.). 
Historische Abteilung: Sieh bei ·der philosophischen Fakultät Nr. 6 
(8. 72). 
2. Institut für deutsche Rechtsgeschichte. 
(Ludwigstraße 22 b, 1. Obergeschoß (F. 22427). 
Dr. Olaudius Frhr. v. Sch werin, Vorstand (s. jur. Fak.). 
HerIhann Keussen, Hilfskraft. 
3. Juristisches Seminar. 
Dr. Karl Blomeyer, Vorstand (s. jur. Fak.). 
4. Institut für Erneuerung des bürgerlichen Reehts. 
Dr. Heinrich Lange, Vorstand (s. jur. Fak.). 
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5. Seminar für Handels- und Industrierecht (Amalienstraße 54). 
Dr. Alfred Hueek, Vorstand (s. jur. Fak.). 
6. Seminar für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Amalienstraße 54). 
Dr. Alfred Hueek, Vorstand (s. jur. Fak.). 
7. Institut für Strafrechtswissenschaften (Ludwigstraße 220). 
Dr. Franz Ex n er, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Dr. Edmund Mezger , Vorstand (s. jur. Fak.). 
8. Institut für Politik und öffentliches Recht (Amalienstraße 54). 
(Amalienstraße 54). 
Dr. Otto Koellreu tter, Vorstand (s. jur. Fak.). 
D.Dr. Johannes Heckei, Vors~and (s. jur. Fak.). 
Referendar Walter K ern, Aushilfsassistent. Gräfelfing bei 
Müne~en, Ruffinistraße 4. 
9. Institut für Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie. 
Dr. Gustav Adolf Walz, Vorstand (s. jur. Fak.). 
10. Institut für Rechtsvergleichung. 
Dr. Heinrich L an g e, mit der Führung der Vorstandsgeschäfte 
vorläufig betraut (s. jur. Fak.). 
Assessor Dr. J ulius Re ich hof, Aushilfsassistent, mit der Ver· 
tretung des wissenschaftl. Assistenten betraut. Starnberg, 
Söckinger Straße 311/ 2, 
Assessor Dr. Karl Wolferstätter, Bücherwart. M 13, Türken· 
straße 27. 
B. der Staatswirtsebactlieben Faliultät. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind mit * bezeichnet). 
1. Wirtschaftswissenschaftliches Institut: 
Dr. Fritz Terhalle, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
a) Staatswirtschaftliches Seminar. 
Dr. Adolf Weber } 
Dr. Fritz ~erhalle Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Eduard Lukas ' 
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Dr. Alfred Kruse, wissenschaftl. Assistent (s. staatsw. Fak.). 
. . . . . . . ., wissenschaftl. Assistent. 
b) Seminar für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
Dr. Ernst Kelter, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Bruno Einhellinger, wissenschaftl. Assistent. M 13, 
Franz-Joseph-Straße 37/3 r. (30574). 
c) Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
Dr. Eduard Lukas, Direktor (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Hellmut Schneider, wissenschaftl. Assistent (s. staatsw. Fak.). 
2. B:ayeris~he Forstliche Versuchsanstalt*). 
Amalienstraße 50/52. F. Ortsverkehr: 2894, Fernverkehr: 21641, 
nebst der Nummer der Nebenstelle. 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der 
nachstehend unter a-l aufgeführten Institute und 
Abteilungen: 
Dr. Eugen Lu kin ger, Forstmeister (N eb.-Stelle 626). M 2, 
Amalienstraße 14/2 (296926). 
Leo Gundlach, Forstobersekretär (Neb.-Stelle 627). M 13, 
Amalienstraße 30/l. 
Hubert Niedermaier, Präparator, Hausmeister (Neb.-Stelle 620). 
M 13, Amalienstraße 52/0. 
a) Institut für biologische Ertragslehre und Forsteinrichtung 
(F. Neb.-Stelle 643 und 689). 
Dr. rer pol., Dr. phil. Karl Vanselow, Vorstand (s. staatsw. 
Fak.) (Neb.-Stelle 624). ' 
Friedrich Gudden, Forstmeister (Neb.-Stelle 643). 
b) Institut für Waldbau und Forstbenutzung F. Neb.-Stelle 644). 
Dr. Ludwig Fabricius, Vorstand (s. staatsw. Fak.) 
(Neb.-Stelle 622). 
Georg Brandl, Forstmeister (Neb.-Stelle 644). M 22, Liebig-
, straße 21/1. ' 
c) Institut für Forstwirtschaftspolitik und forstliche 
Betriebswirtschaftslehre (F. Neb.-Stelle 623). 
Dr. Viktor Dieterich, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (Neb.-Stelle658). 
Dr. Georg Ferst, Forstmeister (Neb.-Stelle 356). M 2, Brunn-
straße 3/4 r. 
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d) Institut für Bodenkunde und Standortslehre (F. Neb.-Stelle 625)_ 
Dr. Gustav Krauß, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (Neb.-Stelle 625). 
Dr. Hermann Sallinger, Regierungschemierat. M 2, Lederer-
straße 17/1. . 
Hugo J unk, Regierungschemierat. M 23, Viktoriastraße 32/11. 
Josef Danzl, Regierungschemierat. Neu-Aubing, Walterstraße 9. 
Georg G ö t z, Forstmeister. M 27, Flemingstraße 22. 
Ludwig Gerstner, Werkmeister. M 13, Görresstraße 31/3. 
e) Forstbotanisches Institut (F. Neb.-Stelle 628). 
Dr. Ernst Münch, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (Neb.-Stelle 564). 
Dr. Josef Wolpert, Regierungsrat I. Kl. (Neb.-Stelle 787). 
M 23, Leopoldstraße 24/0. . 
f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.-Stelle 621). 
Dr. Wilhelm Zwölfer, Vorstand (s. staatsw. Fak.). , 
Dr. Jost Franz, Assistent. M 27, Grüntal 25. . 
Hans Schneider, Präparator. M 8, Steinstraße 55/21. 
g) Abteilung Jagdknnde. 
Heinrich Gr eiß, Oberregierungsrat. M 22, Wurzerstraße 5/2. 
h) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.52472) 
(verbunden mit dem meteorologischen Institut der naturw. Fak., B. dort). 
Dr. August Schmauß, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
, Dr. Fritz Sc h n ai d t, Observator. M 23, Kaiserstraße 54/2. 
Alfred Frank, Forstassessor. M 13, Lautererstraße 3. 
Georg Gründl, außerplanm. Assistent. M 22, Königinstr. 79/2. 
i) Holzforschungsstelle (F. Neb.-Stelle 333). 
Dr. Reinhard Trendelenburg, Vorstand (s. staatsw. Fak_) 
(Neb.-Stelle 333). 
Dr. Otto Schaile, Regierungschemierat. M 13, Elisabeth-
straße 29/21. 
k) Forschungs- und Prüfstelle für forstliches Saatgut. 
Dr. habil. Ernst Rohmeder, Vorstand, Forstmeister (s. staatsw. 
Fak.) (Neb.-Stelle 334). Wohnung: M 19, Orffstraße 11/1. 
Briefanschrift : Amalienstraße 52. 
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1) Forstliche Anslandsstelle (F. Neb.-Stelle 801). 
(Verbunden mit der Abteilung Holztransport. und Gerätewesen). 
Dr. Adalbert Ebner, Vor,stand, Forstmeister (s. staatsw. Fak.)\.. 
M 13, Schellingstraße 14/2. 
(J. der medizinischen Fakultät. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind durch *), die der Universität' angegliederten. 
Stiftungs anstalten durch **) und die Anstalten der Stadt durch ***), 
bezeichnet). 
J. Theoretische Anstalten. 
1. Anatomische' Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 577 13, 577 15) . 
. . . . . _ .. , Vor.stand (s. med. Fak.). 
Dr. med. Dr. phi!. Adolf Da bel 0 w, stellv. Direktor und Vorstand· 
der Abteilung für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
Dr. Benno Romeis, Vorstand der Abteilung für experimentelle' 
Biologie (s. med. Fak.). 
- . _ .. ' ... , Konservator. 
Dr. Karl Friedrich Bauer, wissenschaftl. Assistent (s. med. Fak.) .. 
Dr. Bernhard Schneider, wissenschaftlicher Assistent, mit Lehr-
auftrag für Anatomie und PhYlsiologie der Leibesübungen., 
SoUn, Wiesenstraße 6. 
Dr. Felix Reinhardt, wissenschaftl. Assistent. M 23, Kaiser-
Istraße 46/3. 
Dr. Wolfgang Wetterer, wissenschaftl. Assistent. 
Dr. Rudolf Helmstädter, wissenschaftl. Assistent. M 8, Äußere 
Prinzregentenstraße 15 a. 
Dr. Ludwig Mehling, Aushilfsassistent. M 13, Olemensstr.l05 .. 
Hans Be r g, Regierungsinspektor . M 15, Pettenkoferstraße 11/0. 
Jakob Redenbach, Oberwerkmeister. Obermenzing, Schloßstr.21.. 
Bernhard Engelbrecht, Werkmeister. M 15, Pettenkofer· 
straße 11/0. 
J osef L en z, Hausverwalter. M 15, Pettenkoferstr. 36/3. 
Nikolaus Graf, Oberpräparator. M 2, Hedwigstr. 16/1. 
Franz Xaver Haböck, Amtsoffiziant. M 15, Pettenkofer· 
straße 11/1. 
Johann Jobst, Maschinenmeister. Y 15, Pettenkoferstr.ll/0~ 
Max Mönch, Maschinist. M 13, Heßstraße 27/3. 
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Georg Schwägerl, Werkführer. M 13, Bauerstraße 19/0. 
Anton Bauer, Amtswart. M 12, Landsberger Straße 4/2 r. 
· ....... , Amtswart. 
2. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
· ....... , Vorstand (s. med. Fak.). 
3. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
Dr. Richard Wagn er, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. phil et med. Amandus Hahn .. Konservator ,(so med. Fak.). 
· ...... , Konservator. 
Dr. G. August Welt z, Leiter der Forschungsstelle für Luftfahrt-
medizin (s. med. Fak.). 
Dr. Helmut Niemer, wissenschaftl. Assistent. M 13, Augusten-
straße 100. 
Dr. Erik Wetterer, wissenschaftl. Assistent (s. med: Fak.) 
Dr. Hans Re ich e l, wissenschaftl. Assistent. München - Har-
laching, Hochleite 28. 
Dr. Bernhard Depp e, wissenschaftl. Assistent. Unterhaching, 
Parkstraße 7. 
Michael Huber, Werkmeister. M 5, Klenzestraße 67/4. 
Georg Backer, Präparator. M 15, Pettenkoferstraße 12. 
Otto Buchenberg, Hochschuloberoffiziant. M 15, Landwehr-
straße 70/2 l. Rg. 
4. Physiologisch-chemisches Institut (Pettenkoferstraße 12). 
· ...... , Direktor. 
Mit der Leitung vertretungsweise beauftragt: 
Dr. Amandus Hahn (s. med. Fak.). 
5. Pathologisches Institut (Thalkirchner Straße 36, F. 52001). 
Dr. Max Borst, mit der Versehung der Vorstandschaft bis auf 
weiteres beauftragt (s. med. Fak.). 
Dr. Gustav Bor,ger, Konservator (s. med. FakJ. 
Dr. Julius Höra, wissenschaftl. Assistent. M 25, Zirler Str. 6/0. 
Dr. Werner Gloggengießer, wissenschaft!. Assistent. M 15, 
Bavariaring 27/2 bei Streck. 
Dr. Hans Bayerle, wissenschaftl. Assistent. 
Dr. Hans Bau er, wissenschaftl. Assistent. M 8, Äußere Prinz-
regentenstraße 38. 
Dr. Franz Petermeier, wissenschaftl. Assistent. 
Dr. Wilhelm V 0 ß, wissenschaft!. Assistent. 
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Dr. Paul GeLs, wissenschaftl. Assistent. 
Leonhard H öf er, Werkmeister. Pasing, Williba!dstraße 16. 
Max Feig, Oberwerkführer. M 15, Thalkirchner Straße 36. 
J o,seph J ohann Bi e ne r, Oberpräparator . M 15, Thalkirchner 
Straße 36. 
Karl Pe i n t in ger, Hochschuloberoffiziant. M 15, Thalkirchner 
Straße 36. 
August Rupprecht, Amtsoffiziant. M 15, Thalkirchner Str.36. 
Karl Buchner, Amtsoffiziant. M 5, Dreimühlenstraße 14/3, 
Block m. 
Karl Schretzenmeyer, Amtsoffiziant. M 15, Thalkirchner 
Straße 36. 
öa. Pathologisch-Anatomische Sammlung*) (Thalkirchner Straße 36). 
Dr. Max B 01"'S t, mit der Versehung der DirektorsteIle bis auf 
weiteres beauftragt (s. med. Fak.). 
6. Pharmakologisches Institnt (Nußbaumstraße 28, F. 51122). 
Dr. Walther Straub, mit der Vertretung des Vorstandes beauf-
tragt (s. med. Fak.). 
Dr. Heinrich Gebhardt, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. August Forst, wissenschaftl. Assistent. M 27, Schönberg· 
straße 12. 
Peter Knöllinger, Oberwerkmeister. M 15, Nußbaumstr.28/0 . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
7. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F. 55961). 
Dr. Kar! Kißka.lt, VOlistand (s. med. Fak.). 
Dr. med., Dr. scient. nato Hermann Ilzhöfer, Oberassistent, Pro-
fessor., M 15, Kaiser-Ludw~gs-Platz ~/1 r. 
Dr. med., Dr. phi!. Walter Schmidt-Lan.ge, wissenschaftlicher 
Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. phil., Dr. med. Otto H ettch e, wissenschaftlicher Assistent 
(s. med. Fak.). 
Oberarzt Dr. Hellmut Anton. Gräielfing, Irmenfriedstraße 35. 
Dr. Georg Bäumler, wissenschaft!. Assistent. M 2, Blutenburg-
straße 44/3. 
Stabsarzt Dr. Werner, zum Institut kommandiert. 
Marineoberassistenzarzt Dr. Blaas, zum Institut kommandiert. 
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Hermann Mayer, Werkmeister. M 15, Pet'tenkoferstraße 34. 
Georg'Rupprecht., Präparator. M 2, Karlstraße 94/2. 
Benno Rannertshauser, Maschinenmeister. M 13, Frundsberg-
straße 11/1. ' 
8. Bakteriologische Untersuchungsanstalt *) 
(Schillerstraße 25, F. 53564) (dem Hygienischen Institut angegliedert). 
Dr. Karl Kißkalt, I. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Willi Rimpau, Direktor, Professor. München-SoUn, Sohnke-
straße 23. 
Dr. Ernst Plochmann, Oberarzt. M 15; Mozartstraße 7/2. 
Dr. Eberhard H eck er" Oberarzt. M 15, Herzog·Heinrich-Str. 6/2. 
Dr. Kurt Steinert, wissenschaftl. Assistent. M 12) Heimeran-
straße 6/4. 
Karl Herold, Regierung,sinspektor. M 13, Georgenstraße 51/2. 
Olga Lo'renz, Oberpräparatorin. M 15, Schwanthalerstraße90/3. 
Philipp Mehn, Hausverwalter. M 15, Schillerstr.25. 
Xaver H echinger, Offiziant. M 5, Dreimühlenstraße 12/1, 
Block 12. 
9. Institnt für Rassenhygiene 
(München-Schwabing, Kraepelinstraße 2, F. 36099). 
Dr. Ernst Rüdin, mit der Wahrnehmung der Geschäfte des 
Direktors beauftragt (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst L ongo, wissenschaft!. Assistent. M 23, Viktoriastr.1. 
Dr. Albert Harrasser, wissenschaftl. Assistent. M 23, Parzival-
straße Ba . 
. . . . . . ", wissenschaft!. Assistent. 
10. Institut für Geschichte der Medizin (Lessingstraße 2, F. 54185). 
Dr. med., Dr. phil. Martin Müller, Vor,stand (s. med. Fak.). 
11. Kliniken und Polikliniken. 
Amtskasse der klinischen Universitäts anstalten: 
Joseph Stelzl, Rechnungsrat, Leiter. M 5, Kapuzinerstr.35/2r. 
Jakob Reber, Regierungsinspektor. M 5, Auenstraße 108/3. 
Therese Mayr, Regierungsinspektorin. M 22, Liebigstraße19/2r. 
Hans Gr egor, Regierungsinspektor. M 19, Schluderstr.30/2. 
Wilhelm Buh e i tel, Regierung1sassistent. M 25, Khidlerstr. 39/0. 
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11. Polildinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8 a, F. 57581). 
Dr. Heinz Kürten, Vorstand (s. ·med. Fak.). 
Hugo Bayer, Apothekendirektor. M 15, Pettenkoferstraße 14/11". 
Josef Ostermann, Oberapotheker. M 25, Forstenrieder Str.l/21. 
Alfred Ammerbacher, Oberapotheker. M 38, Richil'denstr. 49~ 
Kar! Enzinger, Rechnungsrat. M-Obermenzing, Richthofen~ 
straße 30 . 
. . . . . . .. , Kanzleisekretär. 
Mathias Fich tinger , Werkmeister. M 15, Pettenkoferstr.8a. 
J osef Ku m p f, Oberpräparator. Gräfelfing, Merowingerstraße 5. 
Johann Schmidl, Oberpräparator. M 13, Schelling-
straße 40/1 1. M.-B. . 
Gottlieb Trenzinger, Oberpräparator. M 15, Maistraße 14/1 r. 
III. Aufg. 
Franz Obermeier, Oberpräparator. M 50, Aberlestraße 6/3r~ 
Josef Schmidbauer, Präparator. M 25, Diepoldstraße 5/3. 
Josef Sporer, Präparator. M 15, Pettenkoferstraße 8a. 
Johann Riedei, Präparator. M-Obermenzing, Hofstraße 18/l. 
Michael Polzmacher, Präparator. Fürstenfeldbruck, Goethe-
straße 8. 
Gustav Deisler, Präparator. M 9, Schlotthauerstraße 6/2!. : 
Martin Huber, Maschinenmeister. M 13, Schraudolphstr.12/4,r. 
J ohann Z 0 t t, Amtsoffiziant. M 19, Minerviusstraße 18/0 M . 
. . . . . . . . . , Amtswart. 
12. I .. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1 a, F. 52181). 
Dr. Wilhelm Stepp, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Helmut Wend t, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Fritz Die h I, wissenschaft!. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Otto M er t e n s, wissenschaft!. Assistent. ' 
Dr. Walter L ü h l' s, Hilfskraft. . ' 
Georg Wittman n, Präparator.' M 55, 'Rottenbucher Straße 35. 
Otto Z e p f, Amtsoffiziant. M 15, Schillerstraße 26. 
13. 11. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1 a, F. 52181). 
pr. Alfred Schi ttenhelm, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Andreas Reuter, Oberarzt (s. med. Fak.). 
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Dr. ing., Dr. med. Karl D irr, wissenschaft!. Assistent, Leiter des 
ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
Dr. Walter Schä fer, wissenschaftl. Assistent. M 9, Herzog-
standstraße 4/3. ' 
Dr. Herbert Schi ller, Aushilfsassistent. M 15, Ziemssen-
straße 1a. 
Marineoberstabsarzt Dr. Walter Behrens. M 15, Lindwurm-
straße 2, zur Klinik kommandiert. 
Johann Held, Oberpräparator. M 50, Zenettistraße 12/3. 
Ernst Nudlbichler, Präparator. M 15, Häberlstraße 18/3 Rgb. 
Ludwig Sigl, Präparator. M 15, Pettenkoferstraße 48/4. 
14. Medizinisch-Klinisches Institut (Ziemssenstraße 1a, F.52181). 
Dr. Wilhelm Stepp, Vorstand (s. med. Fak.) .. 
Leonhard Dodell, Hausverwalter. M 15, Ziemssenstraße 1a/O r. 
Friedrich Bachsch wöller, Werkmeister. M 15, Ziemssen-
straße 1a. 
Johann Bielmei er, Hochschuloberoffiziant. M 22, Länd-
straße 6/4. 
15. Institut für physikalische Heilkunde und Röntgenknnde. 
(Ziemssenstraße 1 a, F. 52181, 57341 und 597150). 
Dr. Gottfried Boehm, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Otto Will bold, wissenschaft!. Assistent. M 19, Esebeck-
straße 19/1. 
Dem Institut angegliedert: 
Dr. Theobald S elling, Leiter des staatlichen Massörkurses. 
M 19, Amortstraße 2/3. 
16. Städtisches Krankenhaus München I. d. 1.***) 
(Vor dem Sendlinger Tore). 
Dr. Georg Magnus, Direktor, Kliniker und Ohefarzt der chirurg. 
Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Alfred Schittenhelm, Kliniker und Ohefarzt der H. medi-
zinischen Abteilung (s. med. Fak.). ' 
Dr. Wilhelm S t e pp, Kliniker und Ohefarzt der 1. med. Abteilung 
(s. med. Fak.). 
Dr. Julius Mayr, Kliniker und Ohefarzt der II!. medizinischen 
Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Otto Eise nreich, Kliniker und Ohefarzt der Abteilung für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten (s. med. Fak.). 
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Dr. Gottfried Boehm, Ohefarzt der Abteilung für physikalische 
Therapie und Röntgenologie (s. med. Fak.) (597150). 
Dr. Richard Bühr, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke. M 15, 
Nußbaumstraße 10. 
Dr. Helmut Wen d t, Ohefarztstellvertreter der 1. med. _4..bteilung 
(s. med. Fak.). 
Dr. Andreas Reuter, Ohefarztstellvertreter der H. med. Abteilung 
(s. med. Fak.). , 
Dr. Wolfgang K nie r er, Ohefarztstell vertreter der III. med. Ab-. 
teilung. 
Dr. Felix Jaeger, 1. Ohefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung 
(s. med. Fak.). 
Dr. Fritz S c hör c her, 2. Ohefarztstell vertreter der chirurg. Ab-
teilung (s. med. Fak.). 
Dr. Richard Fiken tscher, Ohefarztstellvertreter der Abteilung 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich Ekert, Ohefarztstellvertreter der Abteilung für 
physikalische Therapie und Röntgenologie. 
Dr. Alfred Böger. M 15, Lindwurmstraße 2 
Dr. Hermann Schröder (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst Altenburger. M 9, Isenschmid-
straße 16 
Dr. Marbod Einhauser. M 25, Kederbacher-
straße 25/1 
Dr. Rolf Pies. M 51, Harthauser Straße 15 
Dr., Max Sieverding. M 15, Lindwurmstraße 2 
Dr. Ernst Francke (s. med. Fak.). 
Dr. Otto Scheurer. M 25, Baaderseestraße 17/1 
Dr. Harald Taeger (s. med. Fak.). 
Dr. Joachim Wolf. M 15, Lindwurmstraße 2 
Dr. Karl Drey. M 15, Lindwurmstraße 2 
Dr. Otto von Löwenstein. M 27, Mauer-
kircherstraße 18 
Dr. Oskar Otto. M 23, Simmernstraße 4 
Dr. Hermann Schmidt. M 15, Thalkirchner-
Straße 48 
Dr. Heinz Pegel'. M 15, Thalkirchner Straße 48 
Dr. Albert Kochs. M 15, Thalkirchner Straße 48 
Dr. Erna Kochs. M 23, Hörwarthstraße 31 
Assistenten 
der I. med. 
, Abteilung. 
Assistenten 
der II. med. 
Abteilung. 
Assistenten 
der IIr. med. 
Abteilung. 
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Dr. Hermann Schorr. 111: 19, Nibelungen- Assistenten der 
Dr. Friedrich E'ker.t. M 15, waltherstraßeU/3j 
'straße 19/2 phys.-therap. u. 
Dl'. Fritz Fink. M 15, Schwanthalerstraße 40 röntgenol. Abt. 
D1'. Wolfgang Franz. M 9, Rofensteinstraße 6 
Dr. Franz Leitermann. M 12, Ganghofer-
.. straße 46 
pr. Hanskarl v. Hasselbach (s. med. Fak.) 
])1'. Ulrich Handfest. M 13, Türkenstraße 93 
Dl'. Wilhelm Löffler. M 12, Grasserstraße 7/1 
Dr. Georg Maul' er. Grünwald, Adolf-Hitler-
Straße l1a 
Dr. Bruno Re i s e r (s, med. Fak.) 
1;>r. Otto Butte. M 15, Lindwurmstraße 153 
Dr. Josef Kremsreiter. M 15, Pettenkorer-
straße 4$ 
Dr. Franz Scheidter. SoHn, Natalienstraße 18 
Dr. Kurt Stübinger. M 23, Leopoldstr.63/3 
Dr. Hermann Ehlert. M 19, Hildebrandstr. 13/2 
Dr. Horst Sc her f. M 2, Richard -Wagner-
Straße 13/2 
Marine-Stabsarzt Dr. Ferdinand Raffler. M 15,. 
Nußbaumstraße 20, zum Krankenhaus kom-
mandiert. 
Stabsarzt des Heeres Dr. Wilhelm Wer ne r. 






Dr. Albert K 0 h I er, Oberarzt der chirurg. Klinik und Leiter des 
Röntgen-Instituts bei der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Joser Sich art. M 15, Ringseisstraße 8 Assistenten der 
Dr. Josef Platz. M $, Casellastraße 34 Abteilung für 
Dr. Kurt Hail er. M 15, Lindwurmstraße 2a Geburtshilfe u. 
Dr. Siegfried von Bary. M 15, Lindwurmstr. 2a Frauenkrank-
Dr. Josef Schu ck. M 5, Rumfordstraße 4 heiten. 
17 •. Medizinische Poliklinilc (F. 57581). 
Dr. Heinz Kürten, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans Fase hing, wissenschaft!. Assistent (s. med. Fak.). 
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Dr. Fritz Sten gel, wissenschaft!. Assistent. M 15, Uhland-
straße 3. 
Dr. Oarl Kluth, wissenschaft!. Assistent. M 19, Lampadius-
straße 32/1. 
Dr. Erich Fisch bach, wissenschaft!. Assistent. M 15, Petten-
. koferstraße 30/2. 
Dr. Berta Hager, wissenschaft!. Assistentin. M15, Petten· 
koferstraße 8 a. 
Dr. Erich Mottel, wissenschaft!. Assistent. M 15, Pettenkofer-
straße 8a. 
18. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1.***) 
(Ismaningel' Straße 22). 
Dr. Arnold Engelhard·, Direktor und Ohefarzt der inneren Ab-
teilung (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm Hoffmeister , Ohefarzt der chirurgischen Abteilung 
(s. med. Fak.). . 
Dr. Gustav Scholten, Ohefarzt der gynäk. Abteilung. M 27, 
Pienzenauer Straße 60. 
Dr. Franz Kau t, Chefarzt der physikal.-therapeut. und Röntgen-
abteilung. M 2, Platzl 1/4. 
Dr. Eberhard v. Praun, Ohefarzt des pathol. Instituts. M 27, 
Schönbergstraße 12/2. 
19. Städtisches Krankenhaus München-Schwabing***) 
(Kölner Platz 1). 
Dr. Hans Bau r, Direktor und Ohefarzt der 1. inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
Dr. Hans Bronner, Ohefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. 
Fak.). 
Dr. Paul Peter Go t t haI' d t, Ohefarzt des Röntgeninstituts und 
der physikalisch-therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Josef Rusler, Ohefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak). 
Dr. August Poehlmann, Ohefarzt der dermatologischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
Dr. med., Dr. phi!. nato Ernst Günther Schenck, Ohefarzt 'der 
II. inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med., Dr. phi!. Kurt Schneider, Ohefarzt der psychiatrischen 
Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig Singer, Ohefarzt des Pathol. Instituts (s. med. Fak.). 
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20. Chirurgiseh~Klinisehes Institut mit Röntgeninstitnt 
(Nußbaumstraße 22, F. 57731). 
Dr. Georg Magnus, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert Kohler, Oberarzt, Leiter des Röntgeninstituts (s. med. 
Fak.). 
Dr. Felix J aeger, Oberarzt '(so med. Fak.). 
Dr. Fritz Schöreher, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Hans Li e bi eh, wissenschaftl. Assistent. M 15, Uhland-
straße 2/0. 
Dr. Eugen Scherer, wissenschaftl. Assistent. 
koferstraße 46/3. 
M 15, Petten-
Dr. Ludwig Si ttenauer, wissenschaftl. Assistent .. M9, 
Haselburgstraße 7 (493869). 
Dr. Josef Stadler, wissenschaft!. Assistent. M 15, Paul-
Heyse-Straße 17/3. 
Dr. Friedrich Gri bel, wissenschaft!. Assistent. M 15, Nuß-
baumstraße 22. 
Dr. Alfons Lob, wissenschaft!. Assistent (s. med. Fak.) 
Dr. Max Poeschl, wissenschaft!. Assistent 
Dr. Nikolaus Henkel, wissenschaftl. Assistent 
Dr. Magdalene Ben der, wissenschaft!. Assistentin 
Dr. Eberhard Günsel, wissenschaft!. Assistent 
Ur. Friedrich 0 s t e r tag, wissenschaft!. Assistent 
Dr. Ludwig Raderschadt, wissenschaft!. Assistent 
. . . . .. . .. , Regierungssekretär . 
Johann Gürster, Präparator. Unterhaching. 
Erich Gohr, Hochschuloberoffiziant. M 9, Deisenhofener 
Straße 54/1 
Ernst Seiz, Hochschuloberoffiziant. M 15, Nußbaumstr.22a/0. 
Franz Sporer, Amtsoffiziant. M 15, Kapuzinerstraße 16/1 r. 
21. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
Dr. Georg Magnus, Vorstand (s. med. Fak.). 
22. Chirurgische Polildinik (F. 57581). 
Dr. Max Ernst, Direktor (s. med. Fak.). 




Dr. Hans Rosenthai, wissenschaft!. Assistent M 15, Petten-
koferstraße 8 a. 
Dr. Theodor H i 11, wissenschaft!. Assistent. Großhesselohe, 
Georg-Kalb-Straße 8. 
Dr. HerIilann Nies er, wissenschaftL Assistent. M 15, Petten-
koferstraße 8 a. 
Dr. Fritz Lengemann, wissenschaft!. Assistent,' M 22, Ohm-
straße 13/0 r. 
Dr. Edmund Bähl, wissenschaft!. Assistent. M 15, Petten-
koferstraße 8 a. 
Josef Immerfall, Werkmeister. M 5, Holzstraße 4/3. 
23. Orthopädische Klinik *) und 24. Kranßiannm *) 
(Harlachinger Straße 12 und 13, F. 492251). 
Dr. Karl Bragard, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Albert Leichs, Oberarzt. M 9, Prößlstraße 22. 
Dr. Josef Heidenhoffer, planm. Assistent. 
Dr. Wolfgang Marquardt, planm. Assistent. 
Dr. Karl Heinz Flacke, planm. Assistent. M 9, Harlachinger 
Straße 13. 
Dr. Josef Hilgers, planm. Assistent. M 9, Harlachinger 
Straße 12. 
Dr. Karl Messing, planm. Assistent. 
Dr. Josef Dichtl, außerplanm. Assistent. 
Dr. Friedrich H a y d, Hilfsassistent. 
Dr. Hans Platzgummer, Hilfsassistent. 
Dr. J osef Was t I, Hilfsassistent. 
Dr. Herbert Belser, Hilfsassistent. 
Dr. Rudolf Lo der, Hilfsassistent. 
25. Orthopädische PoJiklinilo: (F. 57581). 
Dr. Karl Bragard, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Anton Li e b, wissenschaftl. Assistent. M 22, Gewürzmühl-
straße 10/4. 
Dr. Karlheinz Idelberger, wissenschaft!. Assistent. 
Dr. Ferdinand K ö n ig er, wissenschaft!. Assistent. 
Dr. Marianne Reiseneder, wissen schaf tl. Assistentin. M 19, 
Nimrodstraße 1/1. 
........ , Oberwerkführer. 
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26. I. Universitäts-Frauenklinik und Hebammenschule. 
(Maistraße 11, F. 55212). 
Dr. Heinrich Eymer, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Walter Rech, Oberarzt (s. med. Fak.) . 
• . . . . . .. , Konservator der Strahlenabteilung. . 
Dr. Franz Dietel; wissenschaftl. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Siegfried Mallow, wissenschaftl. Assistent. M 9, Immer-
grünstraße 23. . 
Dr. Kar! Ihm, wissenschaftl. Assistent. M 25, SchaftlachRtr.6/0. 
Dr. Otmar Bau er, wissenschaft!. Assistent. M 15, Ba varia-
ring 31/1.. 
Dr. Max D elle r, wissenschaftl. Assistent. M 2, Loristraße 9 . 
. Dr. Henning Sc h n eid er, wissenschaftl. Assistent. M 27, Mauer-
kircherstraße 1/2. 
Dr. Armin von Moisy, wissenschaftl. Assistent. M 15, Mai-
straße 11. 
Dr. Max Z i r TI gib I, wissenschaftl. Assistent. M 15, Maistraße 11. 
Dr. Schön wald, Stabsarzt, zur Klinik kommandiert. 
Dr. Joh. Bapt. Hartmann, Pfarrer, Kurat. M 5, Pestalozzi-
straße 35 /4. 
August Holzmann, Rechnungsrat. M 15, Frauen10bstraße 20/0. 
Kar! Wiedemann, Werkmeister. M 15, Maistraße 11. 
Leon:\lard Pepfinger, Oberpräparator. M 15, Maistraße 11/1. 
Mathilde Butz, Oberhebamme. M 15, Maistraße 11. 
Xaver Friedl, Maschinenmeister. M 8, Metzstraße 23/0. 
Johann Högerl, Hausyerwalter. M 15, Maistraße 11/0. 
Ludwig Jäck, Hochschuloberoffiziant. M 19, Schluderstr. 28/0. 
Georg Pregler, Hochschuloberoffiziant (HebamIhenschule). M 15, 
Maistraße 11, Untergeschoß . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
27. Gebnrtshilfliche Poliklinik (F. 55212) 
(der Universitäts-Frauenklinik angegliedert). 
Dr. Heinrich Eymer, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. ll!anz Dietel, wissenschaftl. Assistent (s. med. Fak.). 
28. 11. Universitäts-Frauenklinik (Lindwurmstraße 21/ 2, F.55701). 
Dr. Otto Eisenreich, Direktor (s. med. Fak.). 
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Dr. Richard Fikentscher, wissenschaft!. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Hans Stadler, Aushilfsassistent. 
Julius B 0 binger , Regierungsassistent. M 15, Lindwurm-
straße 21/ 2/3. 
29. Universitäts-Kinderldinik und Poliklinik 
im Dr. von Haunerschen Kinderspital*) (Lindwurmstraße 4, F. 55621). 
Dr. Alfred Wisko tt, Vorstand (s. med. Fak.). 
Franz P r eis, Regierungsinspektor . M 23, Biedersteiner 
-Straße 75/1 !. . 
Josef Adlhoch, Oberwerkführer. M 15, Lindwurmstr.4. 
Peter Strehl, Oberpräparator. M 15, Waltherstraße 21/3. 
Ludwig Grum, Präparator. M 2, Karlstraße 23/3. 
Kad Ha m b er ger, Maschinist. M 15, Lessingstraße 2. 
A. Interne Abteilungen (Medizinische, Säuglings-, 
Infektions-Stationen). 
Dr. Helmuth Müller, wissenschaft!. Assistent. 
straße 10. 
M 19, Flüggen-
Dr. Hans Dietrich Pache, wissenschaft!. Assistent. M 9, 
Leonburgstraße 13. 
Dr. Ernst W i t te l' man n, wissenschaft!. Assistent. M 9, 
Birkenleiten 15. 
Dr. Hermann Hil bel', wissenschaft!. Assistent. Munchen-SolIn, 
Waldstraße 12. 
Dr. Otto D 0 b bel s t ein, wissenschaft!. Assistent; M 9, 
Schwaigerstraße 8/3. 
Dr. H. Gg. Peters, wissenschaft!. Assistent. M 15, Mozart-
straße 21/3. 
Dr. Elisabeth S toe bel', wissenschaftl. Assistent. M 19, Rinden-
burgstraße 45. 
Dr. Oharlotte Wiebel, wissenschaft!. Assistent. M 15, Petten-
koferstraße 8a. 
Dr. Erna M a y er, Aushilfsassistentin. M 9, Albanistraße 4/1. 
B. Ohirurgisch-Orthopädische Abteilung. 
Dr. Anton Oberniedermayr, Oberarzt, Leiter der chirurgischen 
Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Wolfram Maier, wissenschaft!. Assistent. M 9, Ravenna-
straße 47. 
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Dr. Kurt Schmeling, wissenschaftl. Assistent. M 15, Lind-
wurm straße 4. 
Dr. Richard Josef Lutz, wissenschaftl. Assistent. M 15, Mozart-
straße 2/3. 
Dr. Martha Strobel, Aushilfsassistentin. M 15, Lindwurm-
straße 4. 
30. Pädiatrische Poliklinik (Pettenkoferstraße 8 a, F. 57581). 
Dr. Alfred Wiskott, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans Pete rs, wissenschaft!. Assistent. M 9, Leonburg-
straße 4. 
Dr. Hubert Seid Imayer, wissenschaft!. Assistent. M 25, 
Penzberger Straße 13/0. 
31. Universitäts-Augenklinik und -Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F. 55026, Vorstand: 55071). 
Dr. Wilhelm Meis ner, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Gerhard 'Jancke, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Karl Li s eh, wissenschaft!. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Helmut Schwitalla, wissenschaft!. Assistent. M 15, 
Mathildenstraße 2a. 
Dr. Hans Pohle, wissenschaft!. Assistent. M 13, .A.rcisstraße 46. 
Dr. Adolf Brohr, wissenschaftl. Assistent. M 15, Mathilden-
straße 2a. 
Dr. Wiltrud Fei tig, wissenschaft!. Assistent. M 15, Mathildm-
straße 2a. . 
Dr . .A.rnold Hol s t e, wissenschaft!. Assistent. M 15, Mathilden-
straße 2a. 
Dr. Fritz Stum pf, wissenschaft!. Assistent. Planegg, Georg-
Schuster-Straße 18. 
" Dr. Ernst R 0 es eh, Hilfsassistent. M 8, Ismaninger Straße 2/3. 
Dr. Alfred S t a m s, Marine-Stabsarzt, zur Klinik kommandiert. 
M 13, Elisabethstraße 28. 
Dr. Friedrich Garth, SS-Hauptsturmführer, zur Klinik kom-
mandiert. M 23, Moltkestraße 5. 
Dr.'Erich Herr lein, Stabsarzt der Luftwaffe. M 60, Frei-
mann-Blütenau, Sondermeierstraße 98. 
Georg Fis ehe r, Regierungsinspektor. M 13, Deidesheimer 
Straße 14/1 1. 
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......... , Oberwerkmeister. 
Michael Schweitl, Oberwerkführer. M 9, Herzogstandstr.3/l. 
Wilhelm Zierau, Oberpräparator. M 15, Kaiser-Ludwig-Platz 3/3. 
Gottlieb Eppinger, Maschinenmeister. M 15, Mathildenstraße 2a. 
J ohann Dis chi n ger, Obermaschinist. M 23, U rsuias,traße l/l. 
J osef Hol z ,Amtsoffiziant. M 5, Ickstattstraße 5/2. 
Alfons Aschenbrenner , Amtswart. M 18, Waldeckstraße 18/2 . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
32. Ophthalmologische Sammluug. 
Dr. Wilhelm Meisner, Vorstand (s. med. Fak.). 
33. Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenbankheiten. 
(Pettenkoferstraße 8 a, F. 57581). " 
Dr. phil.et med. Wilhelm Brünings, Vorstand (s. med. Fak.): 
Dr. Heinrich Ru der t, wissenschaftl. Assistent. M 15, Beet-
hovenstraße 10/0. 
Dr. Gert Stierlen, wissenschaftl. Assistent. M 15, Petten-
koferstraße 4a. 
Dr. Hans Reiß, wissenschaftl. Assistent. M 25, Wolfratshauser 
Straße 33. 
Dr. Franz Gerber, wissenschaftl. Assistent. M 19, Gudrun-
straße 24/3. 
Dr. Werner Hartmann, wissenschaftl. Assistent. M 2, Luisen-
straße 24. 
Dr . Wolfgang Her t n eck, wissenschaftl. Assistent. M 15, 
Nußbaumstraße 12. 
Dr. Wolfgang Kau, wissenschaftl. Assistent. M 19, Schlag-
intweitstraße 5. 
Abteilung für Sprach- und Stimmkranke. 
Dr. Josef Rudolf Zimmermann, Leiter. 
34. Laboratorien der Universitäts-Ohren-, Nasen- und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4 a, F. 53024). 
Dr. phil. et med. Wilhelm Brünings, Vorstand (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . , Werkführer. 
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35. Dermatologische Klinik und Poliklinik. 
(Frauenlobstraße 9, F. 5794474). 
Dr. Julius Mayr, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Wolfgang K n i er er, wissenschaft!. Assistent. M 15, ThaI~ 
kirchner Straße 48. 
Dr. Hanns Otto Münsterer, wissenschaftl. Assistent. M 9t 
N aupliastraße 88. 
Dr. Willi Koch, wissenschaft!. Assistent. M 15, Thalkirchner 
Straße 48. 
Dr. Heinrich S trö b el, wissenschaftl. Assistent. München-
SoHn, Schloßbauernstraße 1. 
Dr. Christine S c h ä f er, wissenschaft!. Assistentin. M 15, Thal-
kirchner Straße 48. I 
Dr. Robert Z i e r 1, wissenschaft!. Assistent. M 15, Thalkirchner 
Straße 48. . 
Dr. phil. Rudolf Schmid, Hilfskraft. M 15, Bavariaring 23. 
Kar! Forster, Regierungssekretär. M 42, Ettenhueberstr.5/0r. 
Josef Loesch, Amtswart. M 15, Frauenlobstraße 9/2. 
Karl A u t h i er, Werkführer. 
36. Psychiatrische und N ervenklinil{. 
(Nußbaumstraße 7, F.53189 und 58014, Verw.: F.50664). 
Dr. Oswald Bumke, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Eduard Beck, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Max Mikorey, Obera,rzt (45081). M 22, Sigmundstr. 3/0. 
Dr. Alfred Bann w arth, wissenschaft!. Assistent (s. med; Fak.). 
Dr. Vult Ziehen, wissenschaft!. Assistent. M 15, Nußbaum-
straße 7/3. 
Dr. Gerd Peters, wissenschaftl. Assistent .(s. med. Fak.). 
Dr. Heinrich Leu t hol d, wissenschaftl. Assistent. M 15,Nuß. 
baumstraße 7/3. 
HeinzA d am, wissenschaftl. Assistent. M 9, Ravennastr. 46/1 
Dr. phil. Alfons Breig, wissenschaft!. Assistent. M 13, Ge-
orgenstraße 62. 
Ernst Killinger, wissenschaft!. Assistent. M 23, Moltke-
straße 1/0. 
Dr. Helmuth Mlody, wissenschaft!. Assistent. M 15, Nuß-
baumstraße 7. 
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Dr. Walter Gerloff, wissenschaft!. Assistent. 
straße 15/1. 
M 19, Simeoni-
Dr. Karl Wilhelm M en tIer, wissenschaftl. Assistent. 
Nußbaumstraße 7. 
Dr. Fritz U llmann, wissenschaft!. Assistent. M 15, Nußbaum· 
straße 7/3. 
Dr. Erich Tripp, wissenschaft!. Assistent. M 15, PauI-Heyse-
Straße 23/2. 
Dr. Emanuel Wörsching, wissenschaft!. Assistent. 
Aberlestraße 29. 
M 25, 
Julie Eckart, wissenschaftl. Assistentin. M 9, Seybothstr.18. 
Philipp Sc h m i d ~, wissenschaftl. Assistent. M 15, Haydn-
straße 2/2. 
Dr. Heim: Ganser, wissenschaft!. Assistent. M 15, Nußbaum-
straße 7. 
Dr. Werner G r 0 s s er, wissenschaftl. Assistent. M 15, Nuß-
baumstraße 7. 
Johann Raab, Regierungsoberinspektor. M 15, Augsburger-
straße 14/2 r. . 
Dismas Haaf, Oberwerkführer. M 9, Drächslstraße 6/4. 
Franz Scham berger, Obel'pflegel'. M 49, Hatzfeldel'weg 4. 
Josef Simperl, Oberpfleger. M 23, Ungererstraße 68/l. 
Michael Pos ch, Pfleger. M 54, Olaudiusplatz 4a/l. 
Peter L ö ff I er, Pfleger. M 8, Führichstraße 46. 
Martin Simperl, Pfleger. M 12, Ridlerstraße 46/3. 
Wilhelm Otto, Pfleger. M 25, Da.iserstraße 14/0. 
Wilhelm Rock s i en, Maschinenmeister. M 2, Thiereckstl'aße 2/3. 
Franz Schießl, Hausverwalter. M 23, Heimstättenstraße 15. 
Anton Kiening, Hochschuloberoffiziant. Neubiberg, Prome-
nadestraße 8. 
Georg Wengenmair, Maschinist. M 12, Bergmannstraße 35, 
Ledigenheim. 
Georg Bus I, Amtswart. M 58, Tl'udering, Birthälmerstraße 69 . 
. . . . . . . . , Maschinist. 
Jobann K e mn i tz er, .Amtswart a. Pr. 
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37. Deutsche Fo:rschungsanstalt für Psychiat:rie, 
Kaiser-WiIhelm-Inst.itut **) (Kraepelinstraße 2, F. 36099). 
Dr. Ernst R ü d i"n, geschäftsführender Direktor und Direktor des 
Instituts für Genealogie und Demographie (s. med. Fak.). 
Dr. Willibi1ld S cholz, Direktor des hirnpathologischen Instituts 
(s. med. Fak.). 
Dr. Franz J'ahnel, Direktor des Instituts, für Spirochaeten-
forschung (s. med. Fak.). 
Dr. Kurt Schneider, Direktor des Klinischen Instituts (s. med. 
Fak.). 
Dr. Hans Luxenburger (s. med. Fak.), Mitglied der Forschungs-
anstalt. 
Dr. Hans Schleußing, Prosektor (s. med. Fak.). 
Dr. Bruno Schulz. M 23, Leopoldstraße 87/1 
D;. Adda J ud a. M 23, Isoidenstraße 8 
Dr.Heinz Riede!. M 23, Mottlstraße 18 
Dr. Gerhard Schmidt. M 23, Mandlstraße 13/1. 
Dr. Anna Maria Idelberger. M.13, Bech-
steinstraße 5/1 
Dr. Reinhard Formanek. M 25, Keder-
bacherstraße 26/1 
Dr. Hermann Ernst Grobig (s. med. Fak.) 
Dr. K~tharina Hell. M 23, Wilhelmstraße 23/0 
Dr. Hein Schröder. M 23, Simmernstraße 1/3 
Dr. Julius Deußen. M 13, Elisabethstraße 41/1 
Dr. Fritz Roeder (s. med. Fak.) 
Dr. Thesa Roeder. M 23, Römerstraße 6/3 




F. Jahnel, E. Rüdin, K. Schneider, W. Scholz. 
Kassenverwaltung: Eduard Jordan. 
38. Klinik für Zahn-, Mund- und Kiefe:rkranlcheiten 
(pettenkoferstraße 14 a Gartengebäude, F. 53184; 
Plombierabteilung: F. 53947; Technische Abteilung: F.55938). 
a) Gesam t-Klinik. 
Dr. med., Dr. phi!. Peter Paul Kranz, Vorstand der Gesamt-
Klinik und Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Angelika S tr 0 bl, Kanzleiassistentin. M 15, Bayerstraße 53a/1. 
Alois Schaller, Maschinenmeister. M 15, Pettenkoferstr. 14/0. 
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b) Klinische Abteilung. 
Dr. med., Dr. phil. Peter Paul Kranz, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Josef Heiß, wissenschaftl. Assistent. M 2, Rindermarkt 15/2. 
Dr. Friedr. Karl S c h r öde r, wissenschaft!. Assistent. M 15, 
Pettenkoferstraße 8 a. 
Dr. Franz Brachmann, wissenschaft!. Assistent. 
Zenger-Straße 2/1. 
M 8, Max-
Dr. Franz Berten, wissenschaftl. Assiste:q.t. 
straße 4/0. 
M 23, Leopold-
Dr. Walter G ras er, Hilfskraft. 
Dr. Ludwig Schmid, Hilfskraft. 
Dr. Hermann San d, Hilfskraft. 
M 2, Karlstraße 49/3 r. 
M 9, Rafensteinstraße 1/1. 
M 5, Wittelsbacherstraße 18/2 r. 
c) Konservierende Abteilung. 
Dr. Karl Pieper, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ekkehard K I e m m , wissenschaft!. Assistent. 
menzing, Laimer Weg 3. 
M-Ober-
Dr. Lorenz Miller, wissenschaftl. Assistent. M 2, Sendlinger 
Straße 76/3. 
Dr. Alfred S t e t t e n h ei m er, wissenschaftl. Assistent. M27, 
Geibelstraße 13/2. 
Dr. Wilhelm W a g n er, wissenschaftl. Assistent. 
straße 100/2. 
M 13, Heß-
Dr. Karl Keller, Aushilfsassistent. M 15, Landwehrstr. 65/1 Rgb. 
Dr. Klaus-Günther K ö r bit z, Hilfskraft. M 13, Kurfürsten-
straße 20/2 r. 
Dr. Hans Bernhard S c h w ei t zer, Aushilfsassistent. M15, 
Schillerstraße 43/1. 
Dr. Hans Fiedler, Aushilfsassistent. 
Dr. Gustav G al p:1, Aushilfsassistent 
Platz 5/0. 
M 19, Böcklinstraße 24. 
M 15, Kaiser-Ludwigs-
Dr. Hanns Kaltschmid, Aushilfsassistent. M 23, Ohmstraße 12. 
d) Technische Abteilung. 
Dr. Karl Falck, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Kar! Ren z, wissenschaftl. Assistent. 




Dr. ltainer-Richard Strack, wissenschaft!. Assistent. M 8, 
Trogerstraße 15/4. 
Dr. Otto Fa u s t, wissenschaft!. Assistent. M 9, Weinbauern-
straße 6/lo 
Dr. Ludwig Albrecht, wissenschaftl. Assistent. M 2, Augusten-
straße 16/4. 
Dr. Rolf Harms, wissenschaft!. Assistent. M 13, AinmilIer-
straße 7/1. 
Dr. Kurt Wein, Hilfskraft. M 19, Donnersbergerstraße 1/1. 
Karl Schmitt, Hilfskraft. M 19, Nymphenburger Straße 191/1. 
Dr. Hans Fricke, Hilfskraft. M 22, Reitmorstraße 14/3. 
Dr. Gerhard. Winter, Hilfskraft. M 42, Agnes-Bernauer-
Straße 106. 
Friedrich Gen a 1, Zahntechniker. M 15, Herzog -Heinrich-
Straße 26/3. 
Richard Donner, Zahntechniker. M 27, Montgelasstraße '6/2. 
e) Orthodontische Abteilung. 
Dr. Karl Pieper, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Karl Kraemer, wissenschaft!. Assistent. M 15, Beet-
hovenstraße 1/0 r. 
39. Institut für gerichtliche Medizin und Kriminalistik. 
(Schillerstraße 25, F. 5 43 56 und 543 63). 
Dr. Hermann Merkel, mit der weiteren Leitung bis Ende Sep-
tember 1942 betraut (s. med. Fak.). 
Dr. Erich Fr i t z, wissenschaftl. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. J oachim 0 a m e r er, wissenschaft!. Assistent. M 19, Renata-
straße 63/0. 
Regierungsbaumeister Joseph Koller, staatlich geprüfter Nahrungs-
mittelchemiker, Ohemiker des Instituts (89352). Gräfelfing 
b. München, Schlageterstraße 25. 
Walter Müller, Präparator. M 15, Schiller straße 25. 
40. Gerichtlich-Medizinische Sammlung. 
Dr. Hermann Merkei, Vorstand (s. med. Fak.). 
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D. der TierärztlichenFakultät. 
(Veterinärstraße 6, F. 30740). ' 
Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zUr 
Universität gehören, sind durch *), die der Unive;rsität angegliederten 
Anstalten der Stadt durch ***) bezeichnet. 
1. Verwaltung und Amtskasse der tierirztlichen· Institute 
und Kliniken (F. 30896). 
a) Verwaltung. 
Dr. Anton Otto S t 0 ß, Vorstand (s. tierärztl, Fak.). 
Dr. Fritz St{)ckklausner, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Regierungsinspektor Georg Koch. M 23, Rossinistraße 6/0r. 
Moritz Huber, Werkmeister. M,23, Leopoldstraße 77/3 G.G. 
Georg Safter, Hausverwalter. M 22, Veterinärstr~ße 6/1; 
........ , Amtswart. 
b) .Am tskasse. 
Regierungsoberinspektor J'ohann Groß, Leiter., 
sprengerstraße 7/3 r. 
c) Bibliothek (F.30740). 
M 23, An-
Bibliothekausschuß: Dr.Oskar Seifried, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr.Melch. Westhues}Mit 1 ( t' ä tl Fak) 
D R· h d.Ab 1 . g. s. ler rz. . . r. lC ar e em , 
Bibliot4ekar: Dr . .Anton Otto Stoß (s. tierärztl. Fak.). 
Georg TeUe, Regierungsassistent. M 19, 
Trivastraße 15/2. 
2. Z0610gisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F. 30748). 
Dr. Reinhard Dem 0 11, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
3. Bayerische biologische Versuchsanstalt 
(Veterinärstraße 6, F. 30748), 
Hofer-Institut Wielenbach, Teichwirtschaftliche Versnchsanstalt *) 
(F. Weilheim, Obb. 466). ' ' 
Dr. Reinhard DemolI, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Marianne P1ehn, Professor, Hauptkonservat9rini. R. (ep.r~­
amtlich tätig) (27882). M 22, öttinge:hstraße 54/4.' 
Dr. Martin StreU, Professor, Regierungschemierat I. Kl. 
(480332). M 27, Eng1schalldnger Straße 31: 
Dr. Ludwig S ch.euring, Professor, Regierungschemierat 1. Kl. 
(s. naturw. Fak.).· 
Dr. Otto Heuschmann, Regierungschemierat. M 13, Adel-
,. heidstraße 2/3. 
Dr. Ferdinand Leopoldseder, wissenschaftl. Assistent. M-
Alla~h, General-Litzmann-Straße 7. 
Dr. Hans Liebmann, wissenschaft!. Assistent (s. naturw. Fak.). 
Dr. Heinz Uhlich, wissenschaft!. Assistent. M 13, Neureuther-
straße 6/3 1. . 
Dr. Eugell Pro b s t, Konservator, Betriebsleiter der Teichwirt-
schaftlichen Versuchsanstalt inWielenbach (Obb.). 
Rosina Buchenb,erger, Regierungsassistentin. M 22, Adel-
, gundenstraße 17/2. 
Andreas Schneider " Präparator. München-Großhadern, Flox-
straße 11. . 
Max Pfrang, Präparator. ·M 7, Gebsattelstraße 30/3. 
·4. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F. 30745). 
Dr. Anton Otto Stoß, Vorstand (s. tierärzt!. Fak.). 
Dr. Regina Bergen, wissenschaftl. Assistentin. M 22, Kaul-
bachstraße 56/2. 
· ....... , außerplanm. Assistent. 
Johann Zink, Präparator. M 13, Willzererstraße 38/1. 
· ...... '.' Amtswart. 
5. Institut für Tierphysiologie (F. 30743). 
Dr. Johannes P aechtner, Vorstand (s. tierärzt!. Fak.). 
Dr. Martin G ü r sc hin g, wissenschaftl. Assistent. M 22, 
Königinstraße 73/2. 
Dr. Herbert Brandt, wissenschaft!. Assistent. M 13, Akademie-
straße 23/3. 
lfriedrich Möhnle, Werkmeister (23643). M 5, Jahnstr.46/3. 
J ohaim V 0 gIgs ang I. Amtsoffiziant. M 22, Veterinärstraße 6. 
6. Institut für Tierzucht (F. 30747). 
Dr: Fritz Stockklausner, Direktor (s. tierärztl. Fak.). 
· ....... , wissenschaft!. Assistent. 
· ....... , Amtswar.t. . 
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7. Institut ffu. Tierpathologie (F. 30741). 
Dr. Oskar Seifried , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Eduard Heidegger, wissenschaft!. Assistent (s. tierärztl.Falc). 
Dr. Jakob Krembs, wissenschaftl. Assistent. M 23, UnertI-
straße 15/0 1. 
Dr. Irmgard Saßenhoff, Assistentin zur Durchfiihrung des dem 
Institut angeschlossenen Reichsgeflügelgesundheitsdienstes. 
M 22, Liebigstraße 10a/4 r. . 
Lorenz Kalb, Präparator. M 8, Weißenburger Platz 1/1 r. 
Otto Maier, Amtswart. M 2, Erzgießereistraße 47/1 Rg. 
8. Tierhygienisches Institut (F. 30708). . 
Dr. Wilhelm Ernst, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Hans Sedlmeier, wissenschaft!. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
9. Städtischer Schlacht- und Viehhof.***) 
Dr. Max Müll er, Direktor des Städtischen Veterinärwesens' in 
München (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Georg S t roh, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augs-
burg (liest am Schlachthof in München) (s. tierärztl. Fak.) .. 
10. Pharmalmlogisch-pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
FalmItät (F.31826). 
,Dr. Karl Hilz, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Hubert v.Obernberg, Konservator. M 13, Ansbacher 
Straße 2/4. 
Dr. Roman R eis er, wissenschaftlicher Assistent. Wolfrats-
hausen 3051/ 6, 
Ludw1g Bad er, Amtsoffiziant. M 22, Liebigstraße 25/4. 
11. Medizinische Tierldinik (F. 30,46). 
Dr. Johannes Nörr, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Rudolf Stetter, Konservator (s. tierär.ztl. Fak.). 
Dr. Karl Heinz Nützei, wissenschaftl. Assistent. M 23, Hol-
landstraße 11. 
Ludwig Schätzle, Aushilfsassistent. M 22, Veterinärstr. 6/2. 
Peter Stemmer, Hochschuloberoffiziant.M 22, Veterinär-
straße 6/1. 
Johann Barth, Hochschuloberoffiziant. M 15, Paul-Heyse-
Straße 3/1 Mb. 
Julius Burlefinger, Amtswart. M 23, Karl-Theodor-Straße35j2r. 
Erhard V ei t, Amtswart. M 13, Arcisstraße 37/3 Rgb . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
12. Ohirurgische TierkIinik (F. 30742). 
Dr. Melchior Westhues, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) . 
. . . . . . . . , Konservator. 
Dr. Johann Montabaur, wissenschaftl. Assistent. M42, 
SWberlstraße 79/2 r. 
Dr. Thomas Sc h r e y er, wissenschaftl. Assistent. 
zollernstraße 148/3. 
M 13, Hohen-




Dr. Max Bau er, Hilfskraft. M 22, Veterinärstraße 6/2. 
Josef Kit~bichler, Hochschuloberoffiziant. M 13, Amalien-
straße 69/2 Mb. 
Josef ·Eichlsed.er, Hochschuloberoffiziant. M 22, Veterinär-
straße 6/2. 
Julius Y.ölkl, Amtsoffiziant. 
Ludwig La n g, Amtsoffiziant. 
Franz Xaver Ecker, Amtswart. 
. ; ...... , Amtswart. 
M 8, Fasbenderplatz 2/3. 
M 8, Oomeniusstraße 6/3 1. 
M 8, Breisacher Straße 26/0 Rgb. 
13. Klinik zur Behandlung von Außenfällen (F. 31028). 
Dr. Richard Abelein, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Wilhelm Linke, außerplanm. Assistent . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
u~ Institut für Huf- und Beschirrnngskunde (F. 31949). 
Dr. Hans Jöchle, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. Ambros Mosandl, wissenschaftlicher Assistent. M 13, 
. Schellingstraße 5/1. 
Xaver Schapfl, Oberpräpa;rator. M 13, Kurfürstenstraße 4/1. 
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15. StaatI. Hufbesthlagschnle München *) 
(Veterinärstraße 6, F. 31949) . 
. . . . . . . . , Vorstand. 
Dr. ,Eugen MenneI, Landwirtschaftsrat, mit der Vertretung des 
Vorstandes beauftragt. M 22, Kaulbachstraße 35/1, 1. Gartenh. 
:Friedrich Grabinger, Werkmeister. M22, Königinstraße77/4. 
Anton Rau s c h er. Oberwerkführer. M 15, Bayer-
straße 77/2 H. Rgb. 2. 
16. Institut für Geburtshilfe (F. 31028). 
Dr. Richard Abelein, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Kar! Dangelmaier, wissenschaft!. Assistent. M 13, Hohen-
zollernstraße 144/0 r. I 
E. der philosophisc)len Fakultät. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind durch *), die der Universität angegliederten 
Stiftungs anstalten durch **) bezeichnet). 
Seminar I: 
I. Philosophie und Plidagogik. 
1. Philosophische Seminare •. 
Vorstand: ......... . 
Hilfskraft: Dr. Hermann Krings. M 23, Siegfriedstraße 18/3. 
Seminar II: 
Vorstand: Dr. Hans Alfred Grunsky (s. phi!. Fak.). 
Hilfskraft: Dr. Hans Behrens. 
2. Psychologisches Institut (F. 22464). 
Dr. Oswald Kroh, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. Richard Pauli, Konservator (s. phil. Fak). 
Heinrich Rem pIe in, mit der Verwaltung der AssistentensteIle be-
auftragt. 
Kar! Mahler, Werkmeister. M 13, Adalbertstraße 3/1. 
3. Pädagogisches Seminar. 
Dr. Os wald Kroh, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
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H. Geschichte und geschichtliche Hilfswissenschaften, 
Vorgeschichte, Völkerkunde. 
4. Institut für Vor- und Frühgeschichte. 
Dr. Hans Zeiß, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. habil. Friedrich Holste, wissenschaft!. Assistent (s. phil. Fa.k.). 
5. Seminar für alte Geschichte. 
Dr. Walter Otto, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. Max G r ein d I, wissenschaft!. Assistent. 
6. Institut für Papyrusfollrschung und antike Rechtsgeschichte. 
Historische Abteilung: Dr. Walter 0 t t 0, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Sieh bei der jur. 'Fakultät Nr. 1 (S. 43). 
'1. Historisches Seminar. 
Dr. Kar! Alexander v. Müller, Vorstand des· Gesamtseminars 
und der Abteilung für bayerische Landesgeschichte (s. phi!. 
Fak.). 
Dr. Rudol! v. Heckel, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
(s. phi!. Fak.). 
Dr. Eugen v. Frauenholz, Vorstand der Abteilung für Kriegs-
und Heeresgeschichte (s. phi!. Fak.). 
Dr. Friedrich BIen dinger, wissenschaft!. Assistent. M-Pasing, 
Windischstraße 2 (l:l0 'Z 60). 
8. Südostinstitut (Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums 
im Süden und Südosten)**) (Schellingstraße 2/0, F. 26800). 
Prof. Dr. Fritz Machatschek, Institutsleiter (s. naturw. Fak.). 
Dr. Fritz Val j ave c, Geschäftsführer. 
Michael Ho ci j, wissenschaftl. Mitarbeiter. 
Dr. Barbara Groneweg, wissenschaftl. Mitarbeiterin. 
9. Museum für Völkerlmnde *) (Maximilianstraße 26, F. 2 6318). 
Dr. Heinrich Ubbelohde-Doering, Direktor (s. phi!. Fak.). 
Dr. MaxKarl Feichtner, Konservator (791514). Grünwald, 
Tölzer Straße 31. 
Dr. Max Loehr, planm. Assistent. MB, Trogerstraße 17/0 Gths. 
Johann Moosbuchner, Oberpräparator. M 23, Marktstr.2/3. 
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Franz Zahleis, Oberpräparator. M 2, Luisenstraße 40/2. 
Heinrich S tub e n böe k , Regierungssekretär . M 8, Bad 
Schachener Straße 23/1. 
Johann Engel, Hausverwalter. M 22, Maximilianstraße 26/0. 
Oskar Bohnengel, Sammlungswart. M 23, Sternstraße 16/4. 
III. Archäologie, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. 
10. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F. 24709). 
Dr. Ernst Bus eh 0 r, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
11. Ägyptische Sammlung*) (Residenz, Kaiserhof, F. 27479). 
Dr. Alexander Scharff, Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. Hellmut Brunner, planm. Assistent. M 13, Türkenstr.68a. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke *) 
(Galeriestraße 4, F. 24709). 
Dr. Ernst Buschor, Direktor (s. phi!. Fak.) . 
. . . . . . . . , Konservator. 
Dr. Heinrich Kähler, planm. Assistent. Possenhofen Nr.5. 
Dr. Franz Willemsen, Hilfskraft. 
Josef Keiler, Werkmeister. M 8, Zumpestraße 6/3. 
Hans Großmann, Hausverwalter. M 22, Galeriestraße 4. 
1S. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich-Sammlung. 
Dr. Hans Jan tzen, Direktor (s. phi!. Fak.). 
Dr. Harald K eIl er, wissenschaft!. Assistent (s. phi!. Fak.). 
Kar! Wiedemann, Werkführer. M 13, Schellingstr. 2/1 Mb. 
14. Münzsammlung*) 
(Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße 3, F. 11565). 
Dr. Max Be r n ha r t, Professor, Direktor. M 22, Maximilia.a· 
straße 19a/3. 
Dr. Hans Gebhart, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Paul Grotemeyer, Konservator. M 23, Königinstraße 103/4. 
Ludwig M ayer, Oberpräparator. M 2, Neuhauser Straße 5l. 
Jakob Wetzei, Präparator. M 13, Neureutherstraße 9/2. 
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15. Musikwissenschaftliches Seminar • 
. Dr. Rudolf v. Ficker, Vorstand (s. phil. Fak.). 
IV. Philologie. 
16. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
Dr. Ferdinand Sommer, Vorstand (s. phil. Fak.). 
17. Seminar für Ägyptologie (Residenz, Kaiserhof, F. 27479). 
Dr . .Alexander Scharff, Vorstand (s. phil. Fak.). 
18. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Alter~umslmnde und 
Islamwissenschaft. 
Dr. Otto Pretzl, Direktor (s. phil. Fak.). 
19. Seminar für arische Kultur~ und Sprachwissenschaft. 
Dr. Walther Wüst, D~ektor (s. phi!. Fak.). 
20. Seminar für klassische Philologie (F. 22518). 
Dr. Franz Dirlmeier,} . . 
Dr. Rudolf Till, Vorstände (s. phll. Fak.). 
Dr. Max Greindl, wissenschaftl. Assistent. M 13, Konrad· 
straße 1/3 r. 
21. Seminar für mittel- und neugriechische Philologie. 
Dr. Franz DöIger, Vorstand (s. phil. Fak.). 
22. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
Dr. Paul Lehmann, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. Max GreindI, wissenschaft!. Assistent. M 13, Konrad-
straße 1/3 r. 
23. Seminar für deutsche Philologie. 
Dr. Herbert Oysarz, } 
Dr. Erich Giel'ach, Vorstände (s. phil. Fak.). 
Dr. Otto Höfler, 
Dr. Fritz Gerathewohl, Lektor (s. phi!. Fak.). 
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Hans Go t t s c haI k , außerplanm. Assistent. 
Dr. Wolf Hellmuth Wolf-Rottkay, mit der Versehung des 
skandinavischen Lektorats beauftragt. 
24. Institut für Theatergeschichte ~Königinstraße 25). 
Leitung: Dr. Hans Heinrich Borcherdt (s. phil. Fak.). 
25. Institut für Zeitungswissenschaft (F. 22518). 
Dr. Karl d'Ester, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. Wilhelm K 1 u t e n t re t er, wissenschaft!. Assistent, z. Z. an 
die Universität Köln beurlaubt. M 13, Jakob-Klar-Straße 4/3. 
26. Seminar für englische Philologie. 
Dr. Robert Spindler, Direktor (s. phil. Fak.). 
W .. H. Wells B. A., Professor, Lektor (s. phil. Fak.) . 
• • • • • • • • • • ! wissenschaft!. A.ssistent. 
Georg von J 0 h n s 0 n, Hilfskraft. M 27, Englschalkinger 
Straße 9. 
27. Seminar für romanische Philologie. 
Dr. Gerhard Rohlfs, Vorstand (s. phil. Fak.). 
deO 1 e a Augusto, Professor, Oberassistent (s. phil. Fak.). 
Jean Rousset, wissenschaft!. Assistent (s. phi!. Fak.) . 
. . . . . . .. , wissenschaftl. Assistent (s. phil. Fak.) • 
. Jorge Dias, Lektor (s. phil. Fak.). 
28. Seminar für slavische und baltische Philologie. 
Dr. Erwin Köschmieder, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. Oskar v. Güldenstubbe, Lektor (s. phil. Fak.). 
F. der naturwissensc)aaCtlichen Fakultät. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind durch *), die der Universität angegliederten 
Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet). 
1. Mathematisches Seminar. 
Dr. Oskar Perron, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. Heinrich Tietze, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. Hermann Boerner, wissenschaftl. Assistent (s. naturw. Fak.). 
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2. Sternwarte. (Bogenhausen, F. 480041). 
Dr. Wilhelm Rabe, Direktor (s. naturw. Fak.) . 
. . . . . . . . , Observator. 
Dr~ Willy J ahn, wissenschaft!. Assistent. M 27, Sternwarte, 
SterIiwartstraße 23. 
Dr. Hans R üg em er, wissenschaftI. Assistent. M 8, Z aubz er-
straße 40/1 M. 
Dr. ing. K. W. Lutz, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erd-
physikalischen Warte. M 27, Mauer kircherstraße 40/2. 
Dr. Friedrich Burmeister , Observator bei der Erdphysikalischen 
Warte. M: 9, Schlotthauerstraße 3/3. 
Dr. Walter Oberbauer, wissenschaft!. Assistent bei der Erd-
physikalischen Warte. Fürstenfeldbruck. 
Kar! Rothballer, Kanzleiobersekretär. M 22, Rosenbusch-
straße 3/1. 
Georg Kraus, Werkmeister und Hausverwalter. M 27, Stern-
warte (Bogenhausen). 
3. Physikalisches Seminar. 
Dr. Walther Gerlach, } V t" d ( t F k) ors an e s. na urw. a .. 
. . .... ....... , 
4. Physikalisches Institut (Universität, F. 227 60). 
Dr. Walther Gerlach, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. Herniann Au er, wissenschaftl. Assistent (s. naturw. Fak.). 
Dr. Eugen Kap pIer, wissenschaft!. Assistent (s. naturw. Fak.). 
Dr. Bernhard Du h m, wissenschaft!. Assistent. M 13, Konrad-
straße 16/4. 
Dr. Heinz Bittei, wissenschaft!. Assistent (s. naturw. Fak). 
Dr. Otto Buhl, wissenschaft!. Assistent. M 13, Ainmiller-
straße 13/3 r. 
Alois Hörtensteiner, Oberwerkmeister. M 8, Kuglerstraße 15/1. 
Ferdinand Scharf, Oberwerkführer. M 25, Zeismeringer 
Straße 5. 
Hans Mahler, Maschinenmeister. M 22, Ludwigstraße 17/0 Rgb. 
(phys. lnst.). 
5. Institut für theoretische Physik und an gewandte Mechanik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
, (Universität, F. 217 18). 
Dr. Wilhelm Müller, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
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Dr. Heinrich W el k er, wissenschaft!. Assistent (beurlaubt). 
Josef Krettner, Hilfskraft. 
Karl Selmayr, Oberwerkmeister (21718). M 13, Universität, 
Amalienstraße. 
6. Physikalisch-Metrononrlsches Institnt (Universität). 
Dr. Walther Gerlach, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Helmut Strohbach, OberwerIeführer. M 13, Ohristoph-Schmid-
Straße 25. 
7. Lehr- und Forschungsinstitut für Meteorologie. 
. (Gabelsbergerstraße 55, F. 52472) . 
(verbunden mit dem forstmeteorologischen Institut,. s. staatswirtsch.,Fak.). 
Dr. August Schmauß, Vorstand (s. naturw. FaIe.). 
Dr. Herbert Forster, wissenschaftl. Assistent. M 19, Lachner-
straße 17. 
8. Ohemisches Laooratorium (Sophienstraße 10, F.50111). 
Abteilungsvorsteher : Dr. Otto H Ö ni g s c h m i d t Fak ) 
Direktor: Dr. Heinrich Wieland } 
D E · h S h . d t s. na urw. . . r. l'lC c ml 
Dr. Egon Wib erg 
Konservator: ....... . 
Vor lesungsassistent: . . . . . . . . 
Assistenten: Prof. Dr. Ludwig Kalb (s. naturw. Fak.), 
Oberassistent. 
Dr. Friedrich Klages (s. naturw. Fak.), 
wissenschaft!. Assistent . 
. Dr. Franz Wille, wissenschaftl. Assistent. 
M 23, Belgradstraße 5/1. 
Dr. Rudolf Hüttel, wissenschaftl. Assistent. 
M 9, Petristraße 5. 
Dr. Artur Bolz, wissenschaft!. Assistent. 
M 9, Traunsteiner Straße 18. 
Dr. Oskar Stecher, wissenschaft!. Assistent. 
M 22, Bürkleinstraße 10/3. 
Dr. Hans Be h r i n ger, wissenschaftl. Assi-
stent. M 27, Jsmaninger Straße 73/2. 
Dr. Fritz Hitzier, Hilfskraft. M 15, 
lSenefelderstraße 7/3 1. 
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Assistenten: Rene Gottfr. Jen n e n, Hilfskraft. M 13,. 
Neureutherstraße 38/21. 
Klaus Gäbelein, Hilfskraft. M 23, Gisela· 
straße 11/2, bei Bader. 
Dr. Karl Bähr, Hilfskraft. M 13, Arcis-
straße 63/1 M. 
Dr. Rudolf Hallermayer, Hilfskraft. M2, 
Pappenheimstraße 1/3 r. 
Dr. Robert Purrmann, Hilfskraft. M 15, 
Uhlandstraße 2/0. 
Verwaltung: Heinrich Me d er, Regierullgsinspektor. 
M-Obermenzing, Kanalstraße 2. 
Karl Hoffmeister, Oberpräparator. M 2} 
Sophienstraße 10/3. 
Georg Schlamm er, Maschinenmeister. M 2, 
Sophienstraße 10/3. 
Karl Koller, Präparator. M 2, Karl· 
straße 25a/l1. 
Andreas K ast n er, Sammlungsoberoffiziant. 
M 2, Karlstraße 25a/l Rgb. 
Anton Sc hili i n g, Amtsoffiziant. M 2, 
Spohienstraße 10/0. 
Johann . Un terreitmeier, Amtsoffiziant. 
M 19, Nodungstraße 9/3. 
Johann Nickel, Amtsoffiziant. M 8, 
Wiesbachbornstraße 11. 
9. Physikalisch-Ohemisches Institut (Sophienstraße 11, F. 1) 27 39). 
Direktor: Dr. Klaus Olusius (s. naturw. Fak.). 
Dr. August Kr u i s, wissenschaftl. Assistent. 
M 9, Albanistraße 1/0. 
Dr. Gerhard. D i c k e I, wissenschaftl. Assi-
stent. M 55, Lindenallee 23 b. 
Karl Weigand, wissenschaftl. Assistent (ver-
tretungsweise). M 23, Destouchesstraße 23. 
Dr. Wilhem Schanzer, Hilfskraft. M 23, 
Agnesstraße 39/2. 
Verwaltung: Michael Steigelmann, Oberwerkführer. 
M 2, Sophienstraße 11/2. 
10. Institut für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie 
(Karlstraße 29, F. 5 77 82, 557 30). 
Dr. Benno Bleyer, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. Ferdinand Schlemmer, Stellvertreter (s. naturw. Fak.). 
Dr. Julius Sedlmeyer, Konservator, Apotheker und Nahrungs-
mittelchemiker (74856). M 25, Implerstraße 60/1 r. 
Dr. habil. Ludwig Hör ha m m er, wissenschaftlicher Assistent,. 
Nahrungsmittelchemiker (s. naturw. Fak.). 
Dr. habil. Helmut Thaler, wissenschaftl. Assistent, Nahrungs-
mittelchemiker (s. naturw. Fak.). 
Dr. Heinrich T h i es, wissenschaftl. Assistent, ApotheJrer und 
Nahrungsmittelchemiker. München-Obermenzing, Richthofen-
straße 11. 
Dr. Rudolf Springer, wissenschaftl. Assistent, Apotheker und 
Nahrungsmittelchemiker. M 19, Löfftzstraße 1/2. 
Dr. habil. Ernst S ch u 1 te, Hilfskraft, Apotheker und Nahrungs-
mittelchemiker. M 2, Karlstraße 61/2 1. 
Dr. Kurt H ü ne c k e, wissenschaft!. Assistent, Apotheker und 
Nahrungsmittelchemiker. M 13, Adelheidstraße 15/0 l. 
Joachim Vogel, Hilfskraft. M 15, Schillerstraße 18/1 r. 
Bernhard Kai n , Regierungsinspektor . München -Großhadern~ 
Baltenstraße 2. 
Johann Lang, Maschinenmeister. M 12, Westendstraße 51/2. 
Auton Fischer, Amtsoffiziant. M 2, Maßmannplatz 7/0. 
Georg Mühlauer, Hochschuloberoffiziant. 
11. Institut für pharmazeutische Arzneimittellehre 
(Karlstraße 29, F. 57782, 56730). 
Dr. Ferdinand Schlemmer, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. Benno Bleyer, Stellvertreter (s. naturw. Fak.). 
Dr. Otto> Gentner, wissenschaftl. Assistent, Apotheker und 
Nahrungsmittelchemiker. M 2, Albrechtstraße 47. 
. 12. Staatliche Chemische Untersuchnngsanstalt*) 
(früher Untersuchungsanstalt fiir Nahrungs- und Genußmittel) 
(Karlstraße 29, F. 63019 u. Nebenstelle Thalkirchner Straße 106, F.73223). 
1. Direktor: Dr. Benno Bleyer (s. naturw. Fak.). 
Direktor: Karl Hepp. M 8, Prinzregentenplatz 13/1. 
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Abteilungsleiter: Dr. Karl Amberger, Profiessor, Regierungs-
chemierat 1. Klo München-Pasing, Herr-
mannstraße 18. 
Diplo-Ing. Otto Bühlmann, Regierungs-
chemierat 1. Klo M 19, Frundsbergstr.14/2. 
Regierungschemierat 1 Klo: Dr.Ohristian Hohenegger. M 9, 
Arnpeckstraße 6. 
Regierungschemieräte: Dr. Heinz Häffner. M 19, Lampadius-
straße 22/4. 
Dr. Alois Lindner. 
Scharnhorststraße 15. 
M-Obermenzing, 
Dr. Max Fraitzl. M2, Blutenburgstr.36/3. 
Dr. Jos. Müller. M 2, Lothstraße 28/2. 
Dr. Jos. SegI. M 9, Albanistraße 2/4. 
Ohemieassessor: Dr. Franz ~ayr. M 8, Frühlingstr. 17/2. 
Weinkontrolleur: Alfred Heller. M 13, Emanuelstr.12/2. 
LebensmittelkoIftrolleur: Fritz Raffelsbauer. M 23, Markt-
straße 17/1. 
Andr. Schork. M 5, Morassistraße 2/2. 
Kanzleiobersekretärin: Therese Wallner. 
straße 51/0. 
M 23, Kunigunden-
Kanzleigehilfin: Gertrud Henning-Koch. M 27, Troger-
straße 58/2. 
Hausverwalter: Walter OhristI. M 2, Landschaftsstr.4/4. 
Amtsoffiziant: Martin Bogner. M 56, Waldperlach, 
Rotkäppchenstraße 92. 
13. Dentsche Forschnngsanstalt für Lebensmittelchemie **) 
(Karlstraße 29, F. 57782, 55730, Hausanschluß des Instituts für 
Pharmazeutische- und Lebensmittel-Ohemie). 
Dr. Benno Bleyer, Direktor (s. naturw. Fak.) . 
. Dr. Franz Fischler, Professor, mit der stellvertretenden Leitung 
beauftragt. M 13, Luisenstraße 58/2 I. 
Dr. Julius Sedlmeyer, Konservator, mit der stellvertretenden 
Leitung beauftragt. M 25, Implerstraße 60/1 r. 
Dr. Walter Souci, Dozent (s. naturw. Fak.). 
Weitere wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. Ferdinand Schlemmer, a.o. Professor (s. naturw. Fak.). 
M 22, Thierschstraße 26/4. 
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Dr. Gerhard Schenck, Dozent (s. naturw. Fak.} .. M19, MaIsen-
straße 7. . 
Dr. Otto Schimon. M 19, Franz-Marc-Straße 12/0. 
Dr. Julius Schwaibold. M 9, Balanstraße 80. 
Dr. Helmut Thaler, Dozent (s. naturw.,Fak.). M 19, Voit-
straße 12/1. . 
Dr. Michael Siegert. M 9, Welfenstraße 5/3. 
Aus w är tige wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. Kurt Täufel, Professor der Techn. Hochschule Dresden. 
Dr. Willibald Diemair, Professor der Universität Frankfurta.M. 
Dr. A. Schloemer, Dozent der Universität Berlin. 
Dr. F. Grandel, Emmerich a. Rh. 
Dr. W. Olszewski, Stadtchemierat, Dresden. 
14. Mineralogisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51,F. 13897). 
Dr. Felix Machatschki, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. Otto Kraus, wissenschaft!. Assistent (s. naturw. Fak.) . 
. . . . . . . . , wissenschaft!. Assistent. 
15. Mineralogische Sammlnng*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 13897). 
Dr. Felix Machatschki, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. Franz Mußgnug, Konservator. M 42, Laim, Perhamer-
straße 72/3. 
Johann Georg Weiß, Werkmeister. M 13, Schellingstr.103/i. 
Johann Renn er, Präparator. M 8, Enzenspergerstraße 2/3. 
16. Institut für allgemeine nnd angewandte Geologie. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 114 72) . 
. . . . . . .. , Direktor. 
Dr. Max Storz, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehr-
sammlung, mit der Leitung des Instituts betraut (s. naturw . 
. Fak.), z. Z. bei der Wehrmacht. 
Dr. Ferdinand Neumaier, mit der Führung der Geschäfte beauf-
tragt (s. naturw. Fak.). 
Dr. Josef No thhaft, wissenschaft!. Assistent. M-Pasing, Bis-
marckstraße 35 b. 
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,17. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 11472) • 
. . . . . . .. , Direktor. 
Dr. Ferdinand N eumaier, KonserYator (s. naturw. Fak.). 
Dr. Hans Wieseneder , Konservator (s. naturw. Fak.). 
Fl'anz Xavel' Knott, Präparator. M 42, Flotowstraße 49. 
18. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 11931). 
Dr. Karl Beurlen, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. Emil Web er, wissenschaft!. Assistent. M 9, Am Berg-
steig' 6/2. 
19. Sa~mlung für Paläontologie und historische Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 11931). 
Dr. Karl Beurlen, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. Edgar D ac q u e, Abteilungsdirektor , Professor. M -SolIn, 
Hofbrunnstraße 31. 
Dr. Joachim Schröder, Konservator. Pullach bei München, 
Habenschadenstraße 19. 
Dr. Richard D eh m, Konservator (s. naturw. Fak.). 
Franz Xaver Bauer, Oberpräparator. M 13, Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Martin Dollinger, Oberpräparator. M 19, Orffstraße 1/2. 
20. Botanisches Laboratorium (Menzinger Straße 13, F. 606 71). 
Dr. Friedrich v. Fabel' (62938), Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. Volkmar Vareschi, wissenseh. Assistent. M 38, Menzinger 
Straße 13/2. 
Dr. Franz Bukatsch, Hilfsassistent (s. naturw. Fak.). 
21. Bötanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzinger Straße 13, F. 60671). 
Dr. Friedrich v. Faber (62938), Direktor (s. naturw. Fak.). 
22. Botanische Staatssammlung*) (Menzinger Straße 13, F.60671) • 
. Dr. Friedrich v. Faber' (62938), Direktor (s. naturw. Fak.j. 
Dr. Kar! v. Schönau, Hauptkonservator. M 19, Nymphen-
burger Straße 197/31. 
Dr. Karl Suessenguth, Konservator (s. naturw. Fak.). 
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Robert Goeppinger, Hilfskraft (38325). M 23, Leopold-
straße 56a/4. 
Franz Xaver Zeis', Oberpräparator. München-Obermenzing, 
Lustheimstraße 36. 
Johann Köhler, Sammlungsoberoffiziant. M 38, Menzinger 
Straße 13/0. 
23. Botanischer Garten*) (Nymphenburg, F. ~0671·und 60673). 
Dr. Friedrich v. Faber (62938), Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. Ernst Bergdolt, Abteilungsdirektor (60673) (s. naturw. Fak.). 
Dr. habil. Otto Härtei, wissenschaft!. Hilfskraft. M 38, 
Menzinger Straße 13/2. 
Bruno J er g, Garteninspektor. M 38, Menzinger Straße 11 b/ll. 
Wilhelm Langner, Garteninspektor. M 38, Menzinger Straßell/0. 
Ernst Ullrich, Obergartenverwalter. M 38, Menzinger Straße 7/l. 
Wenzeslaus Pfeffer, Gartenmeister. M 38, Menzinger 
Straße llb/l r. 
Josef Ramsauer, Werkmeister. M 38, Menzinger Straße 7/l. 
Karl Braunsperger , Maschinist. M 19, Blutenburgstraße 63/3. 
Josef Sch wanghard, Gärtner. M 38, Menzinger Straße llb/l. 
24. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzinger Straße 13, F. 60671). 
Dr. Friedrich v. Fabel' (62938), Direktor (s. naturw. Fak.). 
-Dr. Ernst Esenbeck, Hauptkonservator (61468). M 38, Nördl. 
Auffahrtsallee 65/2. 
Dr. habil. Fritz Gessner, wissenschaftl. Assistent (s. naturw. 
Fak.). 
Franz Hartmann, Werkmeister. M 38, Menzinger Straße 13/0. 
Max Pfisterhammer, Präparator. M 38, Prinzenstraße 62/l. 
........ , Amtswart. 
25. Zoologisches Institnt (Luisenstraße 14, F. 51361 und 51339). 
Dr. Karl Ritter v. Frisch, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. Werner Jacobs, Konservator (s. naturw. Fak.). 
Dr. Ruth Beutler, wissenschaftl. Assistentin (s. naturw. FaIr.). 
Dr. Wilhelm Köhler, wissenschaft!. Assistent (s. naturw. Fak.). 
Dr. Hermann Kahmann, wissenschaftl. Assistent (s. naturw. 
Fak.). 
. . . .. . . . . , wissenscbaftl. Assistent . 
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Heinz Jürgen Boie, Hilfskraft. 
Peter Rockinger, Werkmeister. M 9, Grünwalder Straße 158a. 
Josef Bräu, Oberwerkführer. M 2, Luisenstraße 14. 
Ludwig, Merz, Werkführer. M-Obermenzing, Jagdstraße 13. 
Johann Rauch, Amts offiziant. M 9, Deisenhofener 
Straße 16a/l, Seite. 
Wilhelm Thon, Werkführer. M 2, Luisenstraße 14. 
26. Zoologische Staatssammlnng*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 13070). 
Dr. med. et phi!. Hans Krieg, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr . .A.lfred Laubmann, Professor, Ha'Uptkonservator (296521). 
M 13, Amalienstraße 54/4. 
Dr. Kurt v. Rosen, Konservator (33872). M 23, Rheinstraße16/1. 
Dr. Eberhard Stechow, Professor, Konservator. M 13, Adalbert-
straße 94. 
Dr. Erich Wagler, Konservator (s. naturw. Fak.). 
Dr. Walter Hellmich, planm. Assistent. Gräfelfing, Akilinda-
straße 13. ' 
Dr. Otto Schindler, planm. Assistent. M 27, Mauerkircher-
straße 32/0 r. 
Dr. Ludwig Bohmann, planm. Assistent. M 27, Pienzenauer 
Straße 25. 
Dr. Walter Forster, außerplanm. Assistent. M 13, Schraudolph-
straße 15/1. 
Dr. E. O. Engel. Dachau, Hindenburgstr. 6. 
Dr. Sigmund Loeweneck, Studienrat. M 13, 
Adalbertstraße 100/4. Wissenschaftliche 
Dr. Wolfgang Uthmöller. M-Großhadern, Hilfsarbeiter. 
Wikingerstraße 19/0. 
Dr. habil. med. et phil. Ingo Krumbiegel. 
M 15, Schwanthalerstraße 42/0. 
Univ.-Prof. a. D. Dr. Fritz Schwangart. Gräfel-
fing, Wandelhamerstraße 25. . 
Univ.-Prof. a. D. Dr. Carl Zimmer. M 13, 
Daimlerstraße 10/2. Ständige 
Abtlgs.-Direktor a.' D. Prof. Dr. Wilhelm Leise- Mitarbeiter. 
w i t z. M 25, Wolfratshauser Straße 17. 
Hauptkonservator a. D. Professor Dr. h. c. Lorenz 
Müller. M 19, Kratzerstraße 16. 
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Hans Kulzer, Hauptpräparator. M 12, Kazmairstraße 4/1 
Erwin Schalkha usse~, Regierungssekretär. . M25, Dänkhel-
straße 1/4 1. 
Josef Rümmer, Oberpräparator. M 5, Rumfordstraße 21/3 Rgb. 
Fritz Bam berger. M 25, Ortenburgstraße 3/3. 
Fritz Breining, Oberpräparator. M 5, Frauenstraße 20/1. 
Josef Gallinger, Oberpräparator. M 8, Rosenheimer Straße 50/4. 
Xaver Kleinheinz, Werkführer. M 5, Frauenstraße 18 Rgb. 
27. AnthroIWlogisch-Prähistorisches Seminar. 
Dr. Theodor Moll iso n, mit der vertretungsweisen Leitung be-
beauftragt (s. naturw.Fak.). 
28. Antbr6pologisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 10518). 
Dr. Theodor Mollison, mit der vertretungsweisen Leitung ba-
beauftragt (s. naturw. Fak.). 
Dr. Emil Breitinger , wissenschaftl. Assistent (s. naturw. Fak.), 
Dr. Peter Kramp, planm. Assistent. M 19, Rondell Neu-
wittelsbach 3/2. 
Heinrich Prösl, Amtsoffiziant. M 2, Neuhauser Straße 51/3. 
29. Anthropologische St.aatssammlnng*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 10518). 
Dr. Theodor Mollison, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. Christian v. Krogh, außerplanm. Assistent.. Starnberg, 
Am Hang 3. 
30. VOlA und frühgeschichtliche StaatssaDllnlnng*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 114;24). 
Dr. Friedrich Wagner, Direktor (s. phi!. Fak.). 
Dr. Heinz K n Ö 11, planm. Assistent. M 13, Schellingstraße 85/2. 
Herbert Strohmeyer, wissenschaft!. Hilfskraft. M 15, Mai-
straße 1/2. 
Wilhelm Gabel, Präparator. Neuaubing, Ringstraße 20. 
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31. Geographisches Institut (Universität, F. 22518). 
Dr: Fritz Machatschek, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. A.lfred Malaschofsky, wissenschaftl. Assistent (s. naturw. 
Fak.). 
Jakob Lechner, mit der Vertretung des wissenschaftl. Assi-
stenten betraut. 
"übersicht über die wissenschaftlichen Anstalten 
des Staates, 
die, -ohne zur Universität zu gehören, für ihre Unterrichts- und 
Bildungszwecke zur Verfügung stehen: 
a) Der Verwaltung der wissenschaftlichen Sammlungen des Sta'ltes 
(Erster Direktor: Dr. Max Dingler Es. naturw. Fak.J) unterstehen: 
Münzsammlung (s. Seite 73). 
Museum für Ab'güsse klassischer Bildwerke (s. Seite 73). 
Museum für Völkerkunde (s. Seite 72). 
Ägyptische Sammlung (s. Seite 73). 
Botanische Staats~ammlung (s. Seite 82). 
Botanischer Garten (s. Seite 83). 
Mineralogische Sammlung (s. Seite 81). 
Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(s. Seite 82). 
Sammlung für Paläontologie und historische Geologie 
(s. Seite 82.) . 
Zoologische Staatssammlung (s. Seite 84). 
Anthropologische Staatssammlung (s. Seite 85). 
Vor.- und frühgeschich tliche Staats sammlung (s. Seite 85). 
b) übrige Staatsanstalten : 
Forstliche Versuchsanstalt (s. Seite 45). 
Universitäts-Kinderklinik (s. Seite. 59). 
Orthopädische Klinik und Kraussianum (s. Seite 57). 
Pathologisch:-Anatomische Sammlung (s. Seite 49) .. 
Bakteriologische Untersuchungsan.stalt (s. Seite 50). 
Hufbeschlagschule (s. Seite 71). 
Bayerische Bioll()gische Versuchsanstalt (s. Seite 67). 
Staat!. Chemische Unters:uchungsanstalt (s. Seite 79). 
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Der Universität angegliederte Stiftungsanstalten 
(Forschungsanstalten). 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser-
Wilhelm-Institut (s. Seite 64). 
Deutsch:e Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(s. Seite l;O). 
Südost-Institut (Institut zur Erforschung des Deut-
schen Volkstums im Süden und Südosten (s. Seite 72). 
Für den Universitätsunterricht benützte Anstalten 
der Stadt. 
Städt. Krankenhaus München links d. Isar (s. Seite 52). 
Städt. Krankenh,aus München rechts d. Isar (s. Seite 55). 
Städt. Krankenh;au·s München-Schwabing (s. Seite 55) • 
. Städt. Schlacht- und Viehhof (s. Seite 69). 
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E. Hochschulinstitut für Leibesübungen 
München (F.51186). 
Ludwigstraße 14/0 Gartengebäude und 
Dachauer Straße 96 (früher Bayerische Landesturnanstalt) ; 
Ungererstraße 212, Hochschulsportplatz, 
Wurzerstraße 5/0, Werkstätte der Abteilung Luftfahrt, 
Schellingstraße 12/1, Sportarzt. 
Direktor: Georg Schneider, Langerstraße 6 (F.45249). 
Mit der Leitung des Hochschulinstituts bis auf weiteres betraut: 
Direktor Dr. Martin V {)gt, vormals Direktor der Bayer. Landes-
turnanstalt. 
A. Leibesübungen der Studenten: 
Josef Brand, Studienprofessor. M, Zentnerstraße 27/1. 
Karl Ehgartner, Studienrat. Irschenhausen 23b. 
Georg Brunner, Studienrat. Q M, Voitstraße 7/4. 
Heinrich Feldner, Studienrat. M, Metzstraße 35/4. 
Wilhelm Scheuer mann, Studienrat. M, Pixisstraße 3/3. 
Josef S ch weiger, Studienrat. M, Heßstraße 38/11. 
Dr. Otto Vogt, Studienrat. M, Neureutherstraße 32/4. 
Ludwig Burgermeister, Studienassessor. Freising, Wippen-
hauser Straße 35/1. 
Dr. Emil Guggumo's, Studienassessor. 
Ludwig Kronzucker, Studienassessor. 
August R 0 sen hau er, Studienassessor. 
Straße 6/1. 
M, Seidlstraße 36/4 r. 
M, Häberlstraße 5/4. 
M, Augsburger 
M, Degenfeldstraße 3. Dr. Max Schäfer, Studienassessor. 
Hans Zell er, Studienassessor. 
Gusta v K 0 c h n er, Studienassessor. 
M, Bauerstraße 40/1 r. 
M, Kreittmayrstraße J3j2. 
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B. Leibesübungen der Studentinnen: 
Dr. Hedwig Winter, Studienrätin. M, Unertlstraße 2 (F.35717). 
Ella Hansul, staatl. gepr. Turnlehrerin. M, Widenmayerstr.52/3. 
Hilde Schretzmayr, staatl. gepr. Turnlehrerin. M, v. Goebel-
platz 8. 
Marga Weidemann, Turn- und Sportlehrerin. M, Agnesstr.56/4. 
O. Sportarzt: 
Stellvertreter: Obermedizinalrat Dr. Friedrich. 
straße 8 (F. 30823). 
D. Abteilung Luftfahrt: 
M, Herzog-
Segelflugwerkstätte Wurzerstraße 5/0 (F. 28135). 
Dr. Erich Keil, Studienrat, Leiter. M, Queristraße 10/0. 
Stellvertreter: Segelflughauptlehrer Kar! Kock. M, Dachauer 
Straße 96. 
E. Verwaltung: 
Max Kragleder, Hausverwalter. M, Dachauer Straße 96. 
F. Sprechstunden: 
Täglich von 11-12 Uhr in der Dachauer Straße 96 (Eingang Maß-
mannstraße), Zimmer 29. 
(Das Amt für körperliche Ertüchtigung der Münchener Studenten-
schaft s. Seite 105.) 
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F. Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse. 
1. Justizprüfnngsamt bei dem Oberlandesgerichte München 
(Justizgebäude an der Luitpoldstraße, Zimmer 508a, 2. Stock). 
Mitglieder: 
Vorsitzender: Ministerialrat Dr. Meukel. 
Stell vertreten de Vorsitzen d e: Senatspräsident Dr. Ehard, 
Senatspräsident Sc h mit t. 
Gruppe a: 
Senatspräsident Sc h me er. 
Rechtsanwalt Justizrat Dr. Gaenßler. 
Rechtsanwalt Dr. Regnault. 
Erster Staatsanwalt bei dem Landgericht II Keidel. 
Rat am Landgericht I Dr. Krieger. 
Erster Staatsanwalt bei dem Landgericht I Herrgen. 
Gruppe b: 
,0. Universitätsprofessor Dr. Exner. 
" Dr. Heckel. 
" Dr. Koellreu tter. 
" Dr. Mezger. 
" Dr. Frhr. v. Schwerin. 
Dozent Dr. D 1111. 








Dr. D i t t m a r, Vizepräsident der Regierung von Oberbayern. 
Ferchl, Oberregierungsrat im bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Abt. für Arbeit und Fürsorge. 
Dr. Kratzer, Oberregierungsrat im bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus. 
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Frhr. v. Schwerin, Oberregierungsrat im bayerischen Staats-
ministerium des Innern. 
Dr. Weinisch, Regierungsrat I. KI. an der Regierung von Ober-
bayern, Kammer des Innern. 
Dr. Pe n deI e, Oberregierungsrat an der Zolltechnischen Prüfungs-
anstalt der Reichsfinanzverwaltung . 
Fra n k ,Oberregierungsrat an der Regierung von Oberbayern, 
Kammer des Innern. 
Z i e gen aus, Ministerialrat im bayerischen Staatsministerium des 
Innern. 
Gruppe d: 
Dr. Web er, Geh. Regierungsrat, o. Universitätsprofessor der 
staatswirtschaftlichen Fakultät. 
Dr. v. Zwiedineck-Südenhorst, Geh. Hofrat, o. Universitäts-
professor der sta.atswirtschaftlichen Fakultät. 
Dr. Zahn, Präsident a. D. und Honorarprofessor der staats wirt-
schaftlichen Fakultät. 
Sc h u man n , Justizrat, Bankdil'ektor und Vorstandsmitglied der 
Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. 
Dl'. v. Hößle, Kommerzienrat, Vorstandsmitglied der Aktien-
gesellschaft Paulanerbräu. 
Dr. D eich!, Vorstandsmitglied der Oberbayerischen Aktiengesell-
schaft für Kohlenbergbau. 
Dr. Balß, Regierungsrat a. D., Vorstandsmitglied der Aktien-
brauerei zum Löwenbräu. 
Dr. Terhalle, o. Universitätsprofessor der staatswirtschaftlichen 
Fakultät. 
Dr. Bi b er, Direktor der Bayerischen Vereinsbank. 
Dr. Romeis, Syndikus des Bayerischen Betriebskrankenkassen-' 
verbandes. 
M a y r, Stadtrat. 
Dr. Helmreich, Stadtrat. 
Barth, Landgerichtsdirektor, Reichsamtsleiter der NSDAP. 
Dr. Saalfrank, Bankdirektor, stellv. Gauführer des NSRB. 
Dr. Thielo, Rechtsanwalt, Justizrat, Gauhauptstellenleiter der 
NSDAP. und Gaugruppenwalter der Rechtsanwälte im NRSB. 
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2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Dip~m 
für Versicherungs-Verständige im Jahre 1940/41. 
Vorsitzender: Dr. Otto v. Zwiedineck-Südenhorst 
(s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: Dr. Adolf Weber (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Fritz Terhalle (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Eduard Lukas (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Heinrich Tietze (s. naturw. Fak.). 
Dr. Friedrich Böhm (s. naturw. Fak.). 
Dr. Otto Koellreutter (s. jur. Fak.). 
3. Prüfnngsamt für DiplomvoOlkswirte an der Universitit München. 
Vorsitzender: Ministerialrat v. Jan. 
Stell vertretende Vorsitzende: Dr. Adolf Web er (s. staatsw. 
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Fak.), Dr. Ernst Kelter (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder des Prüfungsamts und des 
Prüfungsa usschusses: 
Dr. Friedrich Burgdörfer (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Viktor Dieterich für Forstpolitik 
(s. staatsw. Fak.). 
Dr. Rudolf Düll für bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht (s. jur. Fak.). 
Dr. Guido Fischer für Betriebswirtschaftslehre 
(s. staatsw. Fak.). 
Dr. Johannes He c k e I für Staats- und Ver-
waltungsrecht (s. jur. Fak.). 
Dr. Adolf H ertl ein für Betriebswirtschafts-
lehre (s. staatsw. Fak.). 
Dr . .A.lfred Hueck für bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht (s. jur. Fak.). 
Dr. Ernst Kelter für Wirtschaftsgeschichte und 
Wirtschaftsgeographie (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto Koellreutter für Staatsrecht und 
Verwaltungsrecht (s. jur. Fak.). 
Dr. Eduard Lukas für .Allgemeine 
Volkswirtschaftslehre, Beson-
dere Volkswirtschaftslehre, 
Statistik (s. staatsw. Fak.). 









Dr. Friedrich Zahn für Statistik 
(s. staatsw. 
Fak.). 
Sc h r i f t f ü h r er: Regierungsinspektor Karl Bur k h ar d t, Univ.-
. Gebäude, I.·Stock, Zimmer 237 (22531). 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1940/41. 
Vorsitzender: ....... . 
St,ell vertre ter: o. Professor Dr. Riohard Wa gn er (s.med.Fak.). 
Anatomie: 
Prüfer: ....... . 
Stell vertreter: o. Professor Dr. Adolf Dabelow 
a.o. Professor Dr. Benno Romeis 
Dozent Dr. Karl Bauer 
Physiologie: 
PrÜfer: o. Prof. Dr. Richard Wagner 
Stell vertreter: apl. Professor Dr. Amandus Hahn 
Dozent Dr. Erik Wetterer 
Physik: 
Prüfer: o. Professor Dr. Walter Gerlach 
Stellvertreter: a.o. Prof. Dr. Eduard Rüchardt 
Ohemie: 
Prüfer: Geheimer Regierungsrat o. Prof. 
Dr. Heinrich Wieland 
Stell vertreter: a.o. Professor Dr. Erich Schmidt 











Prüfer: o. Professor Dr. Karl v. Frisch 
Stell vertreter: apl.Professor Dr. Werner Jacobs 
Professor Dr. Eubert Erha,rd 
Botanik: 
(s.naturw. 
Prüfer: o.Professor Dr.Friedrich v.Faber 
Stell vertreter: apl.Professor Dr.KarlSuessenguth 
apl. Professor Dr. Ernst Be r gd 0 I t. 
Fak.). 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer NI'. 227a (29203). 
5. Ausschuß! für die ärztliche Prüfung im Jahre 1940/41. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat o. Prof. Dr. Karl Kißkalt. 
Stell vertreter: ....... . 
Abschnitt I: (Pathol,ogische A.natomie und 
allgemeine Pathologie): 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor Dr. Max Borst. 
Stellvertreter: ap!. Professor Dr. Gustav Borger. 
wissenschaft!. Assistent Dr. J ulius Hör a. 
wissenschaftl. Assistent Dr. Franz Pet e r m eier. 
Abschnitt 1I: (Topogaphische Anatomi~). 
1. Prüfer: ....... . 
Stellvertreter: <>.Professor Dr. Adolf Dabelow. 
a.o. Professor Dr. Benno Romeis. 
Dozent Dr. Karl Friedr. Bau er. 
2. Prüfer: o. Professor Dr. Georg Magnus. 
Stell vertreter: Dozent Dr. Fritz Schörcher. 
Abschnitt III: (Pathologische Physiologie). 
Prüfer: o. Prof. Dr. Alfred Schittenhelm 
Stellvertreter: Dozent Dr. A.ndreas Reuter 
Dozent Dr. Ernst Francke 
Dozent Dr. Harald Taeger 
Prüfer: o. Professor Dr. Wilhelm Stepp 
Stellvertreter: apl.Professor Dr. Helmut Wendt 




· Prüfer: o. Professor Dr. Heinz Kürten 
Stellvertreter: ap1.Professor Dr. Kurt Lydtin 
Prüfer: o.Professor Dr. Walther Straub 
Stell vertreter: Dozent Dr. Heinrich Gebhard t 
Dozent Dr. Eduard Ren tz 
Professor Dr. Albert Jod lb aue r 
Prüfer: o. Professor Dr. Richard Wagner 
Stellvertreter: ap1.Professor Dr.Amandus Hahn 
Abschnitt IV: (pharmakologie). 
im 
Wechsel. 
Prüfer: Geh. Hofrat (). Professor Dr. Walther Straub~ 
Stell vertreter: Dozent Dr. Heinrich Ge bhard t. 
Dozent Dr. Eduard Rentz. 
Professor Dr. Albert Jod 1 bau er. 
Abschnitt V: (Innere Medizin). 
Prüfer: o. Pr<lfessor Dr. Alf1'ed Schittenhelm. 
Stellvertreter: a.,o.Professor Dr. Gottfried Böhm. 
Dozent Dr . .A.ndreas Reuter. 
Dozent Dr. Ernst Francke. 
Dozent Dr. Harald Taeger. 
Prüfer: o. Professor Dr. Wilhelm Stepp. 
Stell vertreter: apl.Professor Dr. Helmut Wend t. 
Dozent Dr. Fritz Dieh!. 
Prüfer: o. Professor Dr. Heinz Kürten. 
Stell vertreter: ap1.Professor Dr. Kurt Lyd tin. 
Abschnitt VI: (Ohirurgie). 
Prüfer: o. Pr,ofessor Dr. Georg Magnus. 
Dozent Dr. Fritz Schörcher. 
Prüfer: a.'o. Professor Dr. Max Ernst. 
Stellvertreter: Dozent Dr. Anton Oberniedermayr. 
a"pl. Professor Dr. Fritz Genewein. 
Abschnitt VII: (Geburtshilfe und Frauenheilkunde)~ 
1. Ausschuß: 
1. Prüfer: <J. Professor Dr. Heinrich Eymer. 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Franz Georg Diete!. 
2. Prüfer: apl.Professor Dr. Walter Rech. 
Stell vertreter: apl. Professor Dr. Franz Georg Dietel. 
2. Ausschu'ß: 
1. Prüfer: o. Professor Dr.Otto Eisenreich. 
Stell vertreter: Dozent Dr. Richard Fiken tscher. 
2. Prüfer: apl. Professor Dr. Hans Alb recht. 
Stell vertreter: apl. Professor Dr. Otto Brakemann. 
Abschnitt VIII: (Augenheilkunde). 
Prüfer: o. Professor Dr. Wilhelm Meisner. 
Stellvertreter: Dozent Dr. Gerhard Jancke . 
. Dozent Dr. Karl Lisch. 
Abschnitt IX: (Ohren-} Hals- und Nasenkrankheiten. 
Prüfer: o.Professor Dr. Wilhelm Brünings. 
Stell vertreter: apl. Professor Dr. Ludwig Haymann. 
wissenschaftl. Assistent Dr. Heinrich Ru d ert. 
wissenschaft!. Assistent Dr. Wolfg. Her t ne c k. 
Abschnitt X: (Kinderheilkunde). 
Prüfer: o. Professor Dr. Alfred Wiskott. 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Josef Husler. 
Dozent Dr. Gerhard Weber. 
Abschnitt XI: (Haut- und Geschlechtskrankheiten). 
Prüfer: o. Professor Dr. Julius Mayr. 
Stellvertreter: wissenschaftl. Assistent Dr. Wolfgang Knierer. 
wissensch. Assistent Dr. Hans Otto Münsterer~ 
Abschnitt XII: (Irrenheilkunde). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Prof. Dr. Oswald Bumke. 
Stell vertreter: Oberarzt Dr. Max Mikorey. 
apl. Professor Dr. Eduard Beck. 
Dozent Dr. Alfred Bann warth. 
Abschnitt XIII: (Hygiene). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Prof. Dr. Karl Kißkalt. 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Otto Hettche. 
apl. Professor Dr. Walther Schmidt-Lange. 
Oberarzt Dr. Hellmut An ton. 
Abschnitt XIIIa: (Rassenhygiene). 
Prüfer: o. Professor Dr. Ernst Rüdin. 
Stellvertreter: 8;pl.Professor Dr. Hans Luxenburger. 
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Abschnitt XIV: .(Gerichtliche Medizin). 
Prüfer: Obermedizinalrat o.Prof. Dr.HermannMerkel. 
Stell vertreterr: apl. Professor Dr. Erich Fritz. 
Schriftführer: ·Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr. 227a (29203). 
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6. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1940/41. 
V,orsitzend,er: o. Professor Dr. Richard Wagner. 
Stellvertreter: ....... . 
Anatomie: 
Prüfer: ....... . 
Stellvertreter: o.Professor Dr. Adolf Dabelow. 
a.o. Professor Dr. Benno Romeis. 
Dozent Dr. Karl Bauer. 
Physiologie, Physik und Ohemie: 
P-rüfer: o. Professor Dr. Richard Wagner. 
Stell vertreter: apl. Professor Dr. Amandus Hahn (Ohemie). 
Stellvertreter: Dozent Dr. Erik Wetter er (Physik). 
Zahnersatzkunde: 
Prüfer: a.o. Professor Dr. Karl Falck. 
Stell vertrete.r: o. Profes~or Dr. Karl Pieper. 
Schriftführer: Unlv.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr. 227a ,(29203). 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1940/41. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat o. Prof. Dr. Karl Kißkalt. 
Stellvertreter: o.Professor Dr. Peter Paul Kranz. 
Abschnitt I: (Allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor Dr. Max Borst. 
Stell vertreter: apl. Professor Dr. Gustav Borger. . 
wissenschaftl. Assistent Dr. J ulius Hör a. 
wissenschaft!. Assistent Dr. Franz Pet erm ei er. 
Abschnitt 11: (Zahn- und Mundkrankheiten). 
Prüfer: o.Professor Dr. Peter Paul Kranz. 
Stellvertreter: wissenschaftl. Assistent Dr. Josef Heiß. 
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Prüfer: o.Professor Dr. Julius Mayr 
Stellvertreter: .......• 
wissenschaft!. Assistent Dr. Wolf-
gang Knierer 
Prüfer: o. Prof. Dr. Alfred Schittenhelm im 
Stell vertreter: Dozent Dr. Andreas Reu ter Wechsel. 
Dozent Dr. Ernst Francke 
Prüfer: o. Professor Dr. Wilhelm Stepp 
Stellvertreter: ap!.Professor Dr. Helmut Wendt 
Dozent Dr. Fritz Diehl 
Prüfer: Geh.Hofrat o.Prof.Dr.Walther Straub. 
Stel1vertret~r: Dozent Dr. Heinrich Gebhardt. 
Dozent Dr. Eduard Rentz. 
Professor Dr. Albert Jodlbauer. 
Abschnitt III: (Konservierende Behandlung der Zähne). 
Prllfer: o. Professor Dr. Karl Pieper. 
Stellvertreter: wissenschaft!. Assistent Dr. Ekkehard Klemm. 
Abschnitt IV: 
(Ohirurgie der Zahn- und Mundkr~nkheiten). 
Prüfer: o. Professor :pr. Georg Magnus. 
Stellvertreter: Dozent Dr. Fritz Schöreher. 
Prüfer: o. Professor Dr. Peter Paul Kranz. 
Stell vertreter: wissenschaft!. Assistent Dr. Josef Heiß. 
Abschnitt V: (Zahnersatzkunde). 
Prüfer: a.o. Professor Dr. Karl Falck. 
Stellvertreter: o. Professor Dr. Karl Pieper. 
Abschnitt VI: (Hygiene). 
Prü,fer: Geh. Medizinalrat o. Prof. Dr. Karl Kißkalt. 
Stellvertreter:apl. Professor Dr. Otto Rettehe. 
apl. Professor Dr. Walter Schmidt-Lange. 
Schriftführer: Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr. 227a (29203). 
8. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1940/41. 
Vorsitzender: o. Professor Dr. Wilhelm Ernst} ( t' .. tl 




Pritfer: Geh. Regierungsrat o. Professor Dr. Reinhard 
Dem 0 11 (s. tierärztl. Fak.). 
Botanik: 
Pritfer: o. Prof. Dr. Friedrich v. Faber (s. naturw. Fak.). 
Stell vertreter: apl. Prof. Dr. Walter Sandt (s. naturw. Fak.). 
Ohemie: 
Pritfer: o. Professor Dr. Kar! Hilz (s. tierärztl. Fak.). 
Physik: 
Pritfer: o. Prof. Dr. Walther Gerlach (s. naturw. Fak.). 
Anatomie: 
Pritfer: o. Prof. Dr. Anton Otto Stoß (s. tierärztl. Fak.). 
Gewebelehre: 
Pritfer: o. Prof. Dr. Anton Otto Stoß (s. tierärztl. Fak.). 
Physiologie: 
Pr itf er: o. Prof. Dr. J ohannes Pa e c h t n er (s. tierärztl. 
Fak.). 
Der Prüfungs vorsitzende behält sich Ergänzungen und Änderungen des 
Prüfungsausschusses, die durch den Krieg bedingt sind, vor. 
Schriftführer: Wilhelm Ultsch, Veterinärstraße 6/0, Klinik-
Mittelbau I. St. (Bibliothek). 
9. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1940/41. 
Vorsi tze,nder: o. Professor Dr. Wilhelm Ernst 
Stell vertreter: o. Professor Dr. Johannes Nörr 
Pritfer: I. Abschn.: o.ProfessorDr.OskarSeifried 
II. Abschn.: o. Professor Dr. J ohannes N örr 
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III. Abschn.: 01. Professor Dr. Melchior 
Westhues 
IV. Abschn.: a..o.Professor Dr. Hans Jöchle 
V. Abschn.: o. Professor Dr. Kar! Hilz 
VI. Abschn.: a.o. Prof. Dr. Richard Abelein 
VII. Abschn.: o. Professor Dr. Wilhelm Ernst 




IX. Abschn.: Dozent Dr. Rudolf H,eidegger 
(stellv. Prüfer) 
X. Abschn.: Oberregierungsrat Dr. Wilhelm 
Pschorr 
XI. Abschn.: Hon.-Professor Dr. Georg Stroh 
XII. Abschn.: {). Professor Dr. Wilhelm Ernst 
XIII. Abs,chn.: 0. Professor Dr. Fritz Stock-
klausner 
XIV. Abschn.: o.Professol' Dr. Fritz Stock-
, klausner 
XV. Abschn.: 0. Professor Dr. Johannes Nörr 
(s. tierärztl. 
Fak.) 
De!.', Prüfungs vorsitzende ,behält sich Ergänzungen und Änderungen des 
Prüfungsausschusses, die durch den Krieg bedingt sind, vor. 
Schriftführer: Wilhelm Ultsch, Veterinärstraße 6/0, 
, Klinik-Mittelbau I. St. (Bibliothek) . 
. ! ,~! 10. Ausschuß für' die Diplom-Chemiker-Prüfung 
(V or- und Hauptprüfung). 
Vor si t zer: Geh. Regierungsrat {J. Professor Dr. Heinrich 
Wieland. 
Prüfer:' Geh. Regierungsrat o. Professor Dr. Heinrich 
Wie 1 a nd, für organische Ohemie. 
o. Professor Dr.Otto Hönigschmid, für an-
organische Ohemie. 
o. Professor Dr. Walther Gerlach, für Experi-
mentalphysik. 
o. Professor Dr. Klaus Olusius, für physika-
lische Chemie. 
a.o. Professor Dr.. Erich Schmidt, für orga-
nische Chemie. 
a.o. Professor Dr. Eduard Rüchardt, für Ex-
perimentalphysik. 
a.o. Professor Dr. Egon Wiberg, für anorga-
nische Chemie. 
Schriftführer: Regierungsinspektor Karl Burkhardt, Univel'-
, sitätsgebäude, I. Stock, Zimmer 237 (22531). 
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11. Ausschuß für die pharm~zeutische Prüfung im Jahre 1940/41. 
Vorsitzender: o. Professor Dr. Benno Bleyer 
Stellvertreter: Geh. Regierungsrat o. Professor, 
Dr. Heinrich Wieland 
Prüfer: o. Professor Dr. Walther Gerlach ' 
Stellvertreter: a.o. Prof. Dr. Eduard Rüchardt 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor 
Dr. Heinrich Wieland 
S'tellvertreter: a.o. Professor Dr. Egon'Wlberg 
a.o. Professor Dr. Erich Schmidt 
Prüfer: o. Professor Dr. Friedrich v.Fab,er 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Walter Sandt 
apl. Professor Dr. Karl Suessen-
guth 
, (s. n-aturw. 
Fak.)., 
Pr üfer: o. Professor Dr. Benno Bleyer 
Stell vertreter: a.o. Professor Dr. Ferdinand 
Schlemmer, Apotheker 
Dr. Julius Sedlmeyer, Apotheker 
Prüfer: a.o. Professor Dr. Ferdinanq 
Schlemmer, Apotheker 
Stell vertreter: o. Professor Dr. Benno Bleyer 
Dr. Julius Sedlmeyer, Apotheker 
, 
, , 
Schriftführer: Regierungsinspektor Karl Burkhardt, Uniyer-
sitätsgebäude, 1. Stock, Zimmer ~37 (22531). 
12. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker 
im Jahre 1940/41. " , ' 
a) Vorpr,üfung: ' 
Vor s i t zen der: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern 
Hans Ziegenaus. , ' 
S teil ver t r e t er: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Pr ü f er: o. Professor an der Technischen Hochschule 
Dr. Tomaschek, für Physik. , 
a.o. Professor Dr. Ferdinand Schlemmer 
(s. naturw. Fak.), für Oh~mie. , 
o. Professor an der Techmschen Hochschule Dr. 




Vor s i t zen der: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern 
Hans Ziegenaus. 
S t e 11 ver t r e t er: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: o. Professor Dr. Benno Bleyer, } 
für Nahrungsmittelchemie (s. naturw. 
a.o; Prof. Dr. Ferd. Schlemmer, Fak.). 
für allgemeine Ohemie 
o. Professor an der Technischen Hochschule 
Dr. Friedrich Boas, für allgemeine Botanik. 
13. Prüfungsamt für die Diplom-Goologen-Hauptprüfung. 
Dr. Kar! Beurlen, Vorsitzender (s. naturw. Fak.). 
Regierungsgeologe Professor Dr. Sc h u s t er, Zweigstelle M Unchen 
der Reichsstelle für Bodenforschung . 
Kriegsverwaltungsrat Professor Dr. Kr aus, Berlin. 
14. Prüfungsausschüsse für die Sonderreifeprüfung. 
a) Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften: 
Vositzer: o. Professor Dr. Kelter (s. staatsw. Fak.). 
Stell v. Vorsitzer: o. Professor Dr. Terhalle (s. staatsw. 
Fak.). 
Beisitzer: apl. Professor Dr. Hertlein (s. staatsw. Fak.) 
und Oberstudienrat StadHnger an der Wirtschaftsaufba'l1-
schule in München. 
Schriftführer: Dr. Bruno Einhellinger, wissenschaft!. 
Assistent. 
Mitglieder: 
1. für die Fächergruppe Deutsch, Geschichte und Erdkunde: 
Oberstudiendirektor an der Rupprecht-Oberrealschule in Mün-
chen Dr. Lankes, 
Oberstudienrat an der Gisela-Oberrealschule München Geidel; 
2. für die Fächergruppe Biologie und Rassenkunde: Oberstudien-
rat am Alten Realgymnasium München Dr. Beck, 
Studienrat an der Maria Theresia-Realschule München Dr. 
Gisser; 
3. für die Fächergruppe Neuere Sprachen: Studienprofessor an 
der Luitpold-Oberrealschule Dr. Gotthard Walz; 
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4. für die Fächergruppe Buchführung, kaufmännisches Rechnen, 
Finanzmathematik und Mathematik: Oberstudienrat an der 
Gisela-Oberrealschule BI aha. 
b) Fachgebiet Forstwissenschaft: 
Vorsitz er: o. Professor Dr. Dieterich (s. staatsw. Fak.). 
Stellv. Vorsitzer:o. Professor Dr. Vanselow (s. staatsw. 
FaIr.). 
Beisitzer: o. Professor Dr. Münch (s. staatsw. Fak.) und 
Oberforstmeister Josef Reißig, Vorstand der staatlichen Forst-
schule Lohr a. M. 
Mitglieder: a) die vorstehend zu a) unter Ziff. 1, 2 und 4 
genannten Herren; 
b) für das Fach der Ohemie Oberstudienrat am 
.Alten Realgymnasium in München Dr. Beck. 
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G. Dozentenschaft, Studentenschaft der 
Universität, Studentenwerk München, 
Deutsche Akademische Auslandsstelle. 
1. Dozentenschaft. 
Kanzlei: Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 228, F. 25242. 
Leiter der Dozentenschaft der Universität München: Dozent Dr. 
Heinrich Gebhardt, z. Z. im Heeresdienst. 
Kommiss. Leiter der Dozentenschaft: apl. Professor Dr. Ernst B erg-
dolt (60671). 
Vertreter der Dozentenschaft : 
Juristische Fakultät: Dr. Georg Mörtel, z. Z. im Heeres·' 
dienst. 
Stellvertreter: o. Professor Dr. Heinrich Lange 
(371524). 
Staatswirtschaftliche Fakultät: o. Professor Dr. Ernst K el t er 
(481513) und 
Dozent Dr. Ädalbert Ebner, Forst-
meister (2894801). 
Medizinische Fakultät: apl. Professor Dr. Otto He t tc h e 
(596694), z. Z. im Heeresdienst. 
Stellvertreter: Dozent Dr. Harald Taeger (80808, 
57341). 
Tierärztliche Fakultät: Konservator Dr. Hubertv.Obernberg 
(31826), z. Z. im Heeresdienst. 
,Philosophische Fakultät: a.o. Professor Dr. Rudolf Till 
(370288). . 
Naturwissenschaftliche Fakultät: apl. Professor Dr. Ernst B ergd olt 
(60671). 
Auslandsamt der Doz·entenschaft: Neuhauser Straße 21, 
Tel. 12358. 
Leiter des Auslandsamtes: Dozent Dr. Bruno R,eiser, z. Z. im 
Heeresdienst. 
Stellvertreter: Dozent Dr. Hermann Au er (55525). 
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2. Studentenschaft. 
(Schellingstraße 10/1 und 2, F. 23277). 
1. Geschäftsf. Studentenführer: Kurt S.chmelzer. 
2. Stellv. Studentenführer und Führungsamtsleiter : N. N. 
2a. Amt Kasse und Verwaltung: Georg Ertl. 
3. Amt Politische Erziehung: Heinz J ürgen R 0 es er. 
4. Amt Wissenschaft und Facherziehung: Dr. Hoffmann. 
5. Amt Presse und Propaganda: Alois Fink. 
6. Kulturamt: Alf. Weissenbach. 
7. Organisationsamt: N. N. 
8. Wirtschafts- und Sozialamt: Ferdinand Karl. 
9. Amt Studentinnen: Fides v. Gon tard. 
10. Amt Körperliche Ertüchtigung: Alt Schmid. 
Sprechstunden sieh Anschläge I 
3 • .stndentenwerk München, Dienststelle des Reichsstndentenwerks, 
öffentI.-rechtI. Anstalt (F. 55491). 
Leiter: Dr. Eduard Friedel, Leopoldstraße 108/2 r., 
Fernruf 31536. 
Geschäftsleitung: St.udentenhaus, Luisenstraße 67/3, Fernruf 
55491. 
Abteilungen: Förderung (Anfänger-, Fortgeschrittenen-, 
Darlehens-, Oststudien-, Reichs-, Volksdeut-
schenförderung, Langemarckstudium usw.), 
Kasse für kurzfristige Darlehen, 
Gesundheitsdienst, 







Bücherei moderner Schriftsteller, 
Notenbücherei, 
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Abt e il u n gen: Wohnungsamt der Münchener Hochschulen, 
Akademisches Übersetzungs- und Dolmetscher-
büro (Aküdo). 
Mensa, Luisenstraße '67, mittags und abends 
geöffnet mit Ausnahme Sonntags, ebenso 
Wintersteinsaal und Ludwig Thoma-Stube 
(Essen nach der Karte), 
Erfrischungsräume an den Hochschulen, 
Ausländerwohnheim, Türkenstraße 58, Wohn-
heim für deutsche und ausländische Studenten, *) 
Studentinnen - Wohnheim (Marie. Antonie -
Haus), Kaulbachstraße 49, Wohnheim für 
deutsche und ausländische Studentinnen,*) 
Haus für volksdeutsche StUdenten, Poschinger-
straße 5, 
Aufenthalts-, Studien- und Leseräume, (im 
Winter den ganzen Tag geheizt) im Studenten-
haus, Luisenstraße 67, 
Hotel, Oafe und Strandbad Seeshaupt, zugleich 
Gauschule des NSDStB. 
4. Studentische Kranken-Versorgung (SKV). 
Die Studentische Kranken-Versorgung ist Abteilung 
des Studentenwerks München. 
Geschäftsstelle: Universitätsgebäude, Nordhof, Eingang 2, F.55491. 
5. Darlehenskasse des Reichsstudentenwerks, Zweigstelle München. 
Vorsitzender: Dr. Vinzenz Schüpfer (s. staatsw. Fak.). 
Stell v. Vorsitzender: Geh. Rat Eugen Zen tz. 
Vertreter der Studentenschaft: Georg ErtI. 
Vertreter des Studentenwerks München: Dr. Eduard 
Friedel, Leopoldstraße 108/2 r., F.31536. 
6. Deutsche Akademische Auslandsstelle München e. V. 
Geschäftsstelle: Reßstraße 8/1, F. 2 la 44 und 2138(\ 
{Dienstl:itunden Mo. bis Fr. 11-1). 
Präsident: i. V.: Ministerialrat Freiherr v. Stengel, Hol-
beinstraße 5. 
Schatzmeister: Hermann Ruoff, Herrsching a. Ammersee, 
Schmiedschneiderstraße 6_ 
Leiter: Werner Seydlitz. 
Stell v.: Dr. Curd Burghard. 
----
*) Drucksachen stehen gegen Einsendung von 10 Rpf. zur VedOgung. 
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I. 
H. Ubersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Semester 1941. 
1 2 S 4 5 
--
'" ""g ..., ~~ 1=1 Fakultät ~~ ~g~d~ ~a- "' ..... ,<:l0 :o~~ä$ tl,g J~ 0'" : ~ ... ~-;; ~t:;b~ .. ~ 1=10;;; 
p:1'" ~"Cg~(!1 '" as~ ,EIe 
, "" 
-< CI'ä .!:! 
Juristisohe Fakultät . I 218 - 218 25 243 
Staatswirtsohaftliohe Fakultät: 
Volkswirtsohaftler 101 - 101 7 108 
Forstleute ... . 7 - 7 3 10 
Medizinisohe Fakultät: 
Mediziner .......... 1616 3 1619 102 1721 
Studenten der Zahnheilkunde 55 
-
55 45 100 
Tierät'ztliohe Fakultät • 
- - - - -
Philosophische Fakultät • . . . 681 - 681 62 743 
N aturwissenschaftliohe Fakultät 324 - 324 26 350 
Pharmazeuten ' 104 - 104 2L 125 
Insgesamt: 31061 S 1 3109 1 291 *) 1 3400 
*) Darunter etwa 33 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: Gasthörer. . . . • . . . . . . . . . • . 74 
Gasthörerinnen . . . . . . . . . • . . . . 116 
Studenten anderer Münchener Hoohschulen, die an der 
Universität Vorlesungen belegt haben. • . • . 60 
Insgesamt: 3650 
Unter den 3400 Studierenden sind 1524 Frauen und zwar in der 
1 2 S 4 5 
'" ",,1=1 ä "'~ 1=1 rh~ b.O=~~c» ~~ F a.kuItät ~~~~~ .. ~ .. "" :@~ Pl :'4 :pOl i~~i~ ~....t" §i (!1 I:l ~~ "'~ ,Ele 
-< j::l'ä .!:! Ul...: 
. 




29 1 SO 
Volkswirtsohaftler 60 - 60 - 60 
medizinischen Fakultät: . 
Mediziner ... '. .., 489 2 491 22 513 
Studentinnen der Zahnheilkunde S5 - 35 22 57 
tierärztlichen Fakultät. . - - - - -
philosophischen Fakultät. • . 558 
-
558 18 576 
naturwissensohaftliohen Fakultät 197
1 
- 197 5 202 
Pharmazeuten . . 77 
-
77 9 86 
Insgesamt: 1445 1 2 11447 1 77 11524 
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Unter den Studenten stehen im ersten Halbjahr 234 und zwar in der 
1 2 8 4 5 
CI! <c"zj .., 
... 1'1 
," ,J,~ .~I'I §13 Q) ~~ Q) '" ~-:;-Fakultät bO<C .;:I., :0 e~ f:! :g,§ gj . w..., ~,..u;~,Q "' .... Cl I:l '(jll:l ~~i~~ J~ 1'I'äl 0) ~~ o I:l .E!~ 
"'I j:l~ "'-< 




20 1 21 
Forstleute 
- - - - -
medizinischen Fakultät: 
Mediziner 81 
- 81 2 83 
Studenten der Zahnheilkunde 5 - 5 2 7 
tierärztlichen Fakultät 
- - - - -
philosophischen Fakultät . . 65 
- 65 - 65 
naturwissenschaftlichen FaKultät 30 
-
I 
30 - 30 
Pharmazeuten 4 
- 4 - 4 
Insgesamt: 229 
- 229 5 234 
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ll. 
Übel'sichtliche Darstellung des Ab· und Zuganges. 
(Ohne Hörer.) 
1 2 3 4 5 
--
.Jj ., oe s:I ~~ . ., !il s:I V,ortrag ~§~~.s ~~ ~~ ~g ]~r5§:ä "' .. 5l • 
's ;s '" ." Cl p !~~i~ ~d s:I'äl p:l'" 
.EI o p ,EIe oe "'~ A~ 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeich-
niases waren im Trimester 1941 , 3530 :} 3533 268 3801 
Nachträglich wurden mit besonderer Ge-
nehmigung aufgenommen ~und einge-
schrieben 84- - 84 28 112 







Hievon sind abgegangen . 1333 - 1333 57 1390 
l!ls sind demnach geblieben. 2281 1:1 2284 239 2523 
" Für das laufende Halbjahr sind hinzu-
gekommen. 825 - 825 62 877 
S odaß in diesem Halbjahr eingeschrieben 
sind 3106 3 3109 291 3400 
D avon sind beurlaubt . 6 - 6 - 6' 
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III. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Fakultät 
Stßßtsw!rt- Fnkultlit 
8chaftliche ... a> lila> 
---.,'" Staats- Fßkultlit 1;) "'= ",'" 
a> ~., ~ ~ kJ~ ~~ fl angehörigkeit "" , S ., 51r3 ., ...... 
.... - ~'S ~ I~ ~ .. ", ~ :a ='" ~';! ~ ~] oe'ß ;~ ';! UJ 
'" !l .. c., 0 ö.g ... tii~ l;:l .. " 
:>'" ~ OON iil lZi'" 
A.. Reichsdeutsche I 218 101 7 1616 55 - 681 324 
B. Von Deutschland 
abgetrennte Gebiete: 
Dänemark (bisher Schles-
wig-Holstein) , . • • 
- - -
3 




- - - -
Deutsches Reich und vom 
Reich abgetrennte Gebiete 







- - - - - -Bulgaren. 
., 3 2 3 22 39 
-







- - - - - -
1 








5 2 früher Jugoslavien 1 
- -
2 1 
- 5 -Liechtenstein 
- - - - 1 - - -Luxemburg 8 1 - 31 2 
- 11 7 Niederlande . 1 
- -
3 




- - 1 -Portugal . 
-
- - - - - 1 -Rumäni .. n 
- - - 11 1 - 4 1 Schweden 




- - 8 - - 1 2 Slowakei 
· 
4 
- - - - -
1 
-Türkei 
- - - - - - -
2 Ungarn 
· 
- - - 1 - - 8 1 
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Brasilien - - - 1 - - - - - 1 
China 
-
1 - - - - - 1 - 2 












- - - -
1 - - 2 
Mexiko . 
- - -











1 - - - - - 1 
Verein. Staaten von Amerika 
- - - - - - -







2 7 - 21 
m. Staatenlos . 2 1 
-
2 - - 6 3 - 13 
Zahl 11 und lll: 
2:1 :1 ~ql 111 4:1 = 1 71 10 I-I 34 Zahl I: 91 55 16 21 257 
Zahl C: 25 1 71 31 102 1 45 1-1 62 1 26 1 2lj 291 t) 
*) Darunter etwa 83 v. H. deutscher .Abstammung, 
Zahl A, B: 21811011 7116191 65 1 - 1 6811324110413109 
D. Gesamtzahl: 
(Zahl A, B, C): 243 108 10 1721 100 - 743 360 125 3400 
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Verzeichnis der Lehrer, Beamten und Assistenten 
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Bien er Joseph Johann, Ober-
präparator 49 
Bille r Wilhelm, Regierungs-
sekretär 8 
Dr. Bittel EIeinz, Dozent 41, 76 
" Blaas, kommandierter Marine-
oberassistenzarzt 49 
" BIendinger Friedrich, wissen-
schaft!. Assistent 72 
"BleyerBenno,ord.Prof. 37,79, 
80, 101, 102 
" Blomeyer Karl, ord.Prof. 14.43,90 
" Boas Friedrich, ord. Prof. an der 
Techn. Hochschule 101, 102 
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assistent 59 
Bock Paul, Rechnungsrat 10 
Dr. Böger Alfred, Assh!tenzarzt 53 
BognerMal'tin. Offiziant 80 
Dr. Bö h m Fl'iedl'ich, a,,!. Prof. 18, 39. 92 
" B 0 eh m Gottfried, a. o. Prof. 21, 62, 
53, 95 
" Bohmann Ludwig, planm. 
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BohmannLudwig,Rechnungsrat 10 
Boh nengel Oskar, Sammlungs-
wart 73 
Boi e Heinz J ür~en; Hilfskraft 84: 
Dr. Bolz Artur, wissensohaft!. 
Assistent 77 
" B 0 ern e r Hermann, Dozt>nt 18,40,75 
" Borcherdt Hans Heinrich, 
apl. Prof. 83, 75 
" Borger Gustav, apl. Prof. 24, 48, 
94.97 
" Borst Max, ord. Prof. 19,48,49, 
94, 97 
" Brachmann Franz, wissen-
schaftl. Assistent 66 I' Bragard Karl. ord. Prof. 20,67 
" BrakemannOtto,apl.Prof. 23,96 
Brand J(,sef. Studienprofessor 88 
Brandl Georg, Forstmeister 45 
Dr. Brandt Herbel't, wissenschaftl. Assi-
stent 68 
B l'ä u Josef, Oberwerkfühl'er 84: 
Braunsperger Kar!, Maschinist 83 
Dr. Breig AUons, wissenschaft!. Assi-
stent 62 
Breining Flitz, Obel'präparator 85 
Dr. Breitinger EmU, Dozent 4:1,85 





Dr. Brob.r Adolf, wissenschaftl.Assi-
stent 60 
" Broili Ferdinand, ord. Prof. 37 
" B r 0 n n e r Hans, apl, Prof. 28, 55 
Bl'ückn er Fli.tz, Hegierungs-
inspektor 12 
Dr. phi!. et ml'd. Brünings WilheJm, 
ord. Prof. 19, 61, 96 
Bl'unner Geol'g, Studienrat 88 




B u. ehe nb erg e r Rosina, Regierungs-
assistentin 68 
Buchner Karl, Amtsoffiziant 49 
Dr. Buchner Rndolf, Dozent 36 
Buheitel Wilbelm,Regierungs-
assistent 50 
Dl'. B u 111 Otto, wissenschaftl. .Assi-
stent 76 
Büh lmann OUo, Diplom-lngenieur, 
Rpgierungschemierat l. Kl. und Ab-
teilul1~sleiter 80 
Dr. B üh r Richard, Assistent 53 
" Bukatsch )!'ranz, Dozent 41 
" BumkeOswald,ord Pl'of.19, 62, 96 
" Burgdörfer Friedrich, Honorar-
professor . 17, 92 
Burgermeister Ludwig, Studien-
assessor ' 88 
Burkhardt KarI, Regierunjrs-
inspektor 8, 11. 93, 100, 101 
Burlefinger Julius, Amtswart 70 
Dl'. Burmeister FIiedrich, Obser-
vator 76 
" BuschorErnst, ord.Prof. 
B usl Georg, Amtswal't 
Dr. Butte Otto, Assistent 





Dr. van CaIker Fritz, ord. ProI. 13 
" Camerer Joachim, wissenschaftl. 
Assistent 66 
" Cal'atheodory Constantin, 
ord. PI·of. 36 
" Carell El'ich, apl. Prof. 17 
Christi Walter, Hausverwalter 80 
Dr. Clusius Klaus, ord. Prof. 11,37, 
78, 100 
" Crämer Ullich, ord. Prof. 81 
" Cysarz Herbert, ord. Prof. 31,74 
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